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B E V E Z E T É S .
[azánk múltjában a vármegyék s városok nagy szerepet 
vittek s mind culturalis, mind politikai tekintetekből beléletük 
tanulmányozása, történelmi múltjuk kellő felderítése ép úgy mi- 
velődés történeti, valamint általános történelmi szempontból nem 
csekély fontosságú. Megyéink s városaink múltja, habár sok 
jeles munkás erő iparkodott már kiaknázni, még is oly nagy 
tér, melyen folyton akadunk újabb s újabb adatokra, melyek 
még vagy egyáltalán nem, vagy csak kevéssé voltak tudósok 
vizsgálódásainak tárgya.
Megyéink s városaink köz- s beléletének számtalanszor s 
kitűnő erők által áttanulmányozott terén eddigelé a czimerek 
voltak azok, melyeket tudósaink csak alig méltattak figyelemre, 
s ha egyes történelmi vagy a városokra s vármegyékre vonat­
kozó művekben megemlékeztek is az illető megye vagy város 
czímeréről, az csak futólagos megemlékezés volt, s vajmi rit­
kán bocsátkoztak közelebbi ismertetésébe, czimerészeti szem­
pontokból pedig még kevésbé vizsgálták.
E czimerek az eddig tapasztalt kevés méltatás daczára a 
megyék s városok életében nevezetes szerep vitelére voltak hi­
vatva s minden esetre olyan dolgok, melyek nem csak megér­
demlik a figyelmet, hanem mind mívelődési, mind általános tör­
ténelmi tekintetekből nagyon kívánatos közelebbi tanulmányo­
zásuk, mert ismerése s ismertetése nem csekély jelentőségű vi­
lágot fog vetni a hazánk történelmében oly fontos szerepet vivő
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2városok s vármegyék köz- és bel életére, úgy ezek által az or­
szág történelmi múltjára.
A ez i m e r e k, v a 1 am i n t mé g  m a i n a p i  s, f ő 1 e g 
s z a k e m b e r e k  e l ő t t  köz  s m a g á n  j og i  s z e m p o n t o k- 
b ó 1 e g y a r á n t  f i g y e l e m r e  m é 11 ó k, a k ö z é p k o r b a ti 
p e d i g  e kor  s z á m t a l a n  s a j á t s á g a i k ö z ö t t  k i v á 1 ó 1 ag 
f o n t o s  s z e r e p e t  j á t s z o t t a k  s a c z i m e r é s z e t  a m a  
k o r  s z e l l e m é t  á t h a t v a  ép ú g y  a l i a r ozme zőn ,  t o r ­
nán,  m i n t  a t á r s a s  s k ö z é l e t  és m ű v é s z e t e k  k ö r é ­
be n  n e v e z e t e s  t é n y e z ő  vol t .  Sőt annyi század lefolyása 
után, habár jelenleg nincs is meg többé régi jelentősége, oly 
mély gyökeret vert a köz s magán életben, hogy közjogi, va­
lamint a nemzetközi jog köréhez tartozó fontosságát a nemze­
tek életében mai napig fentartá s még a democraticus népek 
szellemét is annyira áthatotta, hogy jelvényei jelentőségét elfo­
gadva, általános elv szerint egye1? országok czi mor e i  é p ú g y  
j e l e z i k  az o r s z á g o t ,  m i n t  j e l e z é k  a me s s z e  k ö z é p ­
k o r b a n  az e g y e s  c s a l á d o k  v a g y  n e m z e t s é g e k  czi- 
me r e i  a c s a l á d o t  v a g y  n e m z e t s é g e t .  És a nemzetközi 
jog szempontjából valamely állam czimeres lobogójának meg­
sértése magának az államnak sértését jelenti. De hogy mily 
tekintély tulajdoníttatik máig a czimereknek, azt az államok 
törvényhozása s a törvényhozó hatalom által ezekre vonatkozó­
lag hozott törvények igazolják leginkább. így hazánkban is az 
1879. évi XL. trvczikk 37. §-a állam elleni kihágásnak tekinti, 
ha az ország vagy társországok, vagy az osztrák-magyar mo­
narchia nyilvánosan kitűzött czímere vagy zászlója megsértetik. 
Nem különben szigorúan büntetni rendeli a hivatalos hatóságok, 
tehát a vármegyék és városok czímerei s zászlói és más jelvé­
nyei sértését is. Ha pedig a czimer vagy czimeres lobogó e 
sértése idegen hatalom részéről történik, a nemzetközi jog szem­
pontjából még szigorúbb eljárás alá esik az állam e jelvényileg 
kifejezett képének megsértése.1)
Ezen közjogi és a nemzetközi joghoz tartozó jelentőségén 
kivül a czimerészet a középkori művelődés s művészet történe­
tének is e g y i k  l e g j e l e n t é k e n y e b b  ága,  me r t  a közép­
k o r b a n  a s y mb o l i s m us s a l  és a t y p o l o g i á v a l  egy en­
lő r a n g ú  t u d o m á n y  vol t  s ha  a ké t  u t ó b b i t  az egy-
Ú Hogy a czimereknek mily 1’altos s közjogi szempontból is elismert 
jelentősége van mai napig, az előadottakon kívül még igazolja ama nagy vita, 
mely a hírlapok hasábjain, sőt az országházban is folyt az osztrák-magyar bank 
által kiadandó uj bankjegyeken használandó birodalmi ezimevre vonatkozólag. 
Ez ügy ez időre az által nyert elintézést, hogy az 1880. évi X lll-ik tevezi k- 
kel e czimer kérdés a további intézkedésekig függőben tartatni rendeltetett
3li áz, az e l s ő t  a v i l á g i  l o v a g r e n d  k a r o l t a  fel.  Mivel a 
symboli ka és a typologia a vallási kegyelet tárgyaival s az Is­
tenség szent eszméjével foglalkozott, a ozimerészet pedig inkább 
a világi élet körében mozog s a világi élet eseményeit, a szer­
zett dicsőségeket, a harcai vitézséget, bátorságot s más emberi 
tulajdonokat jelképezi sajátszerű, a szokás által szentesített sza­
bályok alapján történő előállításával.1)
A ezimcrészct első korszakában köre ugyan szűk volt, 
mert az egyéni s családi úgy nemzetségi e.zimereken kivűl még 
más ezimcrok kezdetben nem igen léteztek s az általunk tár­
gyalandó megyei s városi ezimcrok csak a későbbi századokban 
vették eredőtöket és pedig tíz utóbbiak a ezimcrészct virágzó, 
az előbbiek pebig inkább hanyatló korában. A ezimcrok ere­
detének első időszakában tehát, azok keletkezése a keresztes 
hadjáratok korára, a XI. század vége felé, különösen pedig a 
Xll-ik századra esvén, a mi hatósági ezimeroinket hiúban ke­
ressük, minthogy a ezimcrok eleinten kiválóan egyéni tulaj­
donságokon alapulnak, származásukat nem ritkán egyesek vé­
letlen eseteinek köszönhetik s igy kezdetben inkább az égvén, 
később családok s nemzetségek által használtattak.*)
A czimerek eredete — azokat már tudományos értelemben 
véve — mint imént jeleztük, a keresztes hadjáratok korára te­
hető; fejlődését pedig nagy mérvben előmozdította kelet saját­
ságos szokásainak megismerése.2) A keresztes hadak későbbi 
korszakában terjedt el legnagyobb mérvben a czimerek hasz­
nálatának szokása. Europa csaknem minden országéiban, s majd 
minden népnél sajátságos nemzeti jelleget vett fel.
Hazánkban a czimerek a XII-dik században honosodtak 
meg és pedig különösen III. Béla királyunk idejében, ki egy 
részről a bizanezi udvarban növekedvén, Bizanez akkor már 
haladottabb miveltségi viszonyaiban jártasságot szerzett, s min 
den szépre, jóra és hasznosra érzékkel bírt, másrészről májtodik 
neje Erancziaországból jövőn, hol akkor a czimerek már álta­
lán elterjedve voltak. — franczia szokásokat s miveltséget ho­
zott magával hazánkba. H két fontos körülmény, úgy nemze­
tünknek a lovagiasság iránt való nagymérvű előszeretete nagy
') Vesd (írisze l)r. Ilonszlmaiin Imre ezikkőt. Archarologiai Kvhositő VI. 
köt. 3 lap, úgy „Magyarország Ó-Keresztyén, román s átmeneti! styli! műem­
lékeinek rövid ismertetése“ 4 lap.
*) Ü7. állításhoz sok szó fór.
") Vesd össze Ottó Titan v. Heftier ..Handbuch der theoretischen und 
praktischen Heraldik« I. rósz ti. lapját; — úgy .Sanken Katechismus der He­
raldik. 1— 8 lapjait.
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4lendületet adott a már Europa szerte terjedő czimerészet ho­
nunkban való fejlődésének.1)
A czimerek hazánkban eleinten az egyesek vagy családok 
által önkényüleg vétettek fel s használtattak. E gyakorlat tar­
tott azon korig, mig a czimereknek osztogatása a fejedelmi jo­
gok közé nem soroztatott. E kort ugyan pontosan történetünk­
ben meg nem határozhatjuk, mondja Nagy Iván, mert ámbár a 
''gyökeres magyar nemzetségek részére csak Zsigmond királytól 
1398-tól) bírunk czimcres levelet felmutatni, de kétségtelen adat 
van rá, hogy már az Arpádházi királyok is szokták volt oszto­
gatni.2) Horváth Mihály szerint a czimerek adományozása 1274, 
óta a királyok által történik s felségi jognak ismertetett cl.3) 
Most is a felségi jogok köréhez tartozik.
A kezdetben csak egyesek vagy családok által használt; 
czimerek csak hamar általános elterjedésük mellett nagy jelen­
tőségre tettek szert s a középkor köz-, magán- sőt jogi életét 
is annyira áthatották, hogy a czimerek szereplése minden téren 
észlelhető volt s a középkorban nagyban fejlődő városi élet sem 
zárhatta ki kebeléből s valamint egyes polgáraik, úgy a váro­
sok körében is a czimerek használata hamar utat talált. A vá­
rosok után átmentek a vármegyék körébe s itt szintén tekinté­
lyes szerep lett osztály részűk.
Az előadottak szerint tehát a magyar általános czimeré­
szet két főrészre osztható. Az első a hivatalos és testületi, mely­
hez a vármegyei s városi czimerek is tartoznak, a másik rész 
a családi vagy nemzetségi czimerészettel foglalkozik.4) Az első 
tárgyánál fogva tartalmazza a pecséttant is.
A családi s nemzetségi czimeroket ezúttal mellőzve a hi­
vatalos czimerokről és pedig a megyei s városi czimerekről 
óhajtunk szólani.
A vármegyei s városi czimerek azonban a legszorosabb 
kapcsolatban, vannak a megyei s városi pecsétekkel s pedig oly 
szoros kapcsolatban, hogy e pecsétek ismerése s tanulmányozása 
nélkül a megyei s városi czimerekről helyesen s alaposan nem is 
szólhatunk. A pecsétek szoros kapcsolatban vannak azért a czi- 
merekkel, mert a czimerek régibb idők óta a pecséteknek majd 
nem elkerülhetlen kiegészítő részei s főleg és kiválólag rajtok
L) Dr. Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román s átmeneti 
stylü műemlékeinek rövid ismertetése 4 s következő papjain.
2) Adatok a magyar czimertanlioz. Akadém. Értesítő. 1860. évi folyam 
168. lap.
s) Horváth Mihály Magyarország története I. köt.
4) A czimerek felosztását illetve lásd Sacken Katechismus der Heraldik 
4. lapon 5-ik kérdést; s Nagy Iván : Adatok a Magyar czimertanlioz. Akad. 
Értesitő. 1860. év 168. lap.
5jönnek elő, sőt mai nap a hatóságoknál majd nem ez az egyedüli 
hely, hol állandóan régi állapotukban s jogaikban megmaradtak.
Ha a pecsétet, mint valamely jogi tény megerősitőjét te­
kintjük, c megerősitő fő kellékét a ezimor teszi, mely a várost 
vagy vármegyét, a mely által s melynek neve alatt a pecsét 
kiadatott jelképezi, mintegy megszemélyesíti. Ezen jelentőségén 
kívül együtt tárgyalandó s kapcsolatosan ismertetendő a városi 
s vármegyei pecsét a czimcrrel azért is, csupán alaki tekintet­
ből, mivel királyaink a városok s megyék részére kiadott kivált­
ság leveleikben együtt s egyszerre adományozták a pecsétet s 
a czimort. Rendesen a pecsétet adományozva, azonnal adomá­
nyozták s részletesen leírták sőt színesen lefestették a pecséten 
előállítandó úgy másutt is használandó czimort.
A megyei s városi hatóságok régi kiváltságaiból s előjo­
gaiból foninaradt ezen ezimerek történelmi múltját s azok szak­
szerű ismertetését tárgyalva, miután történelmi adataink szerint 
a városok korábban használtak ezimereket, mint a megyék, elő­
ször a városok s azután a vármegyék czimoreiről, végre pedig 
e czimcrckről ezimerészeti szempontból fogunk szólani.
A vármegyék, a régi magyar alkotmányosság e hatalmas 
bástyái, a városok, a fejlődő hazai kultúra o fáklyavivői, mél­
tán megérdemlik, hogy személyesitőjük, a jogszolgáltatás, a hon­
védelem, a köz- s magán élet terén e fontos jelvényeikről, a 
czimcrckről, kellőleg megemlékezzünk s azokat a fenlevő ada­
tokhoz képest méltatva ismertessük.
II.
A városi ezimerek történelmi szereplése.
A hazai városok hatósági köre fokozatosan fejlődvén, las- 
sankint lettek királyaink által a különféle jogok s kiváltságok- 
kai felruházva s csak lassankint jutottak cl a pecsét és czimer 
használati jogosultságához.
A magyar királyság első századában a városi hatósági jo­
goknak nagyon kevés jeleire találunk s a tizenkettedik század 
végén még nem volt a későbbi értelemben vett városi rend1) és 
csak nagy föntartással engedhetjük meg, hogy a királyság első 
századában Székesfej érvár s Esztergám, mint a királyi udvar 
székhelyei lehettek igazi latin szervezettel biró királyi szabad­
városok, valamint még a bolgár települők által alapított Pest 
számítható a szoros értelemben vett királyi városok közé.
’) Szabó József: Városaink nemzetiségi viszouyai a XIII. században. 
Századok. 1880. VII. fűzet. 538. lap.
eKésőbb, Dalmatáéval való szövetkezés után, a tengerparti 
olasz szabású városokból jött át honunkba a Xll.-ik század kn- 
zope táján a kiváltságos városi munioipiálitás vágya, mit a ko­
rábbi dalmát és későbbi magyarvárosi privilégiumoknak több 
pontban összhangzó typusa bizonyít.') /V Xlll-dik században 
azonban mindez megváltozott s a városok alakulása gyorsabb 
terjedelmet öltött.
A kiváltságos városok alakulására s a városi élet fejlődé­
sére nagy befolyással voltak a külföldi betelepítések, s a mikor 
c telepités — különösen az erdélyi és szepesi szászokkal nagy­
ban megindult — nagyobb mérvben vették kezdetűket a városi 
kiváltságolások, melyek főleg a X lli-ik század beköszöntésével 
o!y özönnel adattak ki királyaink által, mint a nagy számú tör­
téneti adatok igazolják, bogy úgy szólván a kiváltságolások let­
tek a rendes állapot és a rendes törvényes lót csak kivételnél; 
tartalék, s a század végén a 100 évvel előbb még városokban 
oly szegény Magyarország —- egész seregét bírja a szabadalmas 
s előjogokkal felruházott városoknak.
. A királyi hatalom hő pártfogása mellett megalakult vá­
rosok több rendbeli önkormányzati, hatósági jogokkal bírtak. Ki 
voltak véve a várispán hatósága alól, s tisztviselőiket magok 
választották, a kik is intézték mind a helyi kormányzatot, mind 
az igazság, szolgáltatást.
Az Árpád korszak végén már kétfélék voltak a városuk 
u. m. királyi teljesen szabad, vagy szabadalmazott városok, 
mely utóbbiak a szabadságnak és önkormányzatnak kevesebb 
mértékével voltak felruházva s kisobb-nagyobb mérvben még 
földesúri hatóság alatt is állottak.a)
Hazai városaink az alakulás első időszakában sem pecsé­
teket, som ezimereket nem használtak, legalább adataink, me­
lyek akár a pecsét, akár a ezimer használatát igazolnák — ezek­
ről nem szobinak. De helyesen következtetve nem is lehettek, 
mert városaink alakulása első idejében a XJf. század közepén 
a pecsét használat még nagyon szűk körben volt elterjedve, sőt 
maga az írás mestersége is e korban csak kevesek által bírál­
ván, okmányok, különösen városi hatóságok által nem igen adat­
tak ki. A városi lakosság magán ügyeit akár egymásközti ösz- 
szoköttetéseikkel, akár az igazságszolgáltatás terén inkább szó­
belileg végezték el, a közjogi téren pedig szereplésük akkor 
még jelentéktelen vala s Így oly okmányok kiadására, melyeket 
pecséttel kellett volna ellátni szükség sem volt.
V liotka Tivadar: A vármegyék első alakulásáról és őskori szervezeté­
ről. V. közlemény. Századok. 1872, év 11. liiz. (!!)• -70 lap.
■) Ladányi Gedeon „A magyar alkotmány története“ 18(18. .111. lapon.
7Hu városaink az első alakulás korában pecsétet nem bír­
tak, annál kevésbé használtak cziincrt. A ezimerek csak a XII. 
század vége felé kezdvén terjedni hazánkban, alig hihető, hogy 
az akkor alakult városok már ilyet használtak volna. A czimer 
kezdetben a nemesség s lovagok kiváltsága lévén, a városok, 
melyek mag ekkor kevesebb tckintélylyel s befolyással bírtak, 
királyaink által fel nem ruháztathattak a czimer használati ki­
váltsággal , legalább fenmaradt történeti adataink között ezt 
igazoló adatokat nem találunk.
A pecsét s czimer használata városainknál csak akkor kezd 
terjedni, a mikor bcligazgatások a fejlődés magasabb fokára 
lép, magán jogi viszonyaik szabályozása rendszeresebb alakot 
nyer s közjogi jelentőségük emelkedik, mert valóban ezen kö­
rülmények közbe jötte nélkül sem pecsétre, sem az azt teljessé 
tevő czimerre szükség nem volt, tehát mondhatni, csak a XIII. 
század közepe táján kezdődik nálok a pecsét használata, a me­
lyet egyrészről a jogi élet fejlődése tett szükségessé, másrész­
ről megtanított a. külföldi városok példája i s — melyet részint a 
külföldiek betelepítése, részint a velők való összeköttetés ismer­
tetett meg. A jogi élet fejlesztésével, midőn a városok körében 
magán s köziigycik terén nem volt elégséges többé a patriar­
chális szóbeli eljárás, hanem okmányok, iratok kiadása is kí­
vánatossá vált, az ez időben már az ország főhivatalnokai által 
használatban volt pecsétek használatának szükséges volta nyil­
vánulhatott. Annál is inkább szükségessé válhattak a pecsétek, 
mert ekkor a XIII. század közepe táján, mint imént jeleztük, 
a királyi hatalom, az egyházi s főbb világi hatóságok okmá­
nyaik megerősítéséül ilyenekkel éltek s a középkor ezen idő­
szakában a pecsétek tekintélye rendkívül növekedett.1) A pe­
csétek pótolták az aláírást, a bírói idézéseknél az idéző pecsét 
l'elmntatása elég volt arra, hogy az idézett fél megjelenjék. Az 
okmányok tekintélye kiválólag a pecséttől függött. Igen sok kö­
zépkori okmányunk van, melyen a kiállító aláírása nem fordul 
elő, de pecsété igen is ott van. Magok királyaink Zsigmond 
előtt (1 .‘»87 — 14ö7) nem írták alá nevüket, hanem az okmányo­
kat pecséteikkel látták csak el, mi az okmánynak teljes erőt és 
hitelességet adott/)
A pecséteknek ily nagy tekintélye mellett lehetetlen volt, 
hogy a már fejlődő köz- s magánjogi téren emelkedő városok 
körébe utat ne találjanak. I)e a pecsétek ezen elismert fontos-
') Hoiváth árpád. Bevezetés a magyar oklevéltanba. 1880. 7 és 11--. 
14 lapok.
z) Gödöllő és vidéke történelmi és régészeti muzeum-egyletnek első évi 
jelentésében lásd Dr. Czobor Bélától: Hazai, középkori peeséteink 38—39 lap.
8sága mellett egy más körülmény is alkalmat adott azoknak vá­
rosaink körében való terjedésére.
A XII-ik század közepe táján történt, hogy a Rajna tor­
kolata s Gravolin közt lakott Flamand eredetű nép hazáját, 
melyet eddig nemcsak a tenger kiöntése ellen megvédett, ha­
nem a miveltség magas fokára is emelt, a meggátolhatlan ára­
dások ellen tovább nem védhetett, elhagyva hálásabb lakhelyt 
lön kénytelen keresni. Ezek hazánkba hivatván és Erdélyben 
telepittetvén le, távol hazájokból magukkal hozták haladó cul- 
turájokat, jogi s bclkormányzati szokásaikat, melyekre királya­
ink által kiváltságot is nyertek. Magukkal hozták, vagy ha ta­
lán első településükkor még ezt nem tették, de a külfölddel, 
Németországgal való összeköttetésük folytán később elsajátítot­
ták a már ekkor haladottabb s a cultura bizonyos fokán álló 
nyugat Európától a jogi élet fejlettségéhez nagy mértékben szük­
séges pecsét használati szokást is, melyre nézve II. Endre ma­
gyar királytól 1224-ben kiváltságot nyertek.1)
Az erdélyi szászokkal egyidejűleg jöttek be a szepesi né­
metek s később még számos jövevények, kik nyugat jogi szo­
kásai behozatalával a már a XIII. században városi hatóságaink 
által használni kezdett pecsétek terjedésének nagy lendületet 
adtak, mit előmozdított a többnyire idegen ajkú városi polgár­
ságnak a külfölddel, különösen Németországgal való folytonos 
összeköttetése is.
E kettős fontos körülmény te h á t: a városi köz- s magán 
jogi élet s viszonyok fejlődése, ugv a külföldi bevándorlások s 
a városi polgárság külfölddel való szorosabb összeköttetése moz­
díthatta elő nagy mérvben a városi hatóságok körében a pecsé­
tek használatának szükségét.
Az előadottak s a fennlevő történeti adatok szerint a vá­
rosi pecsétek a XIII-ik századot nem haladják túl s ez idő sze­
rint a hatósági t. i. városi s szabad községi pecsétek között 
legrégibbnek az erdélyi szászok pecsétét mondhatjuk, kevéssel 
ezután a szepesi németek nyertek királyi adománnyal pecsé- 
telési jogot.
A XIII-ik század későbbi éveiben a pecsét használat vá­
rosaink közt meglehetős mérvben terjedni kezdett. Minden egyes 
régibb, e korbeli pecsétre a királyi adományt ugyan Fiában ke­
ressük, mert mint II. András király 1217-iki adomány levelé­
ből kitetszik, királyaink birtokot is, pecsétet pedig még inkább 
ajándékoztak minden adomány vagy czimeres levél nélkül2), de
') Jakab Elek: Az erdélyi országos czimerek [története. Századok 1867 
év. IV. füzet. 337—838 lap.
2) Fejér Codex Diplom. Tom. II. p. 304 =  Tom. III. Vol. I. p. 199. 
Palma Heraldicae Regni Hung. Specimen Vindobonae 1766. 4, — p. 116.
9másrészről a pecsétek minden kiváltságos előjog adományozása 
nélkül vétethettek fel városaink által önkényüleg s csak később 
kértek a már általak használt pecsétekre királyi adományt, mit 
igazol az is, hogy számtalan pecsét léteiéről van tudomásunk, 
melyekre nézve pedig királyi kiváltság levelet soha se nyertek. 
Mint bebizonyítható tényt állíthatjuk tehát, hogy a városi pe­
csétek kezdetben önkényü felvétel által jöttek használatba s ki­
rályaink csak később vették fel felségi jogaik közé a pecséte- 
lési jog adományozását.
A XIII-ik században már pecséttel birt az említetteken 
kívül Budaváros 1268-ban, Szepcsség 1280-ban.{)
A XIV-ik század a városi pecséteknek azt lehet mondani 
első virágzás kora volt. E században tömegesen fordulnak elő 
a pecsétek, igy a többi közt 1340-ben Sopron városa királyi 
helybenhagyással pecsétét újra vésette, tehát előzőleg rendes 
pecséttel kellett bírnia. Úgy látszik a pecsétek használata e kor­
ban már nem puszta önkényes használat által történt felvételen, 
hanem királyi adományon gyökeredzik, a mennyiben királyaink­
tól fenmaradt számos adomány levél szerint ekkor pecsétek s 
czimerek igen gyakran csupán e czélból kiadott okiratok által 
is adományoztalak s nem csak királyi szabad városok, de egyes 
községek s mezővárosok szintén királyi adomány utján pecsét s 
czimer használati joggal ruháztattak fel.
Ez időtől fogva a városi pecsétek úgy czimerek, mint a 
városi köz- s magán élet terén kiváló szerepet vivő jelvények 
jönnek elő. 4
A városi pecsétek elismert fontosságuknál fogva nagy 
becsben voltak s szigorú őrizet alatt állottak, mit az ezen kor­
ból fenmaradt városi statútumokból tudunk. Érdekesen emlé­
kezik meg e pecsétekről Budaváros múltjából az 1244—1421- 
ig terjedő időközből hátramaradt statutum, mely szerint e vá­
ros két pecséttel birt, n a g y  és ki s  p e c s é t t e l .  A nagy pe­
csét, mely csak ünnepélyesebb, fontosabb kiadványoknál hasz­
náltatott, elzárva tartatott s a zár két német polgár pecsétével 
lcpecsételtetett. A kis pecsét, egy német esküdt polgárnál volt 
ládában elzárva, melynek kulcsa a városi Írnoknál őriztetett. 
Minden Szcnt-György napkor, midőn új biró választatott vagy 
a tanács ríjra alakíttatott, a közönséges (nagy) pecsét a tanács­
házhoz hozatott s a ládából kivétetvén a közönségnek felmutat- 
tatott és azután ismét visszahelyezve elzáratott s a zár két vagy 
három tanácsbeli német polgár pecsétével lepecsételtetett s a 
főtemplom lelkészének felelősség mellett átadatott, de hogy a
<) Tudománytár. Uj folyam, második év 3-ik kötet. 1838. év 189 lap.
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városbiré cs tanács használhassa a kulcs a városi írnoknál tar­
tatott. ')
A pecsétek ily nagy felügyelet s őrizet alatt való tartását 
éppen a pecséteknek e korban elterjedt nagy tekintélye s a ma­
gán és közjog terén egy iránt fontos szereplése okozta.
Városaink közül némelyek úgy látszik nem csak két t, í. 
kis és nagy pecséttel, hanem hárommal is t. i. kis, közép és 
nagy pecséttel bírtak, igy Székesfejérvár városnak egy 1485- 
ben kelt levelén közép pecsét (Sigillum mediocre) jön elő, mi­
ről maga ezen oklevél befejezése teszen említést.2) A nagy pe­
csét pedig gyakran nem csupán egyszerű nagyobb alakú pe­
csétből áll, hanem úgy nevezett tekintélyes alakú kettős pecsét 
(Sigillum duplex), ily pecséttel volt megerősítve Budavárosának 
egy 1498-iki oklevele.3)
Hazai városaink pecsétéit érdeklő oklevelek, úgy a zöld 
vagy a veres viasszal való pecsételési jogosultságot adományozó 
királyi oklevelek a hazai okmánytárakban gyakran jönnek elő.
Városaink körében a pecsétek imént jelzett tekintélye mel­
lett nem csekély fontossággal bírtak a czimcrck, melyek első 
jelenségeit városainknál éppen a pecséteken találjuk s a me­
lyek a pecséten a várost mintegy személyesítették. Azon körül­
mény, hogy a czimcrck a városi hatóságnál kezdettől fogva ki- 
válóíag a pecséteken jönnek elő, sőt a hatósági pecsétek sza- 
bálszerű egészet csak is a czimcrrel együtt tesznek, a hatósági 
pecséteket s czimeroket legszorosabb összeköttetésbe hozza any- 
nyira, hogy ezekről külön, egymás megérintése nélkül nem is 
szólhatunk.
Hogy városaink pocséteiken kezdetben mily alakokat hasz­
náltak még eddig kellő adatok híján határozottan megállapíta­
ni nem lehetett.
A máig legrégibb hatósági pecsétnek tartott erdélyi szász 
pecsétről nincs tudva, volt-e? s mi volt rajta a körirat? czimor 
vagy jelvény? mert a II. Endre által 1224-ben kiadott oklevél 
csak annyit mond: Insuper eisdem concessimus, quod unicum 
sigillum habeant“.4)
A XIV. század elejéről, 1802-ből és 1869. évről hátra 
maradt a szászokat illető két pecsét lenyomaton három férfi 
alak látszik állva, egy ülve, valamennyien egy koronát tartva.*)
') Ifjú Palugyay Imre Buda és Pest szabad királyi városok leírása 1852. 
129. laj>.
9 Tudománytár. Uj folyam II. év. 3-ik kötet. 190 lap.
3j Lásd ugyancsak a Tudománytár idézett lapját.
4j Finthaber „Urkundenbueh zur Geschichte Siebenbürgens“ 1857. év.
30 lap.
V Jakab Elek: „Az erdélyi országos ezimerek története“ Századok. 1807. 
IV. fűz. 310 lap.
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Erdy szerint a városok mig tetszés szerint magok válasz­
tották magoknak a pecsétet, arra többnyire mint a káptalanok 
és monostorok azon szentnek képét vésették, kiknek pártfogó 
oltalmában állott a város és kinek tiszteletére volt szentelve 
annak főegyháza.1) Ez külföldön is szokásban volt, igy látjuk, 
hogy Köln város 1271. évből feumaradt pecsétén Szent Péter 
apostol ülő alakja jön elő;3) Ingolstadt város XIII-ik századból 
való pecsétjén pedig Szent-Móricz alakja jelenik meg.3) Való­
színű, hogy o külföldi szokás nálunk szintén gyökeret vert. De 
ha ettől eltekintünk, ama vallásos korra visszagondolva, a vá­
ros erődített voltát jelentő vár-alakon kívül nem is illeszthettek 
más alakot városaink pccséteikre, mint ama szentnek alakját, 
Iá a városnak patronusa volt, mely feltevés alapos voltát iga­
zolja az is, hogy hazánkban városaink közül soknak pecsétén 
jön máig elő ily szent alak. így Újbánya város pecsétén látha­
tó Hzűz Mária, Nagy-Szombat czimerén Kor. Szent Jönos feje, 
Munkács város czimerén Szent Márton, Debieczen, Trcncsén czi­
merén urunk feltámadásának jelképe, a húsvéti bárány fordul 
elő, s sok más ily példát lehetne felhoznunk régibb időkből, 
melyek a fenti állítás valóságát igazolják.
Kezdetben tehát városaink pccséteikre rendesen a város 
pártfogójának szent képét vagy az erődítést jelző vár alakokat 
illeszthették, akkor, mikor még a ezimer használata náluk el­
terjedve nem volt, nem mint czimert, hanem mint csupa jel­
vényt. Később azonban, a XIV-ik század elején, mikor a czi- 
merok használata már el volt terjedve, a vráosok is kezdettek 
valóságos czimert tétetni pccséteikre és e czimerben vagy a 
már felvett pártfogó vagy védszont alakját, vagy a vár alakot 
tartották meg ezimerképül, vagy más ezimer alakokat vettek 
fel. A városi czimerek külalakjai keletkezésére nagyon sok, 
gyakran mellékes körülmény is volt befolyással honunkban ép 
úgy mint külföldön s nem csak a védszentek, de gyakran az 
őket rendesen kisérő állatok is jöttek figyelembe, igy Bern vá­
rosa élő medvék, Genf városa élő sasok által jelképeztetett s 
még jelenleg is jelképeztetik, melyek községi közköltségen tár­
latnak; s csakugyan Bern ezimerében a haladó medve a fő 
ezimer ábra, Genf osztott ezimerében pedig a sas alakja jön elő4).
Városaink az előadottak s a fenmaradt történeti adatok 
szerint elcintén, mint már említettük is, czimereiket önkényü­
kig vették fel pecsétjeikre; s csak később a XIV. század kö-
') Tudománytár IJj folyam. II. óv. 3-ik köt. 188. lap 
Á Müller und Mothes Illustrates Archacol. Wörterbuch. 741. lap.
Hcfuev „Handbuch der tkeo. und prakt Heraldik 18. lap.
*) Dr. Wenzel Gusztáv „Egyetemes európai jogtörténet.“ 1870. év. 
180. lap.
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zepén látjuk, hogy királyaink a városi czimer adományozást a 
fejedelmi jogok közé felvették. Az önkényüleg felvett czimerek 
közé számíthatjuk Kassa városa azon czimcrét, mely 1324-ből 
származik és nem jő ugyan elő a pecséten, hanem a városi éj­
szaki kapu felett levő várfalon.1).
A királyi adomány által nyert első czimernek eddigi ada­
taink alapján Kassa város azon czimero tartható, melyet Nagy 
Lajos Király 1869-ben kelt kiváltság levelével neki adományo­
zott."'1) Ezen fontos oklevél egész terjedelmében Dr. Thallóczy 
L. fordítása után közölve következő: „Mi Lajos Isten Kegyel­
méből Magyarország királya ezennel emlékezetül adjuk minden­
kinek, az kit ille t: hogy királyi kegyelmünknél fogva Kassa 
városa polgárainak s lakóinak kényelmét s hasznát megőrizni 
s a magunk jóvoltából adományozható kegyelmeket rajok bősé­
gesebben kiterjeszteni óhajtván, alázatos kérésükre Kassa pol­
gárainak kiváló kegyünk jolekép megengedjük, hogy azok vá­
rosuknak úgy titkos, mint közönséges pecsétjén, valamint zász­
lóikon királyi pecsétünkből kivett s ahhoz hasonló paizsot vi­
seljenek s azon egy aranyos vonal közé iktatott három liliom 
virágot s azonfelül négy vörös és fehér (ezüst) esik legyen szél­
iében, ezzel pedig minden időben élhessenek. Adatott ezen ki­
váltság levelünkre illesztett pecsét alatt. Diósgyőrött 1369-ben.“3)
Nagy Lajos királyunk által Kassa város részére adott ezen 
czimeren kivül más városaink az 1369. évet megelőző időkor­
ból is birtak czimerrel, mint már fentebb jeleztük, melyek ön- 
kénytes felvételből keletkezhettek. így a Kassa város által 1324- 
ben használt czimeren kivül 1330-ból reánk maradt az eszter­
gami latinok (olaszok) ezimeres pecsété.4) Igaz ugyan, hogy ez 
nem Esztergám városáé, hanem az Esztergomba \ lakó latinoké 
volt, azonban ezek szintén egy községet képezvén, mégis o pe­
csét a városi illetve a hatósági pecsétekhez számítandó, sőt 
annál is inkább ide kell számítanunk, mert a régi s a latinok 
által használt e pecséten előjövő alak a későbbi Esztergám vá­
rosi czimerrel alapjában ugyanazonos. Yalósziniin e pecséttel 
egykori a székesfejérvári latinok ezimeres pecsété is, melyen 
előforduló váralak a város más czimerével alapjában szintén 
megegyez.5).
*) Tutkó J. Kassa város történ, évkönyve 2G. lap.
V Ezen kiváltság levél egész terjedelmében közöltetik Tutkó József 
„Szabad királyi Kassa városának történelmi évkönyve“ 220 lapon.
3J Ország-Világ cziinü lap 1881. évi 1. füzete 24-ik lapján.
4) Pray Syntagma De Sigillis Regum et Reginarum. X. tábla 5. ábra, 
ugy szintén a Knausz szerkesztése mellett kiadott Monumenta Eccle-.s Strig. 
I. k. 14-G5 1.
5) CSapó Kálmán „Székesfehérvár története« 18(11. 52 és 53 lap, ügy a 
mű végén 3. ábra.
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Ezen említett pecsétekre, úgy az azokon előjövő czimer 
ábrákra nézve egyáltalán nincs kiderítve, váljon ezek az illető 
latin községek által királyi adomány vagy csak egyszerű önké­
nyes felvétel folytán használtattak-e? Miután kútfőink s adata­
ink nem igazolják azt, hogy már korábban királyaink városaink­
nak ezimert adományoztak volna s leginkább az deríthető csak 
ki, hogy az 1309 évet megelőző időben ily adományok nem 
tétettek, s Kassát említik az első hazai városnak, mely 1369- 
ben Nagy Lajos adománya folytán ezimert nyert, azt kell hin­
nünk, hogy az említett az esztergami és székesfehérvári latinok 
által használt czimer a pecséttel együtt az illető latin községek 
által szintén önkényüleg vétettek fel s használtattak.
A XIY-ik század közepe, illetve 1309 óta a városi czi- 
mcrek használatának adományozása a fejedelmi jogok közé so­
roztaival), ezentúl már városaink pecséttel és czimerrel rendesen 
királyi adomány levelek által láttattak el s ez időtől kezdve a 
pecsétet s ezimert adó királyi adomány levelek okmánytáraink­
ban számosán fordulnak elő.
A hazai városi czimerckre oly jelentőségteljes 1369-ik év 
után nem sokára Székcsfejérvár, Esztergám , Pécs, Sopron és 
Pozsony ruháztattak fel pecsét s czimer használati joggal.1)
Buda ,városának ezimeres pecsété előfordul 1402 és 1438- 
bóP); sőt O.-Budának a X1Y. századból való ezimeres pecsét­
nyomója a nemzeti múzeumban őriztetik.3).
Zágráb városának XIV. századból jön elő ezimeres pecsé­
té.1*) Szakolcza város szintén a XIV. században birt pecsétet s 
ezimert3) ; ép úgy Brassó város ezimeres pecsétet már a XIV. 
században használt.6) Uj-bánya város ezimeres pecsété hasonló­
an a XIV századból való s a pecsétnyomója a nemzeti múze­
umban van elhelyezve.
Eperjes város eredeti czimerc 1453-ban jelenik meg, ké­
sőbb ez I. Ferdinánd által bővíttetik.7) Bártfa város 1453-ban 
V. László királytól nyerte czimorét.8) Kézsmárk város 1464-ben
’) Pozsony város két pecsété úgy látszik ezen korból látható Henszl- 
inan Imre „A magyarországi keresztyén román és átmeneti stylü emlékeinek 
rövid ismertetése“ czimű műve 155 lapján; úgy szintén leírja még e város 
czimerét s pecsétjét Kaprinay Hungária Diplomatica czimű műve pars II. 242 
lapján. A többi városokra lásd: Feszler: Die Geschichte der Ungern III. rész 
647 lap. Schvartner Introductio in Eem Diplom. P. II. c. V. p. 17G.
V Arcliaeologiai K tesitő XII. K. 6 sz. 211 lap.
") Arcliaeologiai Értesítő XII. K. 6. sz. 223 lap.
4) Arcliaeologiai Értesítő VI. K. 84 lap.
5) Cerographia Hungáriáé 187 lap.
°) Orbán Balázs „Székelyföld“ VI. K. 289 lap.
:J Arcliaeologiai Értesítő VIII. kötet. 93 lapon.
8) Hazánk s a külföld czimű lap. 1867 évi 6. szám 91 lap.
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Mátyás Király alatt kapott czimert, szabad királyi várossá azon­
ban már 1380-ban, tehát Nagy Lajos király alatt emeltetett.’) 
Kolozsvár szab. királyi város czimeres pecsété elő jön a XV. 
századból.2) Nagy-Bánya város czimeres pecsété szintén a, XY- 
ik századból fordul elő.3).
A többi hazai szabad királyi városok nagy része hasonló­
képpen e századokban nyert pecsétet s czimort, melyek ado­
mányozása a XIY. század óta rendesen egyszerre történt.
Szabad királyi városainkon kívül kiváltságolt szabad köz­
ségeink, melyeket Verbőezy valószínűen a mezőváros (oppidum) 
elnevezés alatt ért, a fennlevő adatok szerint szintén régi idők­
től fogva bírnak pecséttel s czimerrel, igy Cselnek városa mai 
nap használt pecsété, mint az Archaeologiai Értesítő leírja 2" 
átmérőjű s két gyöngysorral határolt kerületén még a XI11. 
században divó román kori, úgy nevezett majuskulákból álló 
körirattal bir.4).
Munkács városa Nagy Lajos alatt 1370-ban kelt oklevél­
lel nyert pecsétet s czimert, melyben Erzsébet királynő szabad­
ságot adott a városnak, hogy a Szent-Marton püspököt ábrázoló 
pecsétet hitelesen használja.5).
Kecskemét városa a XlV-ik században bírt már czimert 
s pecsétet, mely pecsétnyomója máig meg van. Az ezen pecsé­
ten előjövő alakok pedig a város jelenleg használt cziinerében 
is mind előjönnek B).
Biliács városának czimeres pecsété 1395-ből maradt fenn.1) 
Miskolcz városa czimeres pecsété az ezen város által 1433-ban 
kiadott okmányon fordul elő.8) Tata város czimeres pecsété pe­
dig előjön 1490-ből a városi biró s tanács által kiadóit okmá­
nyon.9).
Rosnyo (Rosenau) erdélyi város czimeres pecsété a XIY. 
századból előfordul majuskel betűkkel irt körirattal.
A városi pecsétek az előadottak szerint tehát a Xlll-dik 
században, a czimerek pedig a XÍV-ik században kezdtek ál-
’) Arcli. Értesítő 8. k G s/„ Ili) 1.
Ország-Világ i-.zimü lap. 1880 évi XX. füzete 480 lapján. l»r. Czobur 
Béla által közölve, — úgy Arch, lirt- VI. k. 1872. év 84 1.
. ■") Cerographia Hungáriáé. 17(i. lap.
4) Arch. Értesítő V ili. köt. 13. szám 21)9 1.
6) Százados II. fűz. 1873. évi folyam 13G lap. — Magyarország és Er­
dély képekben.“ kiadják s szerkesztik Kubinyi. Ferencz s Vahot Imre II. köt. 
102 -1 0 3  lap.
”) Kubinyi s Vabot által kiadott s szerkesztett „Magyarország és E r­
dély képekben“ 1. köt. 85 lap.
0 Tudománytár. Uj folyam II. évfoly. III. köt. 187 lap,
») Arch. Ért XI. k. 56 1.
Tata fénykora. 1412—1542. Dr. Wenzel Gusztáv. 10 1.
lc) Orbán B. „Székelyföld“ VI. k. 363 1.
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talánosan elterjedni, habár szórványosan önkényes felvétel által 
valószínű, hogy korábban is használtattak, királyaink azonban 
csak az említett századokban és pedig a pecséteket a Xffl-ik 
században, a czimereket a XIV. század második felében kezd­
ték rendszeresen adományozni.
A XY- és XVI-ik században pedig az uralkodó királyok 
még bővebben gyakorolták e jogot s a kiváltságos szabadalma­
zott városok kiváltságai közt a pecsét és czimer majd mindig 
fordul elő.
A városi ezimcrck kezdetben majdnem kizárólag a pecsé­
teken jöttek elő, egy esetet t. i. Kassa városáét kivéve, a hol 
a várkapu felett fordul elő. Később más helyeken is használ­
tatnak s az '15369. évi kiváltság levél óta a czimerek egyik ne­
vezetesebb előjöveteli helye a pecséten kívül a zászló. Királyi 
adománylevelekben is, valamint már az 1869. éviben a zászló 
különösen megemlittetik, későbbi időben pedig ez rendszeresen 
jeleztetik.
.Hogy a városi czimerek úgy a czimeres pecsétek, — mert a 
XI V. század közepe óta csak czimerrel ellátott városi pecséttel 
gondolhatunk,—mily fontos szerepet játszanak nem csak a váro­
sok zárt körében, de hazánkban általában, azt történelmi ada­
taink eléggé igazolják. Így Ilunyady János 1444-ben rendele­
tet küldött a brassóiaknak, hogy a kereskedők és kőmivesek 
dolgaiba ne elegyítsék magokat, elrendelvén azt is, miszerint a 
már akkor igen virágzó posztó készítést előmozdítsák s készít­
ményükre a város c z i m e r  ét  illesszék.1)
Többször találkozunk oly okmányokkal, melyek csupán a 
pecsét s czimer leírása végett adattak ki, vagy a pecsét anya­
gának használatára nézve tartalmaznak királyi adományt. Erre 
vonatkozólag a nagy számú ily tar-talmu okirat közül megem­
lítjük, hogy Szakolcza város 1382-ben kiadott királyi oklevéllel 
nyert jogot a veres viaszkkal való pecsételésre,2) de érdekes 
Ilunyady Mátyás királynak Budán 1459 február hó 2-án kelt 
okmánya is, melyben Pozsony városának megengedi, miszerint 
oklevelei kiadásánál a pecsételésre veres viaszt használhasson, 
ép úgy, mint Budaváros, mely ekkor már e joggal birt.3) Ez 
pedig nevezetes kiváltság volt e korban, mert korántsem sza­
bad azt gondolnunk, hogy ekkor kiki saját kénye és kedve sze­
rint választhatott ilyen vagy olyan szinü pecsétet. A közönsé­
ges pecsét színek voltak a fehér, sárga, néha zöld viasz, a ve­
res viasszal való élés az Anjouk alatt jött divatba s a mivel
'J Orbán B. Székelyföld VI. kőt. 211 lap.
0 Kaprinay Hungária Diplomatica Pars II. p. 240—241 1
s) Cerograpliia Hungáriáé 187 1
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ma közülünk bárki élhet, hajdanta csak kiváló megkülönbözte" 
tés jeléül adományoztatok a királyok által.
Közjogi szempontból igen nevezetes I. Mátyás királynak 
1458 november 15-én Temesváron kelt okmánya, melyben Bárt- 
fíi városának meghagyja, hogy a város előkelő íerfíai közül né­
hányat a város pecsétével együtt küldjön el a szegedi gyűlésre. 
Ez okmányból kitűnik még az, hogy a többi szabad királyi ha­
zai város szintén meghivatott a szegedi gyűlésre, a melyen több 
kül politikai ügy elintézése is a tanácskozás tárgya, azon uta­
sítássá], miszerint előkelőik közül néhányat a város pecsétjével 
együtt küldjenek oda el. Miből egyúttal kiderül s a mivel iga- 
zoltatik végre az is, hogy a városi czitneres pecséteknek kül­
politikai 8 közjogi tekintetből szintén fontosság tulajdonittatott.1)
Ezen közjogi jelentőségen kívül adataink maradtak fenn 
a múltból, melyek a városi czimeres pecsétek magánjogi jelen­
tőségét s fontosságát igazolják, Yerbőczy István, köz s magán­
jogunk szempontjából örökbecsű művében a „Hármas-könyv“- 
ben eléggé kitünteti a városi pecsétek magán-jogi jelentőségét.
E mű II. rész 13-ik czimében a hiteles s nem hiteles pe­
csétekről, megemlékezve a városi pecsétekről, mint hitelesekről 
a 3 §-ban következőleg szól: „Tannak azokon kívül a városok 
s mezővárosoknak is a királyok s fejedelmek által adott hiteles 
pecséteik, melyek az előttük s körükben fenforgó s előkerü­
lendő tények — s dolgokra nézve teljes erővel bírnak.2) Vert 
bőczy pedig a hazai jognak saját koráig fenlevő jogszabályai- 
s a szokás jogot gyüjté össze s gyűjteménye királyi megerősí­
tést is nyert: ennél fogva ezen említése teljes hitelt érdemelve 
fényesen igazolja a városi pecséteknek saját korában s az azt 
megelőző időkben való fontosságát.
A városi czimerekre s pecsétekre Mátyás kora után neve­
zetes korszak állott be, a mennyiben a bekövetkezett zavaros 
időben, a király választási mozgalmak alatt, a közügyek terén 
már ekkor tekintélyes részt vivő városok hol egyik, hol másik 
király által erősittetnek meg kiváltságaikban s nem egyszer ju­
talmul még czimereik is kibővítetnek. TI. Ulászló király 1502- 
ben Budán kelt levelével Kassa város czimerét hűségének elis­
meréséül bővíti s megdiszesiti3.)
Ezen okmány, melyben a király csupán a város czimeré- 
ről szol igen nagy terjedelmű s czimerészeti szempontból érdekes.
1) Kaprinay Hung. Dipl. P. II  p. 217.
2) Verbőczy István „Hármas könyv«“ kiadta a magyas tudós társaság. 
1844 év. £45 lap.
3) Tutkó József Kassa város történeti évkönyve 83. lap s XVI-dik ok­
mány.
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A mohácsi vész után beállott zavarok közben szintén szá­
mos ily királyi oklevél adatott ki. János király Budán 1533- 
ban kelt nagy terjedelmű levelével Budavárost czimer s pecsét 
használati jogában erősíti meg.1) I. Ferdinánd király 1540-ben 
kelt levelével Budavárosának összes kiváltságait, közte tehát a 
czimer s pecsét használatát, királyi jóváhagyásával látja el.*) 
1557-ben pedig Izabella királynő Kolozsvárt kelt oklevelével 
Udvarhely várost ezimerrel és pecséttel ruházta fel.3)
A később a XYI. század végén s a XVII-ik században az 
országot át és átdult viharos időszakban ezen előjogok s ki­
váltságok adományozása szintén gyakori s nem csak koronás 
királyok által történik e századokban eme kiváltságos jogokkal 
való felruházás, hanem a felségi jogot alkotmányosan gyakorló 
erdélyi fejedelmek által is. így 1616-ban april 29-én kelt okle­
velével Bethlen Gábor Marosvásárhely várost szabad királyi vá­
rossá teszi s eddig használt régi czimerét meghagyja, illetve 
megerősíti.*)
A török járom alatt beállott s a török ellen folytatott szá­
zados harezokban a nem egyszer saját erejűkre utalt városok­
nál a czimeres zászló is szerepet vihetett, mint hadi jelvény. 
Habár városaink honvédelmi kötelezettsége korlátoltabb volt, 
de valószínű, hogy a királyok által a czimert s pecsétet ado­
mányozó oklevélben a ezimereknek a zászlókon való haszná­
latára adott jogosítvány különösen ily hadi zászlókra értethetett, 
melyeket a városok önvédelmi harczaikban saját katonáikból 
álló helyőrségüknél használhattak. A. török hódoltság idejében, 
majd minden város ki volt téve elkeseredett liarczoknak s jól 
lehet védelmük, a mennyire lehetett — fontosságukat tekintve — 
országos haderővel teljesítetett, de mégis eme szét forgácsolt 
harezokban nem egyszer voltak utalva tisztán saját erejükre s 
igy saját hadi jelvényeik alatt álló helyőrségre. Ennek az 1848 
—49 évi szabadság harcz előtti időben sokáig fenn volt utó­
maradványa lehetett városainkban az úgynevezett polgári őrhad 
vagy őrség, mely rendes zászlóval s katonai beosztással birt s 
egész 1848 év leforgásáig még igen sok városban meg volt. A 
székesfejérvári polgári őrség újabb zászlója 1844-ben szentelte­
tett fel s máig meg van. A pest városi polgári őrhad zászlója 
a nemzeti múzeumban őriztetik. A város s ország czimerén kí­
vül Sz kir. Pest város magyar polgári őrhada« felirattal van 
ellátva.3)
') Palugyay Imre „Budapest leírása“ 1852. 41 — 4:1 lap.
s) Ugyanott 52 lap.
a) Oroán B. Székelyföld I. köt. 45 lap.
*) Orbán B. Székelyföld. IV. köt. 108 lap.
5 Képes Kalauz a m. n. muzeum érem és régiségtárábau II. kiad. 761.
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A XVII. század említett nagy küzdelmei közt, midőn a 
városi jogok oly tekintélyes mérvben kiterjesztettek, a városi 
czimereknek egy újabb és szintén fontos előforduló helye jelent­
kezik a pecséten s a zászlón kívül s ezen hely a p é n z  és 
é r e m.  Már a XIV-ik századból nyoma van annak, hogy Bu­
da város az általa veretett közforgalmi pénzeit saját czimeré- 
vel látta el, azonban ehhez hasonló eset a XVII. századig nem 
igen fordul elő, de e század első éveiben mindjárt látjuk az ez 
idő tájban önállóságra jutott Erdélyben, hogy Brassó város az 
áliala 1601 és 1603. évben veretett négyszögü tallérokra a vá­
ros czimerét is rá illeszteti. Ily forgalmi érmek Brassó czimeré- 
vel előjönnek 1612 és 1613-ból is. De nem csak Brassó város, 
hanem Szeben szintén veretett 1605-ben saját czimerével ellá­
tott folyó pénzeket. Ezen az illető városok által vert folyó pén­
zeken kívül előfordulnak a városi czimerek I. Apafi Mihály né­
mely folyó pénzein, a pénz voiő hely jelzése végett.')
4 városi czimereknek tehát a XVlI. század beköszöntésé­
vel uj terük nyílott t. i. a folyó pénzek lapjain, de ez időtől 
fogva előjönnek emlék-érmeken is, igy Szeben czimere egy 1613. 
évből való emlék-érmen látható. A városi czimereknek folyó 
pénzeken való szereplése a XVII. századdal azonban befejező­
dik s azokon többé elő nem jönnek. Az emlék érmeken később 
is gyakoriak s mai napig főleg alkalmi érmeken, midőn azok 
valamely városi hatóság által bizonyos ünnepélyre verettek meg­
jelennek. A megyei czimerek folyó pénzeken soha, emlék-érme­
ken is ritkán használtatnak.
A török kiűzése utáni idő újra nevezetes a városi czime- 
rekre nézve, mert a török járom alatt hazai városaink egy nagy 
része nem csak számtalanszor feldulatott, hanem kiváltság le­
veleit s más okmányait is elveszitetto s a török kiűzése után 
régi adományleveleiből mi sem maradván fenn puszta emléke­
zetükön kívül, kénytelenek voltak tehát újabb királyi adomány 
kérésére, illetve korábbi kiváltságos jogaik megújítása s meg­
erősítése végett az uralkodóhoz folyamodni. Ez időben I. Leo­
pold által számtalan ily oklevél adatott ki, melyben a régenten, 
a régi dicső emlékezetű királyok által már adományozott czi- 
mer és pecsét használati jog egyéb jogaikkal együtt visszaada- 
tik, illetve újból megerősittetik. Ily adományt nyert a többi közt 
1703-ban október hó 23-án Bécsben kelt oklevéllel Budaváros; 
s ugyanakkor kelt oklevéllel Pestváros*) s végre szintén ugyan­
ott és ugyanakkor kelt királyi oklevéllel Székes-Fej érvár vá-
y Lásd Weszerle József érem tábláit a magyar nemzeti muzeum által
kiadva.
2; Palugyay Budapest leírása 63—68 lapjain, úgy 303 —308 lapjain.
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ros,1) melybeu I. Leopold király a hajdon használt városi czi- 
mert s jelvényt kiegészítve s kibővítve visszaadja, sőt a pecsét 
alakját s abban a városi czimert részletesen leirja.
A XVII-ik század végső éveiben kitört s a XVIII század 
első évtizedében tartott Rákóczy szabadság-liarcz alatt a váro­
sok közül többnek ismét szerep jutott s némelyek, mint Rákó­
czy liivei küzdöttek. Erre utal ama czimeres banderialis zászló, 
mely Bártfa város levéltárában őriztetik. Veres selyem lobogó­
ján Bártfa város és az ország czimere jön elő s mint a Rákó­
czy idejéből fenmaradt emlék nagy becsben tartatik.*) A Rá­
kóczy harcz lefolyta után a XVIII. század eleje s közepén 
számtalan város lett felruházva kiválólag Maria Terézia alatt 
előjogokkal és pecsét s czimer használati kiváltságokkal. Utána 
szintén fordultak elő ily kiváltságolások számosán.
Mikor pedig a jelen század első felében a magyar nem- 
zeties szellem s irány újra feléledve mindinkább tért foglalt s 
a nemzeti nyelv tekintetében a fejlődött hazafias irány nem csak 
a törvényhozás, de a közélet más köreiben is magának helyt 
követelt, egyszersmind behatolt a hatóságok közéletébe s vala­
mint átkarolni iparkodott minden tényezőt, úgy nem maradhat­
tak előle elrejtve a hatósági pecsétek sem. Ezek köriratán az 
idegen latin nyelv igen sok helyt nem töretett többé, hanem he­
lyébe magyar nyelvű körirat használásának megengedése kére­
tett a legfelsőbb állami hatalomtól. Ily királyi adományt kért s 
nyert 1845-ben Székesfejérvár város hatósága V. Ferdinánd 
királynak az évi február 6-án Bécsben kelt magyar nyelvű ok­
levelével, melyben a városnak megengedtetik, hogy magyar kőr- 
irattal használhatja pecsétét. Egyúttal az okmányban a város 
czimere kimerítő részletességgel előadatik 3)
Székesfejérvár városon kívül ezen időben még több hazai 
hatóság is kért királyi engedélyt latin nyelvű pecsét körirata 
magyarra változtatására, mely alkalommal kiadott királyi okle­
velek annyiból érdekesek különösen reánk nézve, mert ezekben 
már magyar nyelven s kellő részletességgel iratnak le a czi- 
merek.
A városok ez időtől fogva a régi királyok által adományo­
zott jogaik gyakorlatában folyton emelkedve a pecsét s czimer 
használatára vonatkozó jogaikat is sértetlenül megőrizték s gya­
korolták. Törvényeink ugyan c jogról Yerbőczy „Hármas köny­
ve“ óta nem tesznek említést egész az utóbbi időkig. Azonban 
hazai jogtudósaink mindenkor megemlékeznek a városi czime-
b Csapó Kálmán ,Székesfehérvár története 1861 év. 128—129 lap.
J) Arcliaeologiai Értesítő. 1873. VII. köt. 269 lap.
Csapó Kálmán „Székesfehérvár története. 139—142. lapon.
2*
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rek s pecsétekről s egyik fontosabb kiváltságok közé sorozzák, 
így pl. Frank mai napig igen becses magánjogi művében a vá­
rosok kiváltságait elősorolva az első pontban mindjárt azt irja, 
hogy „birnak tulajdon czimerrel és pecséttel.“1)
Az újabb törvények közöl az 1870. évi XLII. törvczikk 
szól röviden a városi pecsétről, a 63. § ./) pontjában, midőn azt 
mondja, hogy a polgármester „őre a város pecsétének.»
Az 1877. évi XX. trvczikk azonban ennél határozottabban 
s érdemlegesan szól mind a pecsét, mind a czimerről, mert a 
196. §-ában azt rendeli: „hogy az árvaszék pecsétjét az illető 
törvényhatóság, illetőleg rendezett tanácsú város czimere és az 
árvaszéknek kőriratban foglalt czime képezi.“ Az 1879 évi XL. 
trvczikk 37 §-ával pedig oltalmába veszi a hatósági czimereket 
s jelvényeket és azokat, kik a polgári vagy katonai hatóságok 
által ezen minőségük jelvényéül nyilvánosan használt zászlót 
vagy czimert meggyalázó szándékból bemocskolják, megrongál­
ják vagy leszakítják, két hónapig terjedhető elzárással s 300 
frtig terjedhető pénzbüntetéssel rendeli fenyittetni.
A legújabb kor mozgalmai közt érdekes s a czimerekre 
nézve is fontos volt a törvényhozásnak amaz intézkedése, mely- 
lyel a határőrvidéket az anya országhoz vissza csatolta, több 
megye területi rendezését elhatározta s végre Buda s Pest vá­
rosokat egyesítette. Ezen intézkedésekből a városi czimereknél 
Budapest egyesitett főváros czimerénelc kérdése bir különös ér­
dekkel, a mennyiben az egyesitett városok czimerénelc egyesí­
tése igen nevezetes s czimerészeti szempontból fontos vitákra 
adott alkalmat, mig végre a czimer jelen alakja, habár nem 
teljes korrectséggel is, megállapittatott.
A másik jelentékenyebb törvényhozási intézkedés a határ- 
őrvidékeknek az anya országhoz csatolása az által bir a városi 
czimerekre nézve érdekkel, mert a visszacsatolt területen alakí­
tott, törvényhatósági joggal felruházott városok, hogy önkormány­
zati joguk teljes legyen, saját czimerek alkotását határozták el. 
így közelébb Pancsova város készített hatósági czimert s azt a 
belügyminisztériumhoz a legfelsőbb jóváhagyás kinyerése végett 
csak imént terjesztette fel.
A fennlevő adatok alapján az előadottakban a városok 
czimereinek múltját s röviden jelenét is ecsetelve, czimerészeti 
szempontból való részletesebb méltatásukra még visszatérendünk.
B A közigazság törvénye Magyarhonban. Irta Prof. Frank Ignácz. I. 
r. 141. lap.
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A Tármegyei ezimerek történelmi szereplése.
Láttuk, hogy a hazai városok az Arpádház vég éveiben, 
úgy annak kihaltával a XlII-ik században pecsét s a XIY-dik 
században már czimer használati joggal részben királyi ado­
mány, részben önkényes felvétel alapján bírtak. A vármegyék 
ellenben, melyek közéletünkben ép oly tekintélyes, talán rész­
ben még fontosabb szerepet vittek, csak a XY-dik század óta 
kezdenek bár szórványosan, de a XYI-ik századtól már rend­
szeresen pecsétet és czimert használni.
Hazai megyéink korábbi korszakaiban tehát híjában ke­
ressük a köz s magán élet terén később oly fontos szerepet vi­
vő czimereket s pecséteket. Ezen időszakokban a köz s magán­
jogi viszonyok sokkal egyszerűbbek voltak; a jogszolgáltatás 
szükebb körű, s már az irás tudás ritkaságánál fogva is a tör­
vényes eljárás szóbeli terén, sem pecsét, sem az ezt teljessé te­
vő czimer nem szükségeltetett. A megyei közélet s belélet 
emelkedésével, mely a XIII. században következik be, készítte­
tik csak el a tér a pecsétek s czimerek felvételére.
Azon számtalan átalakulások között, melyeken vármegyé­
ink oly sokszor átmentek, egyik leglényegesebb s fontosabb az 
volt, mely IY. Béla királyunk alatt a XIII. század közepe tá­
ján s az ő munkássága által létesittetett. IY. Béla előtt a per­
lekedés és bíráskodás egész rendszere szóbeli tárgyalásból állott, 
előtte még a megyéknek saját jegyzőkönyveik nem voltak s 
minden csak szóval teljesittetik, idézés, feleselés, vizsgálódás, 
ítélet, végrehajtás, jelentés; a legnagyobb ritkaság és kivétel — 
irja a vármegyék múltjának kitűnő vizsgálója Botka Tivadar1) 
— ha valami megyei ügyben, mely nagyobb fokú bírótól jő, 
néha néhány sornyi ügyetlen és mellékes tárgyú irás keletke­
zett. Hazai magánjogunkban a főszerepet ekkor már a kápta­
lanok s conventek vivén, a magánjogi eljárások nagy része ezek 
előtt folyt le, okmányokat ezek adtak ki, mint hiteles helyek 
hiteles pecsét alatt. A vármegyék által tehát okmányok s ira­
tok, legalább nagyobb jelentó'ségüek, ki nem adatván, ily körül­
mények közt pecséttel sem éltek, miután arra szükség nem is 
volt. A pecsét használata már haladottabb viszonyokat kíván 
mind a köz- mind a magánjog terén, vármegyéink pedig habár 
alakulásuk első korszakában helyes s korszerű institutiokkal bír­
tak is, de a fejlettség oly fokán még sem álltak, hogy teljesen
III.
') Budapesti szemle. Ujfolyam 1865. II. füzet 304 s következő lapjain
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rendezett jogi viszonyokat mutathatott volna fel, olyakat, me­
lyek a pecsét szükségét feltételezték volna.
Tehát e korban jogi s más tényeket írásba foglaló leve­
leket megerősítő pecsétre a megyéknél szükség nem volt, és 
eddigi adataink szerint vármegyéink átalában pecsétet nem is 
használtak.
Mint egy meteor az egen, úgy tűnik fel megyéink között 
a Zalamegyei nemesség által 1232-ben kiadott oklevél pecsété­
vel. Fejér „Codex Diplomatics“ *) úgy Pray Syntagma histori­
cum De Sigillis Regum et Reginarum Hungáriáé *) czimű mű­
vében közöltetik ugyanis egy oklevél 1232-ből, melyben a bírói 
hatalmat gyakorló király megbízásából bizonyos ügyben a zala­
megyei egész nemesség intézkedik.
A zalamegyei nemesség (Universi Servientes Regis citra 
et ultra Szalam) által kiadott ezen okmány pecséttel is meg van 
erősítve, melyen kettős kereszt látható „S. Servientium De Sala1' 
kőrirattal. Az okmány szövegében pedig a végén olvassnk „prae­
sentes litteras dedimus sigilli nostri munimine roboratas.“ Te­
hát saját pecsétükkel erősítették meg az oklevelet. Hogy mi 
okból s mily befolyás alatt használt ez időben a zalamegyoi 
nemesség pecsétet, holott sem ez előtt, sem ezután két századig 
nyoma sincs annak, hogy a megyék pecsétet használtak volna, 
nem tudni. Talán azért éltek e pecséttel, mert a bírói tisztet 
gyakorló király által e bíráskodásra delegáltattak s talán ezért 
is fordul elő a pecséten az országos czimer alkatrészét tevő 
kettős kereszt, miután a bíráskodást a királytól megbízva an­
nak tekintélye s hatalma alatt és nevében teljesítették? mind 
oly felmerült kérdések, melyeket meg nem oldhatunk, ha csak 
későbbi adatok útbaigazítást nem nyújtanak.
Ez az első nyoma a megyei pecsét használatának, bár me­
gyei czimer nélkül, mert a pecséten, mint fentebb említettük 
nem külön megyei czimer, milyen e korban még nem volt, ha­
nem az ország czimerének egy része jön elő. Adataink e kor­
ból több ily esetet fel nem mutatván, ez csak mint különös, 
talán magában álló eset veendő tekintetbe, annál is inkább, mert 
e pecsét megjelenése után mintegy csak két század múlva me­
rülnek újra fel megyei pecsétek, de már czimerekkel, hogy a 
megyei közéletben állandó gyökeret verjenek.
IV. Béla királyunk uralkodása volt azon időpont, midőn 
az ősi megyei szervezet újabb s nevezetesebb átalakuláson megy 
át. Alatta már látunk rendszerint tartott nyilvános közgyűlése­
ket és törvényszékeket, sőt már az érdekesebb ügyekben irás
*) Tom. III. Volumen 2. p. 315. 
-) Lásd a 85—87. lapokon.
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is rendszeresebben alkalmaztatok a peres eljárásoknál, mint a 
korábbi időkben. A kiadványokon a főispán és tettleges részt­
vevő biró társak nevei állanak, kik pecsétjeikkel megerősítik. 
Ez a kül formát és felelősséget illetőleg nagy haladásnak te­
kinthető.1) Későbben pedig 1268-ban IV. Béla megparancsolta 
a megye nemes közönségének, hogy a reá bízott vizsgálatot és 
jelentést a főispán pecsétje alatt küldje meg, mit a megye kész­
ségesen teljesített is.2) Ez időtől fogva tehát a megyei hivatalos 
kiadványok a megyei főispán pecsété alatt, kiknek tekintélye s 
hivatalos hatósági kőre éppen ez időtől kezd emelkedni s mind 
inkább tág kört felölelni, bíráskodási ügyekben pedig a tettle­
ges részt vevő birótársak pecsétéi alatt — adattak ki. Külön 
megyei pecsét s az ezt egészszé tevő czimer használatának szük­
sége ennél fogva nem forog fenn s ugylátszik e szokás az egész 
közép koron át tart a XV-ik század végéig.
IV. Béla király által megkezdett nevezetesebb reformok s 
változtatások alapján Kun László és az Árpádházi utolsó iva­
dék III. Endre alatt még nevezetesebb haladás észlelhető a me­
gyék életében.
A szóbeliség mind inkább enyészik irás foglalván el a 
tiszti működésekben helyét, a hivatalos iratok a megye fő vagy 
alispánja és a négy szolgabiró neve és pecsétje alatt látnak 
napvilágot s e szokás, mely királyaink által, mint imént jelez­
tük, rendeletileg is megállapittatik — erős gyökeret vert s a hi­
vatalos okmányok csak ezek, rendesen családi czimerüket mu­
tató pecséteik alatt adattak ki. Ezen korból a vármegyei főis­
pánoktól számtalan ily pecsét maradt ránk, melyeken rendesen 
az illető tulajdonos családi czimere, a kőriraton pedig hivatalos 
állásbeli czime látható. Ily pecsét jön elő 1272-ből Sándor or­
szágbíró és Sümegi (somogyit főispán által kiadva3); 1299-ből 
Demeter mester Pozsony, Zólyom és Sárosmegyék főispánja ál­
tal kiadva*j, mely pecséten a családi czimer is látható. Ugyan­
ezen évből Tamás nyitrai és barsi főispán pecsété tűnik elő, 
melyen a családi czimer szintén látható.5) 1349-— 1354-ből pe­
dig Tamás erdélyi vajda s szolnoki főispán czimeres pecsété je­
lenik meg,6) mely pecséten más méltóságok mellett a főispáni 
méltóság is a köriratban ki van tüntetve.
Igaz ugyan, hogy maga ama tény, hogy a főispánok pe- 
cséteiken a főispáni méltóság megjelelését használhatták, még
1) Botka Tivadar „a varmegyék első alakulásáról és őskori szervezeté­
ről.“ Századok 1872. óv. II.• fűz. 85. lap.
2) Kubinyi Móniim. Hung. Hist. 57 és 58. lap.
3j  Kubinyi Her. Monumenta Hung. Hist. I. kötet végén 3 sz.
4) Archaeologiai Értesítő. XI. kötet 300—301. lapon.
') Arch. Ért. XI. kötet 352—353 lap.
V Arch. Ért. XII. k. 251—254 1.
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annak bizonyítására nem eléggé szolgáikat, hogy a főispánok e 
pecséteikkel, mint vármegyei hivatalos pecsétekkel éltek a me­
gyei okmányok kiadásánál, de IV. Béla által s későb kiadott 
királyi rendeletek e pecsétek feliratával összhangozván, igazol­
ják fentebbi állításunkat.
De hogy még a XV-ik század közepe felé sem voltak vár­
megyei czimert mutató külön megyei pecsétek, azt az ezen kor­
ból előjövő megyei hivatalos kiadványok is igazolják. így 1448- 
ban Komárom megye alispánja s szolgabirái és esküdtjei Koz- 
gonyi Rénoltnak egy bizonyság levelet adnak ki, melyet nem a 
vármegye czimeres pecsétével erősítenek meg, mert ilyen még 
nem volt, hanem az okmányon a kiállító öt megyei tisztviselő pe­
csété van.')
Hogy hazai vármegyéink a XV. század végéig pecséttel 
nem bírtak, az az előadottakból kiderült, melyekből egyúttal az 
is kitűnik, hogy külön czimerük sem volt, mert hiszen a czi- 
mer használatának a vármegyéknél főhelye a pecsét s a zászló, 
de ha sem külöu pecsét, sem külön zászló nem volt, akkor kü­
lön czimerre sem vala szükség.
A vármegyéknek pedig ez időben zászlókra, mint különös 
hadi jelvényekre, mely alatt honvédelmi kötelmeinek a megyei 
katonaság eleget tett volna, mi szükségük sem volt.
A vármegyék honvédelmi kötelezettségöknek, mint az 1435. 
évi törvény szabályozza, a megyei főispánok vezetése alatt tet­
tek eleget. A megyék ez időben csupán a kapuk szerint való 
felkelést vagy telek-katonaságot (militia portalis) szolgáltatták, 
mely a nemesi zászlós hadaktól annyiban különbözött, hogy 
nem a földesurak, hanem a megyei főispánok zászlói alá gyűl­
tek, melyhez csatlakozott a telek-katonaságon kívül a szegényebb 
nemesség is.
Hem igén lehetett tehát szükség külön megyei czimeres 
zászlóra, mert a megyei zászlóaljat a főispán vezetvén: ennél­
fogva jelvényül annak zászlója szolgált s azon annak czimere 
volt, és valamint korábbi időben megyei pecsétről külön emlí­
tés sem tétetik, hanem a fő vagy alispáni vagy szolgabirói pe­
csétekről, úgy különös megyei czimeres zászló sem fordul elő.
Az imént említett 1435. évi országgyűlés, mely a honvé­
delmi ügyet tárgyalja, a külön megyei zászlót nem említi, ha­
nem a megyei hadaknak a főispánok által való vezetéséről és 
a főispáni zászlók alatt történő megjelenésről szól,2) már pedig, 
ha megyei czimer és zászló akkor lett s használtatott volna,
') Tata fénykora 1412--1542. Dr. Venzel Gusztáv 50—52 lap.
2) Josephus Keresztury: ..De Insurrectione nobilium“ Pars I. 140—147 1.
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akkor ezen egész a részletekig kiterjeszkedő törvény nem feled­
kezik vala meg a külön megyei ozimeres zászlókról.
Mátyás király által 1459-ben kiadott decretum; mely a 
honvédelemről részletesen szól, a megyei hadaknak harczban 
szintén a megyei főispánok vezetése s igy azok saját zászlója 
alatt való megjelenéséről emlékezik meg.5) A megyei főispánok 
tehát, mi különben az 1435-iki törvényből is kiderül, úgy mint 
a bandériumokkal biró zászlós urak, saját ezimeres zászlók alatt 
vezették harezba a megyei hadakat: ennélfogva külön megyei 
ezimeres zászlók, melyekről adataink e korból különben sem 
emlékeznek, nem szükségeltettek.
A fentebb kifejtett s az előkerült adatokhoz képest kellő­
leg bizonyított azon nézetünkkel szemben, hogy a XY-dik szá­
zad végéig a vármegyék sem külön czimert, sem külön pecsé­
tet nem bírtak, Ladányi Gedeon-n a k ; „A m a g y a r  a l k o t ­
m á n y  t ö r t é n e t e “ czimű, különben jeles művében, azt ol­
vassuk, miszerint az Anjouk korában, ha nem is minden, de sok 
megyének volt már czimere és hivatalos pecsétje.2) Adataink 
merőben ellenkezőt állítanak, mert az eddig közzé tett törté­
nelmi okmányok s egyéb adatokból sehol sem derűi ki, hogy a 
megyék már ekkor saját pecsét s czimerrel bírtak volna, hanem 
igenis, mint fenntebb bizonyítottuk a tisztviselők s főispánok 
pecsétéi használtattak e czélra. Ladányi nem hivatkozik ez ál­
lítás igazolására semmiféle történelmi adatra s kútfőre, hanem 
nevezett müvében csak egyszerűen odateszi a megye gyűlések 
e korbeli fejlettségének igazolásául. Miután tehát ez állítás sem­
miféle hiteles adattal igazolva nincs s miután a fennlevő törté­
neti adatok éppen az ellenkezőt bizonyítják, sőt ezt bizonyítja 
maga az 1550 évi 62-ik trvezikk is: ezért Ladányi ezen állí­
tását figyelmen kívül hagynunk kell, mint pusztán hozzávetést, 
mely ellenkező tényekkel megczáfoltatik.
Feszler nagy müvében hasonlólag állítja, hogy a várme­
gyei pecsétek és czimerek használata „a következő időszakban 
(t. i, a XY-ilc században) általánosan előjön“3) Feszler ezen ál­
lítását az 1232-ben Zalamegye nemessége által kiadott s már 
említett pecsétre fekteti, mit meg is említ, azonban a fennma­
radt adatok nem igazolják a nagy nevű történész állítását, nem 
különösön a czimerekre nézve, mert ha 1232-ből ezen pecsét 
fennmaradt is, de megyei czimer a XY-ik század végét meg­
előző időből nem fordul elő. Ha megengedjük is, hogy már a
‘) J. Keresztury: „De Insurrectione nobilium.“ Becs. 1790. p. 187—203.
:) II. kiadás. Debreczen 18G8. 5 6 -5 7 . lap.
3; Feszler „Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen“ III. 
rész. 646. lap. Lipcse 1816.
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XV-ik század végén szórványosan megyei pecsétek, czimerek 
előfordulnak, ebből korántsem állíthatjuk, hogy a XY-dik szá­
zadban, tehát annnak elején is a vármegyék pecséteket s czi- 
mereket általánosan használtak. Különben Fesziért megczáfolja 
saját müvének pár sorral felebb tett előadása t. i. az, hogy az 
okmányok a fő és alispánok pecsétéi alatt adattak ki. Ha tehát 
ezek saját pecsétjeik alatt hivatalos okmányokat kiadtak, feles­
leges lett volna a külön megyei pecsét, mi adataink szerint 
ekkor még nem is volt, mert IY. Béla 1268-ban kiadott ren­
deleté s későbbi királyaink intézkedései szerint a megyei ok­
mányok a fő vagy alispánok pecsété alatt lettek kiadványozva.
A középkor nagy részén keresztül tehát, sem külön me­
gyei pecsét, sem külön megyei czimer nem volt, a XY-ik szá­
zad vége felé jelentkezik csak a megyei pecsét s czimer köz- 
okmányainkon, de még mindig nem általánosan. Meglehet, de 
nagyon valószínű is, hogy a kor szelleme a megyei közéletre 
befolyást gyakorolva lassanként az útat előkészité arra, hogy 
valamint a városoknál, és más testületeknél, úgy a vármegyék­
nél külön pecsétek s czimerek használtassanak, s nagyon való­
színű, hogy egyes vármegyék királyi kiváltság s adomány nél­
kül is használtak speczialis megyei czimert s pecsétet, melyet 
önhatalmúlag vettek fel, ép úgy, mint a czimerészet keletkezé­
sének idejében s első századaiban egyes családok önhatalmúlag 
vettek fel czimereket minden királyi adomány nélkül.
A XV-ik század végén 1490-ben egyszerre két megyei 
czimeres pecsét jön elő t. i. H u n y a d m e g y e  és S o mo g y ­
in e g y e  czimeres pecsété. Az első úgy látszik még önhatalmú 
felvételen, a másik királyi adománylevelen veszi eredetét.
A XY-ik század végén a megyék bel és közéletének emel­
kedése, úgy a fejlettebb köz s magánjogi viszonyok kiegyenlí­
tették az útat a czimerek s pecsétek használatára, sőt talán 
már a haladottabb jogi viszonyok követelhették is e pecséteket 
s czimereket, melyek a jogi s egyéb tények megerősítéséhez 
oly szükségesek voltak.
Az első pecsétek tehát alkalmasint önhatalmúlag vétethet­
tek fel s egy ezek közül valószintileg az 1490-ből hátramaradt 
hunyadmegyei czimeres pecsét, mely 1848-ig, mint a megye 
állandó peséte használtatott.1) E pecsét nyomója a XY-dik szá­
zadból maradt reánk, kőrirata: „Comitatus hunadien: 1490“ ; 
belől a Hunyadi család czimere a gyűrűs holló látható, mely 
holló alakot használja máig Hunyadmegye czimerül. Hogy e
0 „Vasárnapi Újság“ 1863- évi (X. évfolyami juuius 28-án megjelent 
26-ik számban 230. lapon P. Ssathmáry Károly. A legrégibb magyar várme­
gye pecsét.
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czimeres pecsét használatára e megye királyi adományt nyert 
volna, arra történelmi adatink közt bizonyítékot nem találunk.
Hunyadmegye czimeres pecsétjével egy időben tűnik fel 
Somogymegye czimeres pecsété, csakhogy az előbbi úgy látszik 
önhatalmúlag vétetett fel a vármegye által, Somogymegyének 
pedig II Ulászló király ad királyi kiváltságos jogot czimer és 
pecsét használatára 1490-ben.1) Somogy tehát az első hazai vár­
megye, eddigi adataink szerint, mely királyi adományból nyer 
czimert s pecsétet. Hogy II. Ulászló alatt s utána a XYI-ik 
század közepéig több megye kapott-e pecsétre s czimerre kirá­
lyi kiváltságot, azt nem tudjuk, de okmánytárainkban ily ki­
váltságos adománylevelek eddigelé nem jönnek elő ez időszakból.2)
A megyei pecsétek azonban a hiteles pecsétek közé ekkor 
még alig számíttathattak, mert Yerbőczi II. r. 13. czimében a 
hiteles pecsétek használatára jogosított személyek s testületek 
előszámittatván, ezek közt a megyei pecsétek nem emlittetnek, 
jóllehet azon időben már Somogy megye királyi adománynyal 
bírt, czimert s pecsétet.
A megyei czimerek, valamint pecsétek terjedésére nagy 
befolyással volt Il-ik Lajos folyton mozgalmas s visszaélések és 
zavarokkal telt uralkodása. Ezen zavaros időszakban, midőn a 
központi állami hatalom tekintélye napról-napra hanyatlott a 
vármegyék testületi önállósága mindinkább fejlődni kezd és ön- 
kormányzati jogkörüket mindinkább tágítják, már az önfentar- 
tás s önjogaik megvédése szempontjából is, mire oly időben, 
midőn majdnem általános fejetlenség uralg nagy szükség volt.
A vármegyék jogköre különösen két téren fejlődik ekkor. 
Az egyik a jogszolgáltatás, a másik a honvédelem tere Az ily 
zavaros időben kizárólag szükség volt a jogi tényeket maguk­
ban foglaló okmányok megerősítésére szolgáló pecsétekre, s azok­
nak a megyék körében való nagy mérvű meghonosítását e vál­
ságos idők, midőn a közhit, a közbizalom rendkivülileg megla­
zult s a csalárdság, a jogtalanság nagy terjedelmet vett; nagy­
ban elősegítették.
Az ország s így a vármegyék másik fő foglalkozási tere 
vala ekkor a honvédelem ügye. II. Lajos alatt az ország lépten- 
nyomon sietett a bukás örvényéhez, s így nem csodálkozhatunk,
l) Schvartner „Introductio iu rein Diplomatikám'4 czirnti miivéuek spbra- 
gisticai részében Írja: Süme giensis Hungáriáé Comitatus primus fuit, cui Wla- 
dislaus II. anno 1490. Singulari privilegio 'quod P. Szegedi inseruit decretis 
et vitis Regum Hungáriáé, qui Transylvanicam possederunt p. 253) insignia 
atque adeo sigillum impertitus est.«
2j E korból a mohácsi vész előtti időből látszik származni Abauj megye 
czimere is. Azonban, hogy kir. adomány vagy csak önkényes felvételből kelet­
kezik e használata: adatok hián meg nem állapíthatjuk.
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ha oly nagy mértékben foglalkoztak a honvédelem ügyével, és 
e kérdés szabályozása leginkább tárgya a törvényhozásnak. Az 
1523-ik évi törvény 44. §-a szerint már a megyei hadak vezér­
letére kapitányok kinevezése rendeltetik, kik a megyei hadat a 
harczban vezetni fogják. Tehát ezen törvény által a korábbi 
intézkedések, melyek szerint a főispán vezette a megyei hada­
kat, változást szenvednek és így változnia kellett a zászlóknak 
is, mely alatt e hadak harczba mentek s beállt a külön megyei 
czimerek és zászlók használatának szüksége, mely már a viszo­
nyok által sürgetőleg követeltetett.
Azonban egy időre ezen a kor s viszonyok által mindin­
kább előtérbe jövő követelmények kielégítésének útját állta a 
mohácsi vész, mely borzasztó hatásával egy időre háttérbe szo­
rított mindent s igy ezen követelményeket is. hogy azután újra 
s kettős erővel, a viszonyok még nagyobb súlya által kénysze­
rítve előtérbe tolassanak s vég megoldást nyerjenek.
A mohácsi vész után bekövetkezett zavarok s a számtalan 
visszaélések közt nagyon szükséges volt, hogy a vármegyei pe­
csét s czimer ügye rendszeresen szabályoztassck. Az eddigi bi- 
zonytalaaság, midőn egyik megye királyi adomány által nyert 
pecséttel s czimerrel birt, másik még a régi szokás s korábbi 
királyi rendeletek alapján tisztviselői czimeres pecsété alatt ad­
ta ki az okmányokat — tovább visszaélések nélkül különösen 
eme zavaros időben fenn nem maradhatott. De másrészről a 
megyék önkormányzata új erőt nyert s . tekintélyük emelkedett 
az ellenkirályoknak a királyi hatalomért folytatott küzdel­
meiben. Midőn pedig a királyi trón idegen házból való fejede­
lemcsalád kezeibe jutott, a kormányzati központ az országtól 
rendesen távol s a folytonos harczias mozgalmak alatt a me­
gyék attól nem egyszer elszakittatva lévén, azzal csak nehezen 
közlekedhetve, egy részt az államhatalomtól több jogokat nyer­
tek, másrészt magok is több jogokat tulsjdonitottak koronként 
magoknak. A központi hatalom távol léte miatt szükséges is 
volt ily nagyobb jogkör gyakorlása, mely a bünfenyitő hatalom­
nak a megyék rendes jogává tételével még inkább növekedett.
A vármegyék hatalmának jelzett emez emelkedését egy­
úttal a czimerek használatának szükségét nagy részben előmoz­
dította még a honvédelem ujabbi alakulása, különösen a már 
az ország területén hatalmaskodó török ellen.
A megyei haderő nagyon fontos szerepet kezd ez időben 
játszani. A honvédelmi erő tartaléka mindig a nemes és a por­
ta szám szerint állandóan tartani kellett katona volt. Eme ka­
tonaság a megyei hatóság alá vala rendelve első sorban, máso­
dik sorban az országos kapitányok alá. Minden megye saját
fegyveres erejét az alispán vezérletté, vagy ha ez nem volt reá 
alkalmas, a megyei gyűlés egy hadban jártas kapitányt válasz­
tott magának.1) Ily körülmények között, midőn a megyei ha­
tóság oly nagy jogkörrel birt s mintegy saját sereggel rendel­
kezett és azt most már saját tisztviselői vagy választott kapitá­
nyai alatt küldte harczba — különös megyei jelvényekre volt 
szüksége, mert a főispánok saját családi jelvényeivel díszített 
lobogóit ezen önálló jogok mellett nem használhatta, annál in­
kább sem, minthogy a megye élén most már a nagy hatalmi 
jogkörrel felruházott alispán állt Elhalaszthatlan kívánalommá 
lett tehát a megyéknek általában ezimerekkel való felruházása4 
hogy saját czimeres zászlóik alatt vezették a megyei hadakat 
harczba vagy a királyi sereghez. Yalamint tehát a nagyobb tör­
vénykezési hatáskor szükségessé tette a pecsétek terjedését, úgy 
viszont a honvédelem fejlődése szükségessé tette a hadi jelvé­
nyek s így czimeres zászlók használatát. E két fontos körül­
mény lett azután szülője az 1550. évi 62-ik törvényczikknek és 
az ugyanaz alkalommal kiadott királyi oklevélnek, mi magából 
a törvény s a királyi oklevél szövegéből határozottan kitűnik.
A vármegyei pecsétek s czimerekre nézve tehát az 1550. 
évi 02-ik törvényczikk, úgy az ennek alapján kiadott királyi 
oklevél korszak alkotó. Eddig, valamint az ország rendes bírái 
hajdan a folyó perekben s ügyekben saját családi czimeres pe- 
cséteiket használták, úgy a megyékben a fő- s alispánok és 
szolgabirák a köz- s peres ügyek elintézésénél okmányok ki­
adásánál saját pecséteikkel éltek, mely eljárás azonban később, 
midőn némely megyék már önálló czimeres pecséttel is bírtak, 
ártalmassá vált s visszaélésekre adott alkalmat.
E törvényczikk éppen az eddigi számtalan visszaélések 
megszüntetése tekintetéből hozatott, mint az magából a törvény 
szavaiból kitűnik. Magok az ország rendei kérték I. Ferdinand 
királyt, hogy a nagyszámú eltérő eljárások s az ebből szárma­
zott s származható visszaélések megszüntetése tekintetéből min­
den megyének pecsétet s czimert adjon
A megyei pecsétekre s ezek által a vármegyei czimerekre 
szintén oly nagy fontosságú 1550 évi 62-ik törvényczikk szigo­
rúan rendeli : hogy a külömböző eltéréseknek eleje vétessék, 
melyek eddig igen gyakran a megyéknél a bizonytalan és ha­
tározatlan pecsétek miatt előfordultak, ezentúl egyes megyék­
ben a levelek egy pecsét alatt, mely 0  Felsége a király ke­
gyes engedelméből adatik, mint általa már t-omogy megyének 
adatott is, a megye nevében kiadványozandók.
’) 1545 évi végzemény 20. czikkelye.
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1, Mely pecsét, miután elnyeretik ft. i. királyi adomány 
folytán a megye által) az egyes megyékben doboz vagy ládiká- 
ban őriztessék az alispánok, szolgabirák s esküdt nemesek pe­
csété alatt és ne vétessék abból ki, ha csak a bírósági székek 
idejében némely leveleknek a megye nevében leendő megpe- 
csételése végett.
2. Mely leveleket az alispánok, szolgabirák vagy az esküdt 
nemesek Írják alá vagy ezek közül azok, kik írni tudnak — 
egyszersmind pedig a megyei jegyzők.“
Ez az 1550. évi 62-ik törvényczik szövege, mely pecsét- 
tanilag ugyan fontos adatokat nyújt, azonban a megyei ezime- 
rekre nézve magában véve még adatot nem szolgáltat. Ennél 
fontosabb a czimerekre nézve az ezen törvény intentiója szerint 
kiadott királyi leirat, mely a törvénnyel egyideileg kelt s kö­
vetkeztetni enged arra, hogy midőn a törvény hozatott a me­
gyei czimerekről is szó volr, azonban a törvények szokott rö­
vidsége miatt e tárgynál sem akarván tovább időzni, de meg 
azért is, mert a czimer adományozás, valamint minden ily ki­
váltságolás — tisztán királyi jog — a királyi hatalomra bízat­
hatott a pecséttel oly szorosan összefüggő czimer kérdés részle- 
tezebb megoldása.
Ezen a megyei czimerekre oly nevezetes oklevél 1550. évi 
február hó 12 én adatott ki I Perdinánd király által Pozsony­
ban, a mely időben éppen ott az országgyűlés is folyamatban 
volt. Ez oklevélben előadja a király, hogy „midőn a legköze­
lebb elmúlt vizkereszt ünnepére és a többi következő napokra 
Pozsonymegyében híveivel, Magyarország főpapjai, bárói, ne­
mesei és az összes karok és rendekkel országgyűlést tar­
tana, a többi tárgyalások között országunk köznyugalmát és bé­
kességét tekintve a karok és a rendek egyhangú szavazattal 
elhatározták s őt kérték, miszerint, minthogy Magyarország és 
a kapcsolt részek minden egyes megyéjében bármely oklevelek 
kiadványozásánál és más végrehajtásoknál az alispánok és a 
szolgabirák csak saját pecséteikkel éltek: kegyeskedjék ezért 0  
Felsége mindegyik megyének külön czimert, czimer-jelvényeket 
és különös pecsétet (dignaremur singulis comitatibus arma, seu 
Insiguia, atque sigillum speciale clementer dare) kegyelmesen 
adni s megengedni, hogy ezeket mindegyik megye ép úgy ok­
levelek, ítéletek kimondásáról szóló s végrehajtási és más ily 
levelek megpecsételésénél, melyek Magyarország régi bevett szo­
kásai s szabályzatai szerint maguk a megyék gyűléseiből adat­
nak ki, valamint az ellenség elleni hadi tényekben, nem kü­
lönben követségeknél, (nec non legationibus) és más dolgoknál 
jelvényekül, úgy a dolog fontosabbá tételére nézve, mind az 
ügy hitelességére, mind hatályára nézve használhassák.
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A király Magyarország hű karai és rendei ezen kérelme 
folytán azok megfontolt előrelátását figyelembe véve, a dolog 
fontosságát és szükségességét meggondolva, nemcsak e fontos 
dologhoz hozzájárul, hanem ilyen czimert és pecsétet mindegyik 
megyének adományoz.
X. megyének1) ezen czimert és e jelvényeket, tudniilik 
paizst u. m. — a mint az ezen oklevél felső részén a festő 
ügyességével saját szineivel lefestve van, királyi kegyelemmel 
adja s adományozza, oly meghagyással, hogy mind a peccét 
megtartásában, mind megörizésében gonddal és hiven eljárjanak.
Egyu'tal továbbá az ország hü karai és rendei ezen gyűlé­
sen a többi egyéb törvényeknek szerkesztése mellett azon a ki­
rály által kegyelmesen jóváhagyott intézkedést is tették, hogy 
azon pecsét egy dobozban vagy ládikában az alispán, szolgabi- 
rók és esküdt nemesek pecsété alatt őriztessék és azokból más­
kor ki no vétessék, hanem csak a birói székek idejében, midőn 
bizonyos levelek a vármegye neve alatt megpecsételtetnek. E 
leveleket az alispán, szolgabirók és esküdt nemesek vagy azok 
kik ezek közül írni tudnak s egyszersmind a megyei jegyzők 
írják alá. Egyébként pedig azon levelek, melyek másképpen 
lesznek kiadva — erőtleneknek tartatnak.
Megengedi (t. i. a király), hogy ezen vármegye (t. i. mely­
nek az adománylevél szólt) e mód szerint azután ilyen jelvé­
nyekkel s czimerekkel nem egyedül a bírósági székek által bár­
mely féle ügyek és dolgokban kiadott oklevelek megpecsétélé- 
sénél, melyek tudniilik ugyanazon megyegyüléséből lettek ki­
bocsátva sw melyek ezért igazaknak, erőseknek s erőteljeseknek 
tartatván 0  felsége alattvaló hívei által is azokat ilyenekül el­
ismertetni kívánja, hanem mindenütt ép úgy részletes, mint álta­
lános követségeknél, nem külömben a király és az ország had­
járataiban, valahányszor ő felsége kívánni fogja az ellenség el­
len való készülődést és harczba szállást, jelvényeken, zászlókon 
mindenkor örök időkig használhassa és velők élhessen “2)
Ez ime ama nevezetes s a megyei czimerekre oly fontos 
oklevél tartalma. Részletesen szabályozza ez a megyei pecsétek
') Megjegyezzük itt, hogy ezen oklevél egyúttal a megyék réazére kia­
dott, a czimert s pecsétet adományozó levél mintája volt s az X.-el jelelt 
helyre azon megye neve lett igtatva. melynek az adón ányle"él szólt. Ebből 
egyszersmind azt is következtethetjük, hogy ugyanekkor ezen oklevéllel min­
den io egye, mely ekkor török hódoltság alatt nem állt, hanem önállólag 
létezett, czimert s pecsétet kapott.
a) Ezen oklevelet egész terjedelmében közli Pray Syntoagma Histori­
cum De Sigillis Begum et Reginarum 84—85 lapon. A fentebb általunk köz­
lő 't  magyar szöveg az eredeti latinnak nem ugyan szó szerinti fordítása, ha­
nem csak tartalmának előadása.
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ügyét, azok használati módját s kapcsolatban azokkal a megyei 
czimereket szintén tárgyalja, elmondva még azt is hol használan­
dók, micsoda tényéknél.
Ez oklevél, mint tartalma s szövegéből kitűnik, egyúttal 
a megyei czimert s pecsétet adományozó okmány mintája is volt 
s csak a megye nevével, a czimer körülírásával kellett még 
kiegészíteni, hogy szabályszerű pecsétet s czimert adományozó 
oklevél legyen. Az 1550 évi 62-ik törvényczikk, úgy magának 
az oklevélnek szövegéből következtetve ez oklevéllel adományoz- 
tathattak a megyéknek a czimerek s pecsétek és pedig még az 
országgyűlés folyama alatt, mert Hontvármegye czimerét s pe­
csétét éppen az alkalommal 1550 évi február 12-kén kelt ki­
rályi kiváltságlevéllel nyerte.1)
De hogy ezzel minden vármegye, tehát azok is, melyek 
a török uralom alatt voltak, nyertek- e pecsétet s czimert, ada­
tok hiányából bizonyosan nem állíthatjuk, bár azt liiszszük, 
hogy a török alatt álló s hatósági működésüket nem folytatott 
megyék ilyet még sem kaptak. Ezt igazolja Fejérmegyc részé­
re 1694 Oktober 10-én kiadott királyi oklevél, melyben I. Leo­
pold király a török kiverése után a megyét régi jogaiba vissza­
helyezve pecsét s czimer használat joggal szintén felruházza, de 
egyszóval sem említi, hogy ilyennel már korábban bírt volna, 
sőt az 1837-ben Y. Ferdinand király által kiadott s a magyar 
köriratu pecsét használatára jogosító oklevél határozottan azt 
mondja, hogy dicső emlékezetű I. Leopold királytól nyerte Fe­
jérmegye hiteles pecsétét2) ; holott pedig minden más esetben, 
midőn valamely hatóság régi pecsét és czimer használati jogai­
ba visszahelyeztetik, határozattan megemlíteni szokták, hogy a 
régi dicső királyok által adott s már élvezett jogaiba helyezte­
tik vissza, ezek szerint tehát alaposan állíthatjuk, hogy .Fejér- 
megye, miután a török foglalás idején egészen török uralom 
alatt állt s mint megye a török kiűzéséig nem létezett az 
1550 évi 62-ik törvényeknek s fentebb idézett királyi oklevél 
alapján sem pecsét sem czimer használati jogot nem nyert, 
hanem első Leopoldtól, midőn a török kiveretett s a vármegye 
régi jogaiba visszahelyeztetett, nyerte 1694-ben a pecsét s czi­
mer használati jogosítványt.
Fejérmegye esetéből következtethetünk a török hódoltság 
alatt álló többi megyékre. A hódoltság alatt nem levők vagy me­
lyek a hódoltság daczára önállóságukat megtartották, épugy a 
czimert, mint a pecsétet rendesen használták, sőt pecséteikre 
nézve még a városoknál annyira szokásos s a viasz pecsét színét
V Vasárnapi Újság X. évfolyam. 1863 évi Junius 28-án megjelen 26-ik 
szám 230 lapján.
3) „Székesfejérvár“ czimü társadalmi lap 1879 évi folyam 73 szám.
illető előjogokkal is felruháztatott némelyik. így 1615-ben II. 
Mátyás király Nyitra megyének minden nemű kiadványaiban
vörös viaszszal való pecsótelési jogot adományoz az előbbi zöld he- 
lyett a török elleni bábomban tanúsított bokros szolgálataiért.
A vármegyei ezimerek, bár erről adataink elkülönítve nem 
igen szólanak, a török alatti harczokban nevezetes szerepet vi­
hettek a megyei hadak zászlóin jelvényekül használva, mert 
ezen időben, a XVI. század végén már a vármegyék nem pusz­
tán önhatalmú fölvétel folytán bírtak zászlókat, de a törvény s 
felső hatóság rendeletéből. Az 1596 évi 11 czikkelye határozot­
tan rendeli, hogy a megyék tulajdon zászlóval bírjanak. Az 
ugyanazon évi törvónyezikk 14 czikkelye szintén külön megyei 
zászlókról szói. Ezen cziineres zászlók voltak a török elleni 
küzdelmekben a megyei hadak hadi jelvényei, melyeknek léte­
iéről s szerepléséről történetíróink, bár mint jeleztük, ritkábban 
de szólanak. Így Budának 1685-ben történt ostroma s bevétele leí­
rásánál emlittctik, bogy az ostromló sereghez csatlakozott s abban 
részt vett számos vármegye katonasága saját zászlóival.')
A török kiűzése utáni idő, a XVII, század vége a vár­
megyei pecsétek s czimerekre nézve újra fontosabb korszak, 
mert a török kiverésével az ország légi jogai alapján rendeztet- 
vén a megyék ismét nagy részben úgy, mint voltak, visszaállíttat­
tak. Ez alkalommal azután azok, melyek eddig a török uralom 
alatt állottak újra megerősített jogaik mellett kiváltságul meg­
nyerték a pecsét és czimer használatának jogát. Ekkor 1694 
évi október 14-én nyerte Fejérmegye a pecsétet s czimert, 
melylyel az előtt nem birt. Számos megye, moly az 1550 évi 
62-ik törvónyezikk által czimert s pecsétet nyert a dúló török 
hadjáratok alatt adoinányievelót elveszítvén o kiverés után ezek 
szintén uj adománylevéllel visszanyerték korábbi jogaikat.
Az ezen időből való adománylevelck igen érdekesek, 
mert ezekben részletesen van leírva a megyei czimer, mely le­
írás ezimcrtanilag véve igen tanulságos.
A megyei zászlókra s ezekkel együtt a megyei czimer és 
pecsétekre nézve nevezetes esemény fordul elő hazánk történe­
tében 1707-ből. A II. Rákoczy Fcrencz által vezérlett szabad­
ságharc/ alatt ugyanis Rákoczy hívei síitái Ónodra országgyű­
lés hivatott össze, melyen Turóczmogye követei is megjelentek 
holott e megye közönsége felhívta a többi megyéket, hogy a 
harczias mozgalmaknak egyesült erővel vessenek véget. Turócz 
megyének ezen magatartásáért nemcsak rosszalásukat nyilvániták 
a rendek, da az indulat hevében az ingerültségtől elragadtatva
9 Timon Epitome rerum Hung’. 2W. - -  Palugyai Imre liiola és Pest
leírása. 58 lap.
Erdélyi Muzeum Vili. 6
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Turócz követeit megtámadták s egyike* azonnal összevagdal­
ták, a másikat kivégeztették. Turóczmegye pedig a hatóságok 
sorából kitöröltetni s a szomszéd megyék kö/.t felosztatni ha­
tároztatok, minek jeléül pecsétje azonnal széttöretet s czimeres 
zászlója egyik követe Rakovszky Menyhárt hullája felett szét- 
szaggattatott Később ugyan Turóczmegve a királytól uj pecsétet 
nyert, s egynttal az egész eset még az 1715 évi törvény 46 ik 
czikkelyében is megemlittetik.
Ezen esemény a megyei pecsétek úgy zászlók s az azokon 
levő é- használt megyei czimerek fontosságát bizonyítja. Kitűnik 
ebből, hogy külső jelvényileg a megyei hatósági jogot a pecsét s 
zászló és ezzekkel együtt az ezeken a megyét jelentő — szemé­
lyesítő — czimer jelképezte s a megyének nem csak jogköre hanem 
fennállása s létele lett megsemmisítve akkor midőn e fontos jelvé­
nyeit megsemmisítették Igazolja továbbá ez eset azon ne vrzetes tényt, 
hogy a Rákóczy szabadságliavcz idejében; sőt korábban is a megyék 
a zászlókat szerte használták s hová hivatalosan követeiket elküld­
ték azok a megyét jelképező czimeres zászlót s pecsétet maguk­
kal vitték. Hogy pedig e zászlós pecsét czlmerre! ellátva volt azt 
az 155U évi 6g-ik törvényczikk és az ugyanekkor kiadott királyi 
oklevél bizonyítja, továbbá még az, hogy a zászlók színei tisz­
tán a czimereken előforduló főszinek kifolyásai, végre leghatáro­
zottabban az ezen időből reánk maradt emlékek, czimeres me­
gyei zászlók és czimerek igazolják fentebbi állításunk valóságát.
A török kiűzése s a Rákóczy szabadságharcz lezajlása 
után beállott korszakban a megyei czimerek nagy szerepet visz­
nek. A megyék a nagy elnyomatás s a török dulás után fellé­
legezve hatósági joguk e nevezetes jelvényét a pecséttcd együtt 
kül önösen előtérbe tüntetik. Ünnepélyes alkalmakkor koronázá­
soknál, királyi látogatásoknál, a megyei bandériumoknál, királyi 
látogatásoknál a megyei bandériumok élén vitték a czimeies 
megyei zászlót. A megyei czimer nemcsak a pecséten s a zász­
lón díszeleg, de láthatni egyebütt is. Mig az ez előtt való szá­
zadokban a megye egyik legfőbb jogának az igazság szolgál­
tatásnak gyakorlásánál a pecsétet legfőbb kölelezettségénél a 
honvédelemnél a zászlót ékesítette addig a töröl: kiverése s a
Rákóczy szabadságharcz lezajlása után ezeken kívül különösen 
mint díszités, ékítmény fordul elő, tehát m nt fény űzési czikk.
De a csakhamar beállott harczias mozgalmakban újra ott 
díszük a harczi lobogókon. Mária Therézia alig lépett a trónra, 
máris mindenfelől fegyverrel támadták meg a birodalmat s a 
bekövetkezett nagy harczias mozgalmak közepette nem marad­
hatott nyugton a nemesség sem. A nemesség nem eg szer hi­
vatott fegyverbe s a megyei nemes hadak még az ország hatá­
rain túl is vitettek, E harczias mozgalmak idején szükség volt
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harczi jelvényekre, zászlókra. Minden vármegye készíttetett ek­
kor zászlót, mely alatt a megye fiai harczba mentek s nem 
egy közülők fényes harczi ténynek volt tanúja. Ezen korból 
számos megyei zászló maradt reánk, melyeken az illető megye 
czimere, rendesen az ország czimerével együtt látható. Ily ér­
dekes zászló őriztetik 1747-ből Fejérmegye levéltárában, egyik 
oldalon a megye, másik oldalon az ország czimerével1) hasonló, 
zászlók vannak nagy számmal a nemzeti múzeumban, melyek 
egyes megyék által adományoztattak oda2)
Utolsó feltűnése a megyei cziineres zászlóknak, mint har­
czi jelvényeknek a franczia háborúkban volt, midőn a nemes­
ség újra fegyverre hivatott az ország és birodalom védelmére. 
Ekkor ugyan egy részben a megyék Mária Therézia idejéből 
való régi zászlóikat használták, de azért több megye ezek he­
lyett új zászlókat is készített részben azért is, mert korábbi 
zászlójuk már elrongyollott. így Fejérmegye 1800-ban a Mária 
Therézia alatt használt elrongyollott zászló helyett két új zász­
lót is készíttetett a felkelő sereg számára, melyeken a várme­
gye s az ország czimere látható. Hasonlóan több e korban ké­
szült megyei zászló van a nemzeti múzeumban, mindegyiken 
rajt látható az illető megye czimere.3)
A franczia háborúk alatt volt nemesi felkeléssel bevégző­
dik a nemességnek harczban, mint testületnek szereplése s had­
ban való szolgálati kötelessége többé igénybe nem vétetett. Ez­
zel megszűnt a vármegyék honvédelmi kötelme s megszűnt a 
megyei czimeres zás-dók harczban szereplése, helyt adva a mo­
dern kor kívánalmainak megfelelőbb általánosabb s rendszere­
sebb honvédelmi kötelezettségnek nem a vármegye, hanem az 
ország s a birodalom jelvényeivel ellátott lobogók alatt.
Az újabb korhan a megyei czimerek, ha olykor el is ha- 
nyagoltattak, de azért régi jogaikban megmaradtak s a megyék 
által használtattak s használtatnak folytonosan.
A vármegyei hiteles czimeres pecsét az alispán hűségére 
van bízva s azt senkinek másnak át nem adhatja, ennélfogva 
legszorosabb felelet terhe alatt felügyelni köteles, hogy az csak 
oly okmányokra, levelekre és bizonyítványokra nyomassák, me­
lyek a gyűlések, úgy az 1870. évi XLII. törvczikk életbe léptét 
megelőzőleg törvényszékek határozatából adattak ki4), vagy me­
lyek mint hivatalos kiadványok a vármegye által s nevében té­
tetnek közzé.
') Pzékcsfejérvár czimű társadalmi lap 1879. évi folyama91. számában.
-) Képes Kalauz a magy. n. muzeum érem- s régiség tárában 1873. 
40—-43 lap.
at Lásd „Múzeumi képes kalauz“ fent idézett lapját.
4) Ifjú Palugyay Imre.- Megye alkotmány. 1844. év 100 lap.
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A tisztujitásoknál a vármegyei tisztikar lemondásával a 
lelépő alispán a megyei czimeres pecsétet és levéltár kulcsokat 
a gyűlés asztalára szokta letenni, az ujjonnan megválasztottnak 
pedig ezek azonnal átadatnak. A megyei czimeres pecséteknél 
urakodó eme törvényes szokás mai napig fentartotta magát.
A jelen század első felében megindult hazafias irányú moz­
galmak, melyek a nemzeti nyelvnek minél tágabb kört iparkod­
tak hódítani a mindinkább kiszoruló latin nyelv helyére a me­
gyei pecséteken is a magyar nyelvet törekedtek átültetni, mely 
mozgalmak a megyei czimerekre nevezetes eredményüek voltak. 
Valamint városaink közül ez időben nem egy önként folyamo­
dott a királyhoz, hogy magyar köriratot használhassanak pecsé­
téiben, úgy a megyék közül is egy nchányan tehettek ez iránt, 
lépéseket s nyertek ily pecsét használatára jogot. így Fejérme­
gye 1837. évi május 26-án nyert V. Ferdinand királytól királyi 
oklevelet arra, hogy hivatalos pecsétén magyar feliratot hasz­
nálhasson. Az ekkor kiadott oklevelek czimerészoti szempontból 
annyiból fontosak, mert ez oklevelekben az illető megyének czi- 
mere részletesen lévén loirva, a czimcrok alakjára, azok belső 
elrendezésére s a czimer ábrákra nézve részletes értesítéseket 
most már magyar nyelven nyerünk.1)
A pecsét köriratok magyarosítására vonatkozó e törekvés 
nem maradt csupán a megyék körében, hanem az 1840-iki or­
szággyűlésen sérelemképpen adták elő megyéink, hogy latin 
köriratu eredeti pecsétjeiknek magyar körirásuakkal felcserélé­
sében felsőbb rendeletek által akadályoztatnak illetőleg felsőbb 
engedelem kérésére utasittattak. Pártolták ugyan ez előadást az 
ország rendei s 0  Felségének 1840-ik évi április 19-ről fel is 
terjesztetett, de azon hó 29-ről kiadott királyi válasz erre néz­
ve azt mondja, hogy a hitelesség és kiváltság törvény szerint 
egyedül 0  Felségétől származhatván , ezen fejedelmi jogának 
korlátozásába nem egyezik.*) Ezen királyi leirat azonban szin­
tén nem korlátozhatta a buzgók törekvését, mert mind megyéink, 
mind városaink közül számosán fordultak ezentúl a királyi trón­
hoz a pecsét-köriratok magyarosítása végett s buzgalmukat va­
lóban siker is koronázta.
A hazai törvényhozás a tör vény czikke kbeu ugyan az 1550- 
ik évi 62-ik törvényczikkel egyidejűleg kiadott királyi oklevél 
óta az újabb időkig különösen nem emlékezik meg a megyei 
czimerek s pecsétekről, de azért ezen törvényen gyökerező ok­
levél joghatálya s érvényben tartása mai napig elterjedt.
p Székesfejéi'vár czimii lap. 1879. évi szeptemb. 10-ikéu megjelent 73.
szám.
2) ltja Palugyai Imre „Megye alkotmányi 1844. évi 166. lap.
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A legújabb hazai törvények közül az 1870. évi XLII. t. 
czikk. 58. §. h) pontja szerint az alispán őre a törvényhatóság 
pecsétjének; az ugyanezen törvény 61. §-a pedig rendeli, ho^y 
a járási szolgabiró „külön pecséttel bir a törvényhatóság czi- 
merével s a járás (szakasz) nevét tartalmazó körirattal.“
Az 1877. évi XX. törvényczikk, melyben a hazai árva­
ügyek rendeztetnek, 196. §-ában az árvaszék pecsétjét is meg­
határozza Erre nézve rendeli, hogy az árvaszék pecsété a vár­
megye czimere és az árvaszéknek köriratban foglalt ezime le­
gyen. Az újabb törvényhozás ezen határozatain kívül még a 
hatósági czimerekre nézve nem csekélyebb jelentőségű az 1879. 
évi XL törvényczikk 37 §-a, mert eddig az idézett törvény­
czikk által utasittatnak a hatóságok, hogy czimereiket a jelzett 
esetekben pecséteikre alkalmazzák, az utóbb hivatolt törvény­
czikk pedig oltalmába veszi a hatóságok zászlóit és czimereit s 
mindazokat, kik ezeket meggyalázó szándékból bemocskolják, 
megrongálják vagy leszakítják szigorúan büntetni rendeli.
A törvényhozás ezen legújabb intézkedései hatósági czi-- 
mereinkre nézve jelentőség-teljesek s mindenesetre arra utalnak, 
hogy a törvényhozás is beismerte e czimerek fontosságát s te­
kintélyes szerepét, melyet a múltban vittek s melyet mig a vár­
megyék s városok fennállónak a jelenben s jövőben egyiránt 
már a régi jog alapján — igényelhetnek. Azonban a törvényho­
zás e fontos intézkedése sem bírja többé azon veszteséget hely­
re hozni, moly e czimereket érte az által, hogy a vármegyék s 
városok kezéből az igazságszolgáltatás kivétetett. Az 1871. év­
ben ugyanis, az 1870. évi XLII törvényczikk alapján, a tör­
vénykezés terén keresztül vitt rendezés következtében a ható­
sági czimerek köre tetemesen megszorítva lön, mert a törvény- 
hatóságok t. i. a vármegyék s városok igazságszolgáltatási joga 
megsziintettetvén, e téren, valamint a honvédelmi téren is az 
országos jelvény, az ország czimere, a megyei s városi czirnert 
kiszorította s mai napság a megyei czimerek a tisztán a köz- 
igazgatás terére korlátolt hatóságok pecsétéin fordulnak most 
már elő s így az újabb kor két főteréről szorította le t. i. a 
hadi  z á s z l ó k r ó l  s az i g a z s á g  s z o l g á l t a t á s r a  h a s z ­
n á l t  p e c s é t e k  rő 1.
De azért a megyei czimerek szereplésének még mindig 
tág tere van. A megyei közigazgatás s az árvaszékek pecsétéin 
ott vannak a megyei czimerek: a megyék kiadványain, épüle­
tein, más jelvényein, zászlóin ott szerepel a régi czimerészet 
szabályai szerint a megyét magát jelképező czimer s a hatósá­
gok múltjuk, régi önkormányzatuk e drága s egyúttal kegyelet 
teljes jelvényét máig tisztelet s a kegyelet legszebb jelével őr­
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zik. Hogy mily ragaszkodással viseltetnek ezekhez mutatja egy 
részről azon eset is, mely éppen az újabb időben folyt le, mi­
dőn az 1876, évi XXIII. törvényczikk által több megye területe 
szabályoztatott, sőt több összeolvasztatott. Nem egy megye ter­
mében volt ekkor élénk vita a czimerre nézve, melyek közt leg­
érdekesebb vala Pest-Pilis-, Solt- és Kis-Kuumegye vitája a 
czimer egyesítés fele tt, midőn minden beolvasztott terület 
czimerét az uj czimerbe felvétetni kívánta. Ezen több megyék 
egyesítését rendelő törvény folytán végrehajtott intézkedések még 
azért is érdekesek a megyei czimerészet szempontjából, mert az 
egyesitett megyék uj czimerrel is ellátandók lévén a megyék 
által javasolt czimerekre nézve jóváhagyás előtt a belügyminis- 
ter mindenkor a magyar akadémia archeológiái bizottságát hív­
ta fel véleményezésre, mely nézetét azután részletesen adta elő. 
Ezzel egyúttal a czimereknek tudományos szempontból való fon 
tossága elismertetett, másrészről pedig alkalom adatott arra, hogy 
az újabb czimerek összeállításánál a czimerészet általánosan el­
fogadott szabályai alkalmaztassanak.1)
A fentebbiekben röviden előadtuk történelmi múltját a me­
gyei czimereknek, úgy azok koronkint való szereplését s ezekre 
nézve tett törvényhozási intézkedéseket, most pedig áttérünk a 
megyei s városi czimerek czimerészeti szempontból való mél­
tatására.
IY.
A vármegyei s városi czimerek czimerészeti méltatása.
A vármegyei s városi czimerek emlitett történelmi jelen­
tőségük mellett, czimerészeti szempontból is nagyon fontosak, 
ismertetésök tehát a hazai czimerészetnek egyik lényeges és 
tekintélyes része már nagy számuknál fogva is.
A hatósági t. i. a vármegyei s városi czimerek eredetűket 
a XIY. században, illetve a megyeiek a XV. század vége felé 
véve, a czimerészet koronkint való befolyása alatt terjednek egész 
a mai napig. A czimerészet terén Európa szerte észlelt különféle 
mozzanatok, valamint hazai czimerészetünk más ágaiban ugv 
a városok s megyék czimereinél is látható s tapasztalható befo­
lyást gyakoroltak. Mindenesetre az általánosan befogadott czi- 
merószeti elvek és szabályoknak leginkább megfelelnek az első 
időszakban keletkezett czimerek, melyek a czimerészet virágzó 
korából valók, mig különösen a török kiűzése után adományo-
') Lásd: Archeológiái Értesítő XT. köt. 2 4 -2 5 : 33—38, 274—275. fap- 
Cait; Századok 1873. évi V. füzet. 366. lapját.
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zott czimereken a már Európa szerte észlelt hanyatlás és sza­
bálytalanság, a régi elvek háttérbe szorítása észlelhető.
A városi s vármegyei czimerek közül főleg az elsőket egy­
oldalúsággal s ugyanazon czimer-ábrák változatlan s egyhangú 
használatával vádolják. Ezen vád. ha némileg illeti is a városi 
czimereket, de még sem vehető oly súlyosnak s oly nagyon fon­
tosnak, minő súlyt szeretnének némely különösen nemes tudó­
sok annak tulajdonitani s éppen ezen csak nagyon kevéssé ész­
lelhető egyoldalúság miatt egyáltalán nem lehet oly szigorú kri­
tika alá venni városi s megyei czimerészetiinket, mely külön­
ben oly változatosságot mutat fel, ho.ry az általános czimerészet 
majd minden alakját, sajátságát felöleli s e tekintetben majd­
nem páratlan.
De hogy c/.imerészeti szempontból bírálatot mondhassunk 
hatósági czimereiuk felett, szükséges azoknak alapos s rendsze­
res tanulmányozása, hogy igy minden oldalról megismerve őket 
alapos és igazságos méltatás után a homályból, mely alatt sok 
tekintetben máig elrejtve vannak, kiemeljük s egyúttal világot 
vessünk ezen tudományos szempontból alig ismertetett dolgokra.
A városi s megyei czimereink czimerészeti tekintetekből 
való méltatását tárgyazva a czimerészet rendszeres felosztását 
tartjuk előadásunkban figyelemben s ezen már általánosan elfo­
gadott s a szakmüvekben elterjedt rendszeres beosztás alapján 
mindenek előtt a c z i m e r p a i z s o k r ó l ,  azután a ez i m e r bel- 
f e l o s z t á s a i r ó l ,  c z i m e r á b r á k r ó l ,  továbbá a c z im e r kül- 
j á r u l é k o k r ó l ,  végre pedig különféle c z i m e r é s z e t i  s a j á t ­
s á g o k r ó l  f o g u n k  e ml é k e z n i .  Most pedig ezen rendszeres 
felosztást szem előtt tartva először is a c z i me r  p a i z s o k r ó l  
szólunk, melyek a czimerek egyik leglényegesebb s nélkülözhet- 
len alkatrészét teszik.
A legrégibb czimerészeti paizs alak, az úgynevezett h á ­
rom  s zög  pa i zs  a l ak .  Ez egyenes, egyenszárú háromszög, 
az egyenes hosszabb oldalok csúcsban végződnek, a felső rövi­
débe oldal pedig néha egyenes, néha kissé domború. E paisz 
alakok leginkább a XII század elejétől fogva a XIII. század 
elejéig használtatnak, városi s vármegyei czimereinknél azonban 
nem fordulnak elő, de elő sem fordulhattak, mert a városiak 
csak a XIV., a megyeiek pedig a XY. század végétől számítják 
keletkezésöket.
A XIII században leginkább a h á r o m  s z ö g  m o n o i1) 
p a i z s  a l a k  terjed el czimerészetünkben. Ez háromszög alakú 
ugyan s alól csúcsban is végződik, csakhogy két oldalt iveit
l) A műszói elnevezések szedőnek „ Ma g y a r  c z i m e r é s z e t i  s z ó t á r “ 
czi mű budapesti m. kir. egyetem által dicséreti e méltatott műve ntáu hasz­
náltatnak.
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(kidomborult) az az monoru. Ennek rendszeres használata a XV. 
század elejéig tart. Ez már városaink czimereinél gyakoribb, 
annál is inkább, meid a magyar városok ezimereinek keletke­
zése idejével összeesik használata, miért is czimereink közt nem 
csekély nyomot hagyott. Ilyen paizs alak jön elő Buda város 
(valószínű O-Buda) 1402-ből való pecsétén látható ezimerén.1) 
Hasonló alak jön elő Esztergám városának szintén c korbeii 
pecsétén látható ezimerén*) s nagyon valószínű, hogy ily ozimer 
paizs alak még több e korbeli városi ezimeren is látható, azon­
ban városi czimereink közül eredeti alakjokban kevés tétetett 
közzé, ha pedig egyesek közzé is vannak téve, kevésnél tarta­
tott meg a régi alak, hanem nagy részben modernizálva for­
dulnak elő. A legújabb keletű ezimerek közül ilyen paizs ala­
kon jelenik meg Budapest főváros nj szerkezetű egyesitett czi- 
mere.
A XV. század elejétől egész a XVI-ik század végéig ki­
zárólag a d o b o r  p a i z s  a la k 3) (in imo imbricatum a pointe 
arrondie, unten an den Ecken ausgerundet) az uralkodó. Ez fe­
lül sima, egyenes oldalú, s alul kerek, dombom alakban vég­
ződik. Azon időszakra esik keletkezése, midőn a városi ezime­
rek általános terjedésnek s fejlődésnek örvendenek s királyaink 
által nagy buzgalommal adományoztalak, de még akkor is szer­
te használtatott e paizs alak, midőn a megyék czimort- s pecsé­
tet nyertek; ennélfogva ezen ezimer paizs alak a megyék s vá­
rosok különösen e korból való czimereinél igen gyakran előjön. 
Ily ezimer paizs látható Eperjes városnak 1454-ból való czime- 
rónél;4) előtűnik, ezeken kívül több e korból való város ezimer 
paizsanként; igy Kaproneza, Korpona, Körmöcz, Debrcczen vá­
ros sat. ezimeren, de használtaik ez később is, sőt mai napig. 
Megyéink czimorei közül ily paizs alakon fordul elő Ugoesa, 
Varasd sat. megyék ezimere.
Ezen imént említett ezimer paizs alakokon kívül előjön 
továbbá a c s ú c s o s  d o b o r  p a i z s .  alakját tekintve hasonló a 
dobor paizshoz, csakhogy a paizs dombom alja közepén csúcsba 
végződik. Ez a XV századtól fogva használtaik a czimerészei­
ben. Hasonló paizs alakon fordul elő Székosfcj érvár, Bárt fa. 
Kassa, Kőrös, Modor, Lőcse, Rust, Sopron, Szeged városok, 
Liptó, Abauj, Cfömör, Győr, Kraszna, Szeréin, Nográd és Szath- 
már megyék ezimere.
A XV. századtól fogva czimerószotünkbon előjön a t a r- 
c s a (Stechschild, Tartsche) vagy német paizs, hasonló a dobor
‘J Archeológiái lírfcesitö XII. köfc. 211. lapon.
'-) Múzeumi képes Kalauz II. kiadás czimlapjan.
3) Heftier „Handbuch der Heraldik“ I. rész 51 lapon o paizs alakokat, 
„Halbrundsoliilde“ nevezi.
4) Archeológiái Értesítő VIII, kötet. !W. lap.
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paizshoz, csakhogy felül szegletekben végződik s jobb oldalt több­
ször a lándzsa kidughatása végett kivágva van, részint pedig fe­
lül két szeglete le van metszve s gyakran oldalai bomoruak. A 
tulajdonképi tarcsa hatósági czimereinknól nem jön ugyan elő, 
de ennek legkülönfélébb változatai annál gyakrabban jelennek 
meg éspedig: Árva, Trencsén, Bars, Zolyom, Árad, Hont, To­
rontói, Zaránd, Szepesmegve, úgy Aradváros stb. czimerénél. A 
tarcsa válfajai, változatai s átalakulásai szintén igen gyakoriak 
városi s megyei czimerészetünkben.
A tarcsa és a csúcsos dobor paizs egy sajátságos változa­
ta látható gyakran czimereinknól, mely keletkezik az által, ha 
a csúcsos dobor paizsnál előforduló csúcs helyett kidomborodás 
jön elő s igy a paizs alját 3 félkör képezi, ilyen Krassó, Közép- 
Szolnok, Pozsony, Somogy megyék, Szabadka s Pécs város czi- 
mer paizsa.
Hatósági czimereinknól főleg a czimcrészet hanyatló korá­
ból használtatik a m o n o r p a i z s ,  ez tojásdad alak s a XVI. 
századtól fogva jön elő, külömben ez O l a s z  p a i z s n a k  is ne­
veztetik. Hasonló paizs alakon fordul elő Pest-Pilis és Solt me­
gye. úgy a Jászság s Kunság, Torna, Zala, Szabolcs, Bácsbod- 
rog, Sopron, Sárosmegye, Beszterczcbánya. Fiume, Kőszeg váro­
sok ozirnere
A kerek paizs alak szintén gyakori a városi s vármegyei 
czimcreknél, mivel rendesen a pecséttel adatván a czimer, sok­
szor annak alakjához alkalmaztatik a czimer paizs alakja. Ke­
rek paizs alakkal bir Fejér, Tolna, Beregh, Osongrád, Bihar. 
Esztergom, Osanád stb. megye, Nagybánya, Bazin, Bukkari, 
Eszék. Komárom, Selmecz, Szabolcs stb. városok czimere.
A kerek paizs egy külön nemét képezi a k ö r i t e t t  pa- 
i z s, mely a családi czimcreknél is előjön, midőn a paizst rendes pa­
izs szegély helyett kigyó vagy sárkány körit! E sajátságos paizs 
alak látható Nagy-Enyed czimerénél, hol egy kigyó köríti a 
czinier-paizst
Ezen czimer paizs alakokon kiviil a czimerószet hanyatló 
korában különféle czifrázatu paizs alakok is jönnek elő hatósági 
czimereinknól. Ily alak az, moly mintegy összehajtható perga- 
menszerüleg ki s behajlani látszik, mely alakok leginkább a 
XVI. században veszik eredetüket Az ezen alakokkal biró czi- 
merpaizsok r á m á s  p a j z s o k n a k  (Rahmen oder Kartouche 
Schilde, olaszul: eartoccio) neveztetnek. E czimer paizs alak
‘) A legújabban megjelent „ Ma g y a r o r s z á g  ozi m e r t á r a 1' ezimii mű­
ben ugyan tarcsaíéle paizs alakon állittatik elő Baranya megye ezimere, azon­
ban a „Cerographia“ s a Lenesé féle ábrák a nélkül közük. A valóságot te­
hát a királyi adómánylevélen levő czimer közzététele után lehetne csak meg­
állapítani.
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látható Vas, Heves és Külső-Szolnok vármegyék. Bakabánya 
város czimerénél.
Végre ritkábban jön elő a s z i v a l a k u  p a i z s .  ezen 
látható Ungmegye czimere.
Az előszámláltakon kívül még más egyéb paizs alakok, a fen­
tebb elősoroltak kisebb s nagyobb mérvű módosításai s változa­
tai fordulnak elő megyei s városi czimerószetünk körében. De 
van olyan hatósági czimer is, mely paizs alak nélkül jelenik 
meg, ilyen Baranya megye s Nagy-Szombat város czimere Ezek­
nél a közzé tett rajzok szerint a paizs hiányzik.1)
A czimerpaizs alakokra megjegyezük, hogy ezen paizs alakok 
közül leghelyesebbek s legajánlatosabbak azok, melyek keletke­
zésüket tekintve a XVI. századot megelőzik A szabályosabb 
czimerészeti paizs alak tehát a h á r o ms z ö g ,  h á r o ms z ö g - '  
m o n o i1, do bor ,  c s ú c s o s  do bo r  és t a r os a ,  a többiek ke­
vésbé felelnek meg e helyes s jól felfogott czimerészeti el­
veknek.
A czimerpaizs alakokat ugyan keletkezésük idejére tekint­
ve soroltuk elő s tárgyaltuk s a mennyire lehetett elterjedésük 
keletkezésének idejét és korszakát is említettük, azonban ezzel 
koránt sem azt akartuk jelezni, mintha a felhozott bármelyik 
paizs alak csupán azon századokban jött volna elő. melyekben 
elterjedni kezdett a virágzott, mert ezen alakok később is elő­
jönnek, csakhogy a XVI. század előtti időben rendesen megvolt 
minden korszaknak a maga rendes uralkodó paizs alakja, melyben 
ezen uralkodó alak uralkodólag s tulsulylyal jött elő. Ezért ha egyes 
czimer régibb paizs alakon fordul is elő, még az azt nem bizonyítja 
teljesen, más bizonyítékok nélkül, hogy a czimer azon korból való. 
melyben azon paizs alak uralkodólag használtatott, mert eltérő egyes 
paizs alakok különféle korszakokban is használtattak s a későbbi 
használatból más adatok nélkül, — koránt sem következtethe­
tünk a czimer régiségére. Végre a czimerpaizs alakokra nézve 
az elmondottak után meg kell jegyeznünk, hogy azokat a nem 
nagy számmal s nem is minden tekintetben szabályosan s alig 
mondható, hogy teljes hűséggel közlött czimer ábrák rajzai 
után tanulmányozván s ismertetvén, minden tekintetben nem 
vállalhatunk felelőséget, hogy főleg a felhozott példák az ere­
deti, a királyi adontánylevelen vagy rendes használatban levő, 
hatósági czimerekkol megegyeznek o ? miután magunk tapaszta­
lásból állíthatjuk, hogy igen sok czimer rajz nem felelt meg az 
eredeti czimernek.*;
*) A mily lényeges és nélkülözhetetlen alkatrésze a czimernek a paizs, 
éppen oly lényegtelen e pars alakja A ezimerek fénykorában a paizs alakja 
divattól függött. Mentői régibb egy család, annál kü önbözőbb alakn pajzsokon 
fordulhat elő a czimere; a p-tús alakja teliát nem jelent semmit, ha a czimer 
mivoltáról van szó. Szeri;.
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A. ezimer pajzsoknak a megyei s városi czimereknél elő­
forduló külalakját illetve tett iménti előadásunk után a czimer 
paizs belső felosztására térünk át.
A paizs többféleképpen felosztható, azonban a legismertebb 
s elterjedtebb felosztásai: a h a s í t á s  (Spaltung, francz: parti­
tion. 1. perpendiculariter sectum); o s z t á s  (n. Theilung, trans­
verse sectum).
Hasított czimer paizs látható Breznóbáuya. Győr, Modor 
Szeged városok, Turocz s Békés sat. megyék ezimereinél; osz­
tott pedig Arad, Bakabánya, Bártfa, Korpona, Rust, Szabadka 
városok; Zolyom-, Zemplén-. Marmaros- s Aradmegyék sat. czi- 
mereincl.
H a s í t o t t  és o s z t o t t  vagy is n é g y e i t  p a i z s  elő jön 
Szepes, Ugocsa, Szabolcs, Várasd, Zágráb megyék, Károlyvár s 
Temesvár városok ezimereinél. Rézsut osztott czimer paizs Bars- 
megve czimerén jön elő. melyen a felső jobb szegletből az alsó 
balszegletbc rézsűt menő hullámos pólya vagy folyam a paizst 
ketté hasítja. Ily rézsut osztás fordul elő Kőrösmegye czimere 
felső részében, csakhogy nem pólyával, hauem vonallal.
E hasított s osztott paizsnak ezeken kívül több faja van 
ozimerészetünkben, ilyenek : egészen hasított, de csak a jobb 
oldalon osztott paizs, a milyen Turóozmegye czimere; felső ré­
szén kétszer hasított paizs, egészen osztva, ilyen a régi .Jász­
kunság czimere; egészen osztott s alsó részében liasitott paizs, 
milyen Zemplén s Aradmegye czimere ; félig hasított s egészen 
osztott paizs, milyen Temes és Kvassómegye czimere.
A fontosabb czimerészeti ábrák közé tartozik a p ó l y a  
(1. fascia, fr. fasce, ang. fess, n. Balken) és S z e l e m e n  (n. 
Pfahl, 1. palus, fr. pal, an. pale).
A pól ya ,  mely különben a hazai czimerészet egyik leg­
gyakoribb és ismertebb alakja, elő jön Zala, Abauj, Békés, 
Arad, Győr, Zemplén, Zaránd stb. megyék; Esztergom, Bártfa, 
Modor, Győr, Kassa, Kézsmárk, Eperjes városok ezimerében.
Rézsut pólya, mely a pólyának rézsútos elhelyezése foly­
tán származik; előfordul és pedig kettő Szeged város hasított 
ezimerében.
A s z e l e m e n  hazai czimerészetünk egyik ritkább alakja. 
Mint osztó szelemen jön elő Bereghmegye s Eperjes város czi­
merén, közepén azonban a pólya által ketté vágatik.
Az imént említett fontosabb két czimerészeti ábrán kívül 
a hasitás, osztás, részint osztás által keletkezett czimerészeti 
ábrák közül előfordulnak városi s megyei czimereinknél a kö­
vetkezők :
O s t á b l a  vagy s a k k t á b l a  (tessella, ű a m e n b r e t ,  
Schach, Schachbret t előjön Károlyvár, Zágráb városok, Kőrös,
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Belovármegyék czimerében. Minthogy az ostábla Horváthország 
ozimerén fordul elő, ezért e czimerészeti ábrák csak a horvát­
országi megyék vagy városok czimerein láthatók.
C z i m e r é s z e t i  k er észt ,  (Gemeines Kreutz) előfordul 
Beregh s Eperjes czimerében, hol a czimer egy pólya s szele­
men által négy részre osztatik fel.
S z a b a d  n e g y e d  vagy üres negyed (quadrans, ti. Frei­
viertel, fr. franc canton) jön elő Turóczmegyo czimerén arany 
festménynyel, Kőrösmegye czimerén zöld színnel.
P a i z s l á b  (1. campus, n. Schildfuss, fr. pointe, champag­
ne) a paizs legalsó harmada, sokszor még csekélyebb része, 
mint czimerkép egy a paizs alsó szegélyére helyezett pólyát je­
lent. Mint czimertalaj vagy alj rendesen zöld szinü s a czimer 
fő ábrái, különösen a közönséges czimer ábrák ezen szoktak áll­
va ülve s más helyzetben elő jönni.
H a b o s  pó l ya ,  hullámzatos vonalokkal előállított pólya, 
fordul elő Szolnok-Dobokamegye, úgy Maros-Tordamegye uj czi­
merében1) Győrmegye czimerében szintén használtaik, hol nem 
elégedtek meg a folyónak ez által való jelzésével, hanem a há­
rom habos pólyára reá is írták Danubius, Rapcza s Baba, sőt 
a legújabb hivatalos pecséteken mégis magyarosítják, a meny ­
nyiben ezeken már Duna, Rábeza és Rába olvasható. Habos 
pólya látható még Sáros, Uiigvár, Csongrád, Marmaros, Varasd, 
Szerem, Pozsega stb. megyék, Ruszt s Aradvárosok czimerein. 
De e rendes alakú habos pólyán kívül előjön még Barsmegye 
czimerében a r é z s ú t o s  h a b o s  pó l ya ,  mely a czimer paizst 
annak felső jobb szegletéből az alsó balszegletbe menve ketté 
osztja. Hazánknak folyókban való gazdagsága tehát eléggé elő- 
tüntetvc van a hatósági czimereknél s a folyók által érintett 
vagy átmetszett megyék czimerein ezen körülmény igen sokszor 
jelentetik. Több ily czimorben a folyó mellett egy négyzetben 
rendesen a hal is s ezáltal a folyamok halbősége ábrázoltaik.
A külföldi czimerészetben előforduló más czimerészeti ábrák 
a mi városaink s megyéink czimerein nem jönnek elő, annál 
gazdagabb azonban czimerészetiink közönséges czimer ábrákban.
A közönséges czimerábrák h á r o m  o s z t á l y r a  o s z t h a ­
t ó k :  u. m. t e r m é s z e t i  t á r g y a k r a ;  II. k ö l t ö t t e k r e ,  
s z ö r n y e k  vagy k é p z e l e t i  t á r g y a  k n i :  IIJ. m e s t e r s é g i 
s m ü v é s z e t i  t á r g y a  k r a.
Ezen osztályzatok szerint vizsgáljuk most a hatósági czi- 
mereket és pedig először szólunk az azokon előforduló termé­
szeti dolgokról.
‘) Archeológiái Értesítő XI. köt. 275 lap.
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A természeti világ első s legfontosabb lénye az ember, te­
hát midőn a természeti czimerábrákról szólunk először az em­
berről kell megemlékeznünk.
A czimerészetben általában véve az ember különböző hely­
zetben, foglalkozásban és ruházatban jön elő, férfiak és nők, 
minden korból, különösen lovagok, királyok, szerecsenek, szüzek, 
vademberek, ez utóbbiak meztelenül és szőrösen, hosszú bottal 
és falombbal, koszorúval. Különféle szentek, a későbbi időből 
törökök is és pogány istenek s mindezek rendesen szemközt for­
dulva láthatók.
Az emberi testrészekből igen sokféle részlet jön elő u. m. 
d e r é k  kar nélkül; k a r  vagy k a r o k ,  k e z e k ,  l á b s z á r a k ;  
f e j e k ,  különféle föveggel s koronával vagy azok nélkül.
Az imént elősoroltak közül a hazai, városi s vármegyei 
ezimerek közt előfordulnak: N y i t  r a m e g y e  czimerében koro­
nás s magyar ruhás emberi alak (Szent-László király?) jobbra 
egv fekvő alakra (kun vagy tatárra) lépve, de szemközt nézve, 
felemelt jobbjában bárdot tart s baljával egy földön álló paizsra 
támaszkodik, melyen az ország czimere van. Előtte egy török 
ruhás (kun vagy tatár) alak fekszik, egyik kezében nyilat tart, 
másikban kardot szőrit. N o g r á d m e g y e  czimerében pánczélos 
alak jobbjában egyenes kivont karddal, baljával az ország czi- 
merét magán viselő s földön álló paizst tart, S o p r o n m  e g y  e 
czimerében szintén egy pánczélos emberi alak szemközt fordulva 
jobbra megy s jobb kezében kardot emel, baljában földön álló 
paizt fog.
A J á s z  k u n  k e r ü l e t e k  czimerében egy bajdu alak 
szemközt áll, jobbjában kivont kardot tart, ugyan e czimer alsó. 
részén egy lovas katona jobbra vágtatva kezében kürtöt (Lehel 
kürtjét i emel. A Jászkunságnak Szolnokmegyével való egyesíté­
se alkalmával csak az utóbbi lovas'alak maradt meg az egye­
sített új megye ujj on szerkesztett czimerében, a másik alak ki- 
hagyatott. Z á r a  város czimerében egy lovas római sisakos s 
vértes alak jön elő, kezében keresztes zászlót fog.
K o m á r o m m e g y e  czimerében pánczélos jobbra lépő alak 
jelenik meg szemközt fordulva, jobbjában kivont kardot emel, 
baljában egy medvét tart. Z a r á n d m e g y e  czimerében magyar 
ruhás s kardos alak van. B a r a n y a m e g y e  czimerében pedig 
szőlőt vivő két emberi alak látható.
A városok közül Sza t h m á r-N é m e t i czimerében van két 
magyar ruhás s kivont kardos hajdú alak. A bányavárosok vagy 
bányákkal biró megyék czimcreiben többnyire a bányászatra vo­
natkozó alakok fordulnak elő s rendesen bányászok bányász esz­
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közökkel, igy K r as só me g y e  czimerében egy bányász, M ar- 
m a r o s i n e g y e  s N a g y b á n y a  város czimerében két bányász 
látható bányász öltönyben s bányász eszközökkel. Mi s ko l c *  
város czimerében pedig egy szemesen alak jelenik meg.
A növekvő emberi alakokból, melyek az ember felső rest 
részéből állanak, szintén több példányt, mutat fel hatósági czí- 
merészetünk. N ö v e k v ő  nö a l a k  fordul elő Sárosmegye czi­
merében ; pá  n e z é 1o s növ e k v ő  k o r o n á s em be r i a 1 ak 
Ungmegye czimerében ; p á n e z é l o s  s z i n t é n  n ö v e k v ő  e m - 
bér i  a l a k  Thuróczmegye s Korpona város czimerében.
Egyes emberi testrészek hatósági czimereinken ép úgy, 
mint az egész emberi alakok, többször előjönnek. A s z a k á l ­
las  e m b e r i  fej  elő fordul Szebonváros czimerében, p á n e z é ­
los k a r  k a r d d a l  Hontmegye s Arad és Zorribor városok s a 
volt Hajdú kerület czimerében; k a r  f a á g a t  tartva Somogy- 
megye czimerében; s ző l ő  f ü r t ö t  t a r t v a  Szilágymegye czi­
merében; e mb e r i  s z i v e t  Háromszékmegve czimerében; p'án- 
cz é lő  s k a r  a k a r d  hegyén  m e d v e  fő és s z í v  vei  Maros- 
Vásárhely czimerében; k é t  k a r  k e t t ő s  keresztet fog Kőrös­
város czimerében, végre e m b e r i  kéz  b ú z a  ka l ász t ,  tart 
Közép-Szolnok czimerében.
Az emberi alakokból úgy az emberi test egyes részletei­
ből hatósági czimereinken az előadottak szerint, többnyire fegy­
veres s harczias alakok fordulnak elő s kevesebb azok száma, 
melyek békésebb foglalkozásra utalnak.
A czimorészet harczias századokban keletkezvén s virágoz­
ván, nem csodálhatjuk, ha különösen emberi alakjait harczias 
helyzetben tünteti elő s hogy még századok múltával is különö­
sen harczias időket át élt hazánkban e jelleg ábráinál megle­
hetős mérvben szerepel. A czimerészet e sajátságához híven ha­
tósági czimereinknél előforduló emberi alakok vagy pánczéllal s 
karddal vannak előtüntetve vagy magyar öltönyben és pedig 
részint régibb huszár, részint hajdú jelmezben s ezek minden­
kor karddal. Ily harczias helyzetben láthatók a növekvő alakok 
kevés kivétellel, nem különben a karok is. Békésebb foglalko­
zást csak néhány különösen bányász alak tüntet fel. Ezen főleg 
harczias foglalkozású emberi alakok közül a városi ezimereken 
kevés jön elő, nagy részük inkább a megyei cziniercknél látha­
tó. Külömben ezen emberi alakok s test részek nagy része már 
a czimercszet hanyatló korszakából keletkezik s ezért a helyes 
czimerészeti elvek szerint való előállítást egy részük nélkülözi is, 
bár vannak köztük igen helyes kivitelű czimer ábrák.
Ezen a hatósági ezimereken előforduló harczias emberi 
alakok s emberi testrészekre nézve meg kell említenünk még
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azt, hogy ez éppen egyike azon sajátságoknak, melyek által ha­
zai hatósági czimerészetünk a külföldi hasonló czimerektől kü­
lönbözik, mert ha a külföldi pl. Német városi vagy tartományi 
czimereken áttekintünk, számtalan elütő nemét és faját látjuk a 
legkülönfélébb czimer főleg czimerészeti ábráknak, azonban a 
harcziasság jellegét oly mérvben sehol sem találjuk feltüntetni, 
mint a mi hatósági különösen megyei czimcrészetünkben. Ez 
különben egy vonás harczias nemzetünk küzdelmes életéből, 
mert ha nemzetünk történetén végig tekintünk, láthatjuk, hogy 
kiválóan a töröknek Európába történt betörésétől fogva egész 
kül és belélcte a XVIII-ik század elejéig a legkimerítőbb, sok­
szor legféktelenebb kül- és belharczok között folyt le. Nem cso­
dálhatjuk tehát, ha a harczias jelleg nem egyszer történeti ese­
ményekkel vagy mondás háttérrel összekötve különösen megyei 
czimereinknél kifejezést nyert. Azonban e jelleg kitüntetése még­
is nem oly túl sulylyal eszközöltetett, hogy ezáltal e ozimereink 
akár egyoldalúsággal, akár hasonló ábrák változatlan használa­
tával vádolhatok lennének s ezáltal az egyensúly megzavarva 
egyáltalán nincsen.
A czimereken előjövő emberi alakok egy tetemes részét 
teszik a vallási kegyelet személyei u. m. s z e n t e k  és a n g y a ­
lok alakjai, melyek főleg a városi, de bár nem oly gyakran a 
megyei czimereknél is előfordulnak.
A megyei czimerek közül B áe s-ii o d r o g m e gy e czime- 
rén S z e n t - Bá l  alakja, E s z t e r g o m m e g y e  czimerében Szt.- 
A da 1 b e r t  alakja; C s a n á d m e g y e  czimerében Sz e n t  B e l ­
i é r t  alakja; B e l o v á r m e g y e  czimerében S z e n t - G y ö r g y  
alakja, O s i k m e g y e  czimere szivpaizsában Szüz - Már i a  alak­
ja; E ej é r me  gye  czimerében S z e n t - I s t v á n  térdeplő alakja 
jön elő a koroaát a kisded Jézust tartó s felhőből előtűnő Szüz- 
Máriának ajánlva. Tolnamegye czimerében Szent-István és Lász­
ló alakja, S z o 1 n o k-D o b o k a m e g y e  czimerében Szent-Lószló 
•király mellképe látható1), végre Z n m p l é n m e g y e  czimerében 
kér angyal koronát tart.
Az említett szent alakok az illető megyék történelmi múlt­
jához kevés kivétellel szorosan csatolvák, mert egy vagy más 
jelentékenyebb vagy kisebb jelentőségű, az illető hatóság terü­
letén előjövő esemény előidézői vagy szereplői voltak vagy a 
megye területén levő valamely főtemplom patronusai vagy püs­
pökei valónak. Előjövetelök a jelzett czimereken tehát nem egy­
szerű véletlen s önkényü felvétel által történik, hanem a múlt 
eseményei s a kegycletteljes érzelem maradandó kifolyásai.
A vallási kegyelet említett személyi s tárgyai főleg a vá­
rosi czimereken gyakoriak, A v á r o s o k  — mint már föntebb
*) Archeológiái Értesítő XI. köt. 9. szám, 275. lap.
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is jeleztük— mig tetszés szerint magok választottak magoknak 
pecsétet, arra többnyire, mint a káptalanok és monostorok azon 
s z e n t n e k  k é p é t  vésették, kinek pártfogó oltalmában állotta 
város és kinek tiszteletére volt szentelve annak főegyháza.'j A 
pecsétre vésetett alak később, midőn a városok czimcreket kezd­
tek használni átment a czimerekre s lett czimer-ábra belőle, 
így látjuk, hogy B a k  a b á n y a  ozimerében Szén  t-M i k 1 ó s a 
fő czimerábra, külömben e szent a város patronusa is; G y ő r ­
v á r o s  czimerébeu I s t v á n  vértanú jön elő. L i b e t b á n y a  vá­
ros czimerében S z e n t - K e l e me n ,  a város patronusa látható, 
mint czimerábra. Ú j b á n y a  pecsétén nemzetünk nagy  as s zo­
n y á t  szemlélhetjük, előtte Nagy Lajos Király, kitől a város 
szabadalmait nyerte,*) pénzes szekrényt nyújt Mária kisdedének.. 
B á r t  fa város ősi czimerénck Szent -E g y e d  volt czimerábrá- 
ja s csak később vétettek fel helyette más, a mai ozimer ala­
kok.3) N a g y - S z o m b a t  város czimerét Keresztelő-Szent-Já­
nos feje egy Idill ős kerék közepén, külömben Keresztelő János 
a város védszentje.“) Mu n k á c s  város czimerén S z é n  t-M ár-  
tón,  Arbe (Daímat) város szimerén Sz e u t-K ris tó f jön elő. 
B a z i n  város czimerén S z ü z-M á r i a  a kisded Jézussal, Sza­
b a d k a  város czimerén két szent alak, Sz ón  t - Györ gy  város 
czimerén Szent - Györ gy  alakja a mint a sárkányt leszúrja s 
E s z é k  város czimerén két angyal jelenik meg.
A vallási kegyelet tárgyaiból használtatik a húsvét i  b á ­
rány,  mint Krisztus urunk feltámadásának jelképe Debreczeu, 
Szeged, Trencsén. Korpona és más városok czimerein, hihető­
leg II. Andrásnak a szentföld megszabadításáért vállalt fegyve­
res készületeit jelenti — irja Érdi János.5) Nézetünk szerint ez 
mindenesetre még bebizonyítandó volna, mert nagyon kétséges, 
hogy II. András idejében a városok rendes czirnerrel birtak-o? 
Inkább valószínű, hogy egyes városok a talán általuk már ek­
kor használt pecsétekre önkényüleg felvették ezen szent képet.
A myt ho  log iái  alakok régi városi s megyei czimerein - 
ken nem jönnek elő, csak az egészen új keletű S z ö r é n y  m e ­
gye i  czimerben jelenik meg Herkules kaczagánya ive és füty­
köse, jelképezve az e megye területén levő világhírű mehádiai 
fürdőt,6) úgy Be sz t er ez e-N as z ó d ni e gy e czimerén látható 
Komulus és Remus alakja a farkassal.
’) Tudománytár Ujfolyam Il-ik évf. III. k. 183*. 188 lap.
Tudománytár. Ujfolyam említett lapján.
Hazánk s a külföld ezimil lap. 1867. évi (i. szám 01 lap,
*) Cerographia Hung. 190 lap.
") Tudománytár fentebb idézett lapjain.
V Arch. Értesítő. 1877. évi XI. kötet 2. szám 37. lap.
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Az emberi alakok s a vallási kegyelet személyei s tárgyai 
mellett fontos szerepet visznek s nagy számmal is jönnek elő 
hatósági czimereinken az á l l a t i  a l a k o k .
A középkor az á l l a t i  a l a k o k  által való jelképezést na­
gyon kedvelte s valamint egyéb tereken, úgy a czimerészetben 
is az állati alakok nagyon fontos szerepet visznek.
A czimerészetben különösen részint a családok öröklő jel­
lege, részint egyeseknek megkülönböztető tulajdonsága nyer k i­
fejezést az állati analogia alapján. így történt, hogy a csaták 
hőse rendesen azon állatképével díszítette magát, melyhez egy 
vagy más vonásaiban hasonlónak kívánt látszani, mint például 
az oroszlánhoz vitézségben és méltóságban, a kígyóhoz eszély- 
ben, a sashoz fenköltségben, a Bolyomhoz éles látásban, a pe­
likánhoz önfeláldozásban stb. Ezenkívül tán arra is számított, 
hogy ellenfelét megfélemlíti hasonló ábrázolásokkal, mert mint 
Grimm kimutatja régibb időkben a vadak nemcsak testi erejök 
s kegyetlenségük miatt voltak félelem és rettegés tárgyai, ha­
nem még inkább gonosz szellemek, titokzatos erők megtestesü­
léseinek tekintettek, melyek alattomos utakon készítenek bajt 
az emberek számára s bűvölő hatalommal bírnak, valódi nevei­
ken szolítni, ép ez okból ártalmasnak vélték, ellenben hízelgő 
epithetonokkal halmozták el.
A magas életkor, melyet némelyikük elér, még fokozza o 
babonás hiedelmeket, hitték, hogy időnkint tanácskozásra gyük 
nek össze s intézkednek ;tz emberek sorsát illetőleg.1) Innen az 
a fontos szerep, melyet a történelmi hagyományokban játszanak 
s innen van az, hogy a czimerészetben is oly fontos szerepük 
jut az állatoknak s oly nagy számmal jönnek elő. Az állati 
alakok a családi czimerekből csakhamar átmentek a hatósági 
czimerekbe s ott különösen a vármegyék czimerein fontos sze­
repük van s tetemes számmal jelennek meg, mint czimer-ábrák.
A hazai, városi s vármegyei czimereken az állati alakok 
közül leggyakoribb az orosz l án,  a hősies bátorság, régi idők­
től fogva használt jelképe. Előfordul különféle helyzetben, egy 
és két farokkal, leginkább két lábon felállva. Színe különböző, 
leginkább veres s arany. K e t t ő s  f a r o k k a l  Pest-Pilis- és 
Soltmegye régi czimerén, úgy Mosony, Borsod, Arad, Pozsega, 
Jász-ííagy-Kun-Szolnok, Szilágymegye czimerén; egy  f a r k k a l  
Békés-, Kőrös-, Szepes-, Ugocsamegyék, Lőcse, Szabadka, s 
Eperjes városok czimerében látható. Temesmegye czimerében 
mintegy úszva teste felső része vizből tűnik elő. Zágrábmegye s
‘J Lásd e kérdés bővebb fejtegetését: „Az állatvilág mythologiája“ 
Böhm Sándortól. Ellenőr politikai lap. XII. évfolyam. 1880. márcz, 11-én m-g- 
jelent 119. szám.
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Kőrösmegye czimerében pedig k o r o n á s  o r o s z l á n  fej  jele­
nik meg valószínűleg Dalmáczia czimeréből vétettetett át. Az 
oroszlán mellett leggyakrabban használt állati alak a s za r vas ,  
mely úgy látszik rendesen a hajdan nagyobb erdőkkel biró me­
gyék czimereinél tűnik elő leginkább, így látható Szepes, Szath­
már, Trencsén, Szerém, Yarasd, Kő /.ép-Szolnok s növekvő alak­
ban Jász-Kun-Szolnok,és Pozsonymegyék czimerében; a me dve  
megjelenik Beregh-, Árva-, Komárom-, Krasznamegyék czimeré­
ben; a n y e s t  többnyire a szlavóniai vagy ezzel szomszédos 
horvátországi megyék czimerein u. m. Körös, Pozsega, Yerő- 
cze, Zágráb czimerein; a f a r k a s  Turóczmegve czimerében; a 
ló lovassal együtt Jász-Kun-Szolnokmegye, Zára város czime- 
rén; a k e c s k e  Mármarosmegye czimerében.
A m a d a r a k  közül legjelentékenyebb czimerábra a sas, 
mely rendesen repülő állásban s fekete színnel látható hatósági 
czimereinknél; előjön Liptó, Alsó-Fejér, Trencsénmegyék, Ya­
rasd, Eszék, Kismarton városok ezimerén. F é l s a s  látható Kas­
sa, Eperjes, Szeged város czimerében; a k é t f e j ű  sas pedig, a 
német római császárság eme jelvénye Temesvár s Fiume ezi­
merén jelenik meg.
A sason kívül előjön: a g a l a m b  Csongrád, Szilágy, Kő­
rös, Pozsega megyék; Kővárvidéke és Újvidék város ezimerén, 
v é r c s e  (Karvaly) Szathmármegye ezimerén; a gó l y a  Heves­
megye; a lú d  Torna; a s t r u e z  patkót tartva, Yasinegye; ko­
r o n á b ó l  n ö v e k v ő  s t r u e z  c s ő r é b e n  p a t k ó t  t a r t v a  
Besztercze czimerében ; h a 11 y u Krasznaroegye ; ho l l ó  Hunyad - 
megye czimerében.
A h ü l l ő k  — többnyire az illető megye természeti tulaj­
donságait jelezve — számosán jönnek elő, igy h a l a k  láthatók 
Beregh, Bihar, Heves, Mármaros, Szathmár, Szabolcs, Ugocsa, 
Zemplénmegyék czimerében. Hol a halak megjelennek ott ren­
desen akár rendes alakú, akár habos pólyák is előfordulnak.
A h ü l l ő k  országából a h a l a k o n  kívül használtatik 
még a rá k  Szathmár, Ugocsa, Turóczmegyék; a gy i k ,  még­
pedig a czimer szegélyén kettő is, Selmeczbánya város; a kígyó 
Heves s Külső-Szolnokmegye czimerében, mint mellék ábra a 
gólya csőrében; t e k n ő s  b é k a  Heves s Külső-Szolnokmegye 
czimerében.
A r o v a r  v i l á g b ó l  előjönnek a m é h e k  méhkassal 
együtt Krasznamegye czimerében.
Az imént jelzett állati alakok, mint már megemlítettük 
növekvő s félalakban is majd pedig állva, ülve, repülve, 
futva, úszva stb. helyzetekben fordulnak elő.
Ezen az állatvilágból vett czimer ábrák ellőállitását te­
kintve egy részök a czimerészeti helyes elveknek megfelel,
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de sok van olyan, melynek előállítása szabálytalan. Különösen 
a czimerészet helyes elvei ellenére számos állat rendesen termé­
szetes alakjában s színében állittatik elő s ezek a czimerészeti 
sajátságos jelleget nélkülözik, miért szabályosaknak nem is 
mondhatók. Az ily hibás alakok főleg a török kiűzése utáni 
időből, mikor a czimerészet már Európa szerte hanyatlásnak 
indult s helyes elvei feledésbe mentek valók, midőn a felszaba­
dult megyék s városok tömegesen nyertek czimereket. A vár­
megyék s városok ezimererein előjövő emez alakok az o r o s z ­
l án t  és a s as t  kivéve rendesen az illető hatóság természeti viszo­
nyaival hozhatók összeköttetésbe s e természeti tulajdonságok és 
sajátságok vannak általuk az illető hatóság czimerén kifejezve.
A mily szép számmal előtűnnek az állatország alakjai a 
czimereken, ép oly számos czimerábrát láthatunk a növény- 
országból, melyek ép úgy mint az állatvilág alakjai kevés ki­
vétellel az illető hatóság természeti tulajdonságai s viszonyai 
kifejezésére vonatkoznak.
A növény osszágból számosán fordulnak elő a fá k, és 
pedig t e r e b é l y e s  f ák  Arad, Báes, Liptó, Szerem megyék, 
Debreczen város czimerében; p ó r i s a i m  afa  a régi Marosszék 
czimerében; f e n y ő f á k  Árva, Közép-Szolnok, Krassó, Trencsén, 
Zaránd, Zolyom megyék czimerében. E g é s z  e r dő  l á t h a t ó  
Bestereze-Naszodmegye czimerében.Patörzs három csonka ággal 
előtűnni!: Szabolcsmegye ezime-rében; a f a g y ök é r pedig Brassó 
város czimerében.
Előjönnek l e s z a k í t o t t  g á l y á k  rendesen gyümölcscsel, 
ilyen látható Somogy czimerében. Igen gyakori a m a k k  és 
pedig cserággal vagy a nélkül, egy vagy több és pedig meg­
jelenik Beregh, Szathmár, Ugocsa, Veszprém megyék czimerében.
A czimerészet két sajátságos czimer ábrája a r ó z s a  és 
l i l i o m közül az első ritkábban tűnik elő a hatósági czimere­
ken, eddigelé csak Torontálmegye s Rozsnyó erdélyi város czi- 
merón látható. A liliom azonban gyakori és pedig stylizált alak­
ban, mint a középkorban általában használtatik. Ez az Anjouk­
kal jött be Magyarországba s azok családi czimeréből ment 
át a családi czimerek közé, A hatóságiak közül főleg azon 
városokén láthatjuk, melyek az Anjouknak köszönhetik vagy 
általán szabadalmaikat vagy kibővített előjogaikat. Ezek közül 
a liliom előjön Szepesmegye, Breznóbánya, Kassa, Korpona, 
Libetbánya, Körmöcz városok czimerén.
A gyümölcsök közül használtatik a s ző l ő  f ü r t  Beregh, 
Baranya, Bihar, Szathmár, Ugocsa, Zemplénmegyék czimerén, 
mindezen megyék különben is bortermelésükről nevezetesek. A 
s z ő l ő v e n y i g e  fürtökkel látható Modor város czimerén. Az 
e p e r  v i r á g  Eperjes czimerében, mint mellék ábra jelenik meg.
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A gabona termelésre emlékeztető buzakalászok s kévék 
közül előjön a b u z a k a l á s z  Szabolcs, Közép-Szolnokmegvék; 
a k é v e  Bihar- és Szathmármegyék ezimerein. Végre még a 
t e n g e r i  t ök levél előfordul Szebenszék czimerében a a nád  
pedig látható, mint a mocsáros vidék jelképe Biharmegye a 
Ruszt város czimerében.
A növényország ábrái tehát mint azt egyes ábráknál je ­
leztük is, az illető megye nevezetesebb természeti tulajdonait, 
előnyeit vagy sajátságait jelelik.
Az égi testek közül a n ap  emberi arczczal, rendesen ara­
nyos, olykor veres szinben, sugaraktól körülvéve jön elő és pe­
dig Háromszék-, Udvarhely-. Krassó-, Turócz-, Torontói-, Vesz­
prém- és Osikmegyék, Károlyvár, Pozsega és Pécs városok czi- 
merén. A h o l d  egy ezüst, olykor arany vagy veres szinü sarló 
alak jobbra, balra vagy lefelé fordítva, belső oldalán rendesen 
emberi ábrázattal használtatik.
A ho l d  t e l t  alakban nem, hanem csak mint félhold szo­
kott czimerábraképpen megjelenni. Előjön Háromszék, Krassó, 
Turócz, Veszprém megyék, Pozsega, Pécs, Zágráb városok czi­
merében.
A c s i l l a g o k  rendesen 5—8 hegyes sugárral, arany, 
ezüst vagy veres színezettel tűnnek elő és pedig Varasd, Verő- 
cze, Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Háromszék, Zágrábmegyék, Komá­
rom, Kőrös, Pozsega, Soprony, Zágráb városok ezimerén. Megje­
gyezzük, hogy ez égi testek különösen mint mellék czitner- 
ábrák és pedig a hold, nap, hold vagy csillagok együtt jön­
nek elő.
A f e l h ő  is látható F e j é r  me g y e  czimerében, melyből 
Szűz-Mária alakja tűnik ki. E czimer azonban inkább fest­
ményhez hasonló, mint correct kivitelű ezimerliez egyéb hiányai 
miatt is.
A paizslábban gyakran megjelenik a h á r m a s  hegy,  
mely az ország czimerében szintén elő jön, de egyes családok 
czimereiben hasonlóképpen gyakori. Ily hármas hegy vagy ha­
lom látható (tömör, Pest-Pilis-Solt, Szepes, Temes, Veszprém- 
megyék, Székesfejérvár, Szakolcza városok, ezimerén. Ezenkívül 
használtatik h á r o m k ü l ö n  á l l ó  h e g y  Zolyommegye czime­
rében s a edmer főábráját képezi a közben álló fákkal együtt, 
holott rendesen a hármas hegy mint egyik mellékábra szokott 
megjelenni, többnyire czimer talajképpen a czimerlábban. H e- 
g y e k  előjönnek még Bihar, Krassómegyék czimerében. S z i k ­
l a  előfordul Kővárvidéke, Csanádmegye ezimerén. B á n y a  p e ­
d i g  h e g y g y e l  együtt előtűnik Mármarosmegye s Nagy-Bá­
nya város ezimerén. Végre m o c s á r  Bihar- s Hevesmegye, víz 
pedig Eszék város ezimerén látható.
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A természetvilág tárgyaiból a képzelet s regék alkották a 
szörnyeket vagy költött — képzeleti — lényeket, melyek czime- 
részetiinkben is előjönnek. Ezek többnyire keletről származó 
mondák és elbeszélések alapján keletkeztek, melyek borzasztó 
dolgokat regéltek sárkányokról, szirénekről, baziliszkekről, a 
grifmadárról stb. Ezen szörny vagy képzeleti állatok közül a 
megyék s városok czimerein előfordul a g r  if  Liptómegye, 
Abrudbánya város uj czimerében ; a s á r k á n y Szent-Gryörgy 
város s az e g y s z a r v ú  Szepesmegve és Egerváros czimerében.
A m e s t e r s é g  s m ű v é s z e t  által előállított tárgyak kö­
réből temérdek czimerábra használtatik a hatósági czimerészet- 
ben, azonban ezek nagy része 'em mint fő, hanem leginkább 
mint mellékábra fordul elő rendesen a főábra által tartva vagy 
emelve vagy annak díszítéséül szolgálva
Az emberi mesterség s művészet által előállított tárgyak 
közül vett czimerábráknak egyik legjelentékenyebb részét képe* 
zik az épületek u. m. vá r ak ,  v á r f a l a k ,  t o r n y o k  s k a ­
puk,  melyek rendesen főábrák. A hatósági czimerészet kezde­
tét a városok körében vevén a már említett pártfogó szent ala­
kokon kivül legelső s leggyakoribb czimerábra a várfal, torony 
és kapu volt, mert midőn a czimerek használata a városok közt 
terjedni kezdett, mindenesetre legelsőkben is oly alakra gondol­
hattak, mely legkönnyebben és legsajátságosabban kifejezi az 
illető várost s annak erődített voltát a czimeren. Ez pedig nem 
lehetett más, mint a várost körülvevő, azt harczias támadások 
ellen védő várfal s annak más részei u. m. kapu, torony stb. s 
mindezeknek számtalan külömböző fajait s változatait látjuk is 
hatóságaink czimerein. Ezek használata nemcsak hazánk határai 
között terjedt el, de külföldön is a leggyakoribb czimerábrák a 
városi czimereken.
Hatóságaink czimerein előjön a vá r f a l ,  torony s kapu 
nélkül csupán rovátkokkal Korpona város czimerén: v á r f a l  
egy kapuval torony nélkül Yasmegye s Arad város czimerén ; 
v á r k a p u  egy toronynyal Gömör, Torontál, Yarasd megyék, 
Győr, Kis-Márton, Pest. Selmecz, Szathmár-Nemeti, Temesvár 
városok czimerén, vár k a p u  h á r o m  t o r o n y n y a l  Yeszpém- 
megye, Kolozsvár, Budaváros régi czimerén, úgy Székesfejérvár, 
Soprony városok czimerén; k é t  Y á r k a p u  h á r o m  t or ony-  
u y a l  Budapest osztott czimer paizsa alsó részén; — v á r t o ­
r o n y  Varasdváros czimerén; h á r o m  k ü l ö n  á l l ó  t o r o n y  
Szilágymegye, Újvidék város czimerén; — v á r f a l  egy  k a p u  
t o r o n y n y a l  Kaproncza város czimerén; v á r f a l  k é t  t o r ony  
s egy  k a p u t o r o n y n y a l  Komárom, Pozsega, Pozsony és 
Zombor város czimerén; — v á r f a l  egy t o r o n y  s k é t  ka-
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p ú v a l  Köszegváros czimerén; v á r f a l  h á r o m  t o r o n y  nyal  
Közép-Szolnokmegye czimerén; — v á r f a l  ké t  t o r o n y n y a l  
e k a p u  h á r o m  t o r o n y n y a l  Esztergom város czimerén; vár­
fal mely felett ismét várfal, azon három kapu toronynyal Zágráb 
város czimerén; v á r  fallal kerítve, belől épületek s templomok­
kal Pécs város czimerén. A vár, torony s kapu eme számtalan 
változatain kívül előfordulnak még az épületek közül t e mp l o m 
három toronynyal Bars-, Udvarhely- és Temesmegye czimerén; 
h á z  egy emelettel Szathmármegye czimerén; h id  három, bolt­
hajtással Eszék város czimerén.
Az emberi mesterség s művészet által előállított más tár­
gyak az említetteken kivül a czimereken leginkább, kevés ki­
vétellel, mint mellék ábrák jönnek elő, mint már említettük s 
ritkábban használtattak mint főábrák.
Ezen tárgyak nagy számmal láthatók czimereinken rende­
sen jelvényi jelentőséggel. Megemlítjük közülök a következőket: 
k o r o n a  és pedig részint az ország szent koronája, részint nyílt 
— rendesen liliomos — korona előjön Bersod, Kőrös, Kraszna. 
Liptó, Mosony, Pest-Pilis-Solt, Temes, Somogy, Zala, Fejér, 
Brassó és Ung megyék, Bártfa város czimerében ; a p ü s p ö k- 
b o t, mint mellékábra Csanád- s Esztergommegye czimerében ; 
a k a r d  Barsmegye, Hajduvárosok, Hont, Nográdmegyék czi­
merében; az o r s z á g a l m á j a  Pest-Pilis- és Soltmegye czime­
rén; a c z i me r  és pedig részint az ország czimere, részint csa­
ládi czimer: Fejér-, Nográd-, Nyitra- és Sopronymegyék czime­
rén; k e r e s z t b e  t e t t  k é t  k u l c s  Aranyos-Maroth város czi­
merén; a mé r l e g  mint az igazságszolgáltatás jelvénye Borsod- 
megye czimerén mint mellék ábra; a p u s k a  a volt Hajdúke­
rület czimerén; a f é l k e r é k  a Jász-Kunkerület, Pozsonymegye 
Kézsmárk városa czimerén; a k e r e s z t  és pedig érdemrend ke­
reszt alak Kőrösmegye czimerén; egy  á g n  k e r e s z t e k  Ud­
varhelymegye czimerén; k é t á g ú  k e r e s z t  Lőcse, Zolyom 
város, Szabolcs- s Csikmegye czimerén; h á r m a s  k e r e s z t  
Kőrös város czimerén; l ó h e r  l e ve l ű  k e r e s z t  Szent András 
kereszt alakban Belóvármegye czimerén; f e g y v e r  csopor -  
t o z a t  a régi Marosszék czimerében; b á r d  Nyitramegye s Bárt­
fa város czimerén; n y í l  felhúzva Szabolcsmegye czimerén ; k ü r t 
a Jász-Kunkerület czimerén mint mellék ábra; bős é g  s z a r u  
Torontálmegye czimerén; oszl op Eperjes város czimerén orosz­
lán által tartva; h o r g o n y  Yerőczemegye, Károlyvár város 
czimerén; z á s z l ó  Zombor város, Zára város és Temesvár vá­
ros czimerén mint mellék ábra; b á n y á s z  k a l a p á c s o k  Sel- 
mecz és Bakabánya város, Szörénymegye czimerén; k o r s ó  Fiu­
me czimerén; b i z a n t i n o k ,  (arany karikák) Maros-Tordame-
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gye uj ezimerén; bomba ,  mely ugyan határozottan helytelen*) 
czimer ábra, Arad város ezimerén.
Végül a czimereken előforduló e g y e s  b e t ű k r ő l ,  me­
lyek a czimerekben jővén elő s így a czimertáblához számít­
tatnak — kell megemlékeznünk. Ezen betűk hatósági czime- 
reinknél rendesen az uralkodóra emlékeztetnek, annak neve 
kezdő betűjét jelentve. így Baranyamegye ezimerén belül a 
várkapuján egy kis paizsban L I. betűk jőnek elő Leopoldus 
primus-t jelentve, mert a megye ennek uralkodása alatt foglal­
tatott vissza a töröktől s ezen király adta vissza kiváltságos 
jogait1) Krassó és Torontálmegye czimerének közepén a czi- 
mert kétfelé osztó pólyán látható „J II. M T , mely betűk 
Josephus secundust és Mária Theréziát jeleznek. Pécs város 
ezimerén és pedig a paizs főben szintén egy pólyán ugyancsak 
az imént említett betűk, Károly város ezimerén szív paizsban 
pedig In  betűk (Josephus II.) jönnek elő. Mindezen betűk te­
hát az illető hatóságok múltjára és pedig a kiváltságot ado­
mányozó vagy visszaadó uralkodó nevére vonatkoznak.
Az emberi művészet s mesterség által alkotott tárgyak­
nak a czimereken való szerepléséről megemlékezve láthatjuk, 
hogy azok mily tetemes számmal s mily nagy jelentőséggel 
jönnek elő, s habár vannak is olyanok, melyek czimerészeti 
szempontból kifogás alá esnek, mint pl. a puska s bomba, me­
lyek azon korban, midőn a czimerészet virágzott nem léteztek 
s így helyes s szabályszerű czimerábráknak nem tekinthetők**), 
de egy tetemes részök mind az előállítás szabályszerűségét, 
mind az ábrák megválasztó 't  tekintve a vizsgálódás eredmé­
nyét egészen kielégítővé teszi s városi s vármegyei czimerésze- 
tünkről e tekintetben is kedvező Ítéletet mondhatunk.
A czimerábrák egy nagy részének helyes megválasztása 
mellett azok változatossága s elég szép száma is említésre 
méltó s egyoldalúsággal vagy az alakok nagy száma egyforma­
ságáról nem igen vádolhatok, mert ha egyesek többször elő­
jönnek is, de oly külömböző helyzetben s oly elkülönítő váltó-
*) Ugyan miért V
;) Cerographia Hung. 132 lap.
**) Szerző itt világosan vallja magát ama téves nézet pártosának, hogy 
a mi nem  k ö z é p k o r i ,  az nem l e h e t  ezi  me r t a  n i la g h e l y e s .  Vagy 
van még ma valami jelentése a czimernek, vagy nincs. Ha nincs, dobjuk hát 
a lomtárba, a ozimereket, paizsostól, idomostól, mindenestől; de ha van, a 
mint hogy van is, mi jogon kívánják megfosztani az újonnan keletkező czi­
mer — most nemességet nyert család, ujonan szervezett testület, hatóság, tar­
tomány, állam eziraere — szerkesztőjét attól a szabadságtól, hogy most lé­
tező bármi tárgy képét vehesse fel czimerébeV Mért ne lehetne puska, ágyú, 
bomba helyes czimeridom, ha íj, berbécs (ostromgép), nyíl az lehetett?
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zatos előállítással, hogy az egyoldalúság vagy egyformaság vád­
ja a nagyobb számú czimerek áttekintése után csakhamar el­
enyészik.
A hazai városok s vármegyék czimerein előforduló s hasz­
nált czimerészeti és közönséges czimerábrákról a czimerek ezen 
fontos kellékeiről mégemlékezve, szólanunk kell még a czime- 
reknek nem leglényegesebb, de azért azokon szintén előjövő 
egyéb czimer részletekről, melyek nem a czimerben, hanem 
azon kivül fordulnak elő. Ezen részletek a c z i m e r  kül j á-  
r u l é k o k ,  melyek a czimer körül vagy felette, vagy alatta 
használtatnak. Ilyenek a s i s ak ,  ko r o n a ,  t o r o mb a  (sisak s 
koronadísz) f o s z l á n y o k  és p a i z s t a r t ó k .
A városi s megyei czimereknél bár előjönek a czimer 
küljárulékok, de a lényeges alkatrészekhez nem tartozván el is 
hagyhatók, sőt régibb czimerészeti elveknél fcgva ezek inkább 
a családi s nemzetségi czimerekkel járnak s régibb időkben 
ilyenekkel városok, községek ép úgy egyházak s nők nem is 
bírtak. A magyar akadémia archaeologiai bizottsága ezen régi 
czimerészeti elv alapján s más praktikus okoknál fogva ezek­
nek a városi s megyei czimereken való használását nem is 
javalja1)
Ezen küljárulékok habár nem gyakran, mert számos oly 
czimer van, melyeken — igen helyesen nem használtatnak, — 
de hazai városi s vármegyei czimereink között mégis többször 
előfordulnak. Közülök különösen a s i s a k  gyakoribb, mely a 
heraldika virágzó korában igen fontos jelentőségű volt. H a s z ­
n á l a t a  e c z i m e r e k n é l ,  mint fentebb előadtuk, nem sza­
bályszerű, mert csak ott jöhet elő szabályosan, midőn a lovag 
által a fő védelmére viseltetett s igy tulajdonképpen csak lo­
vagi személyek s nemzetségek czirnereinél. A községek s vá­
rosok úgy vármegyék hazai czimerészetünkben szabály szerint 
régebben sisakat nem viseltek, de mégis némelyek különös ki­
tüntetés képpen nyertek ilyenek használatára jogot. Ezen czi­
merészeti szabály nem csak nálunk volt honos, hanem külföl­
dön is általános figyelemben tartatott2).
*) Archaeologiai Értesítő XI. köt. 2. szám. 38 lap .
2J Sacken Katecli der Heraldik 8. lapon. — ügy lásd Hefner Hand­
buch der theor und prakt Heraldik I. Tlieil 108 lap.*)
*) Ismét nagy kérdés. A czimer azért van paizson, mert eredetileg valósággal paizsán 
viselte a lovag ; azért van a tetején sisak, mert a lovag fején is volt sisak. A város vagy me­
gye nem lévén személy, nem is visel sisktt; tehát — mo dják a mi tudós czirnerészeinlc 
(s. v. v.) -  a sisaknak a megye czimerén nincs értelme ! De hát paizsot visel a megye ? — 
Nem helyesebb é a municipiumot, legyeu akár város, akár ország, személynek gondolni, és 
ennek alapján az ő czimerét is agy alkotni, mint a valóságos személyi czimereket? A végén 
is e czimert a „herold“ viseli, tehát személy, s ha ennek rendesen nincs is siska, do lehetne !
Szerk.
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Hogy váljon a városi s vármegyei czimereknél később 
előjövő ily sisakok különös királyi kedvezményből vagy csak 
a nemzetiségi czimer sisakok által létre jött megszokásból hasz­
náltattak-e? adatok hiányából nem deríthettük ki.
A hazai czimerészetben három fő sisak alak szokott elő­
jönni a czimereken, u. m. a) m é r c z o  vagy c s ö b ö r - s i s a k ,  
(Topfhelm, kübelhelm) ez eleintén két, később négy össze­
szegezett lemezből állt, melyeket egy zár lemez fedett be. A 
szem számára egy vagy két hasadékból álló nyílása volt. A 
régibb alak kicsiny, felül lapos, pusztán a fejet veszi körül, ez 
a tulajdonképpi m é r c z e  vagy f a z é k - s i s a k .  A későbbi 
alak nagyobb, a vállakig nyúló, felül ívezett, ez a tulajdonkép­
pi c s ö b ö r - s i s a k .  Ezen sisak alakok a XIII és XIY. század­
ban jönnek különösen elő.1) c) A cs uc so s - s i sa k (Stechhelm) 
ez egy felül kerekded sisak, melynek alsó része a nyakhoz si­
mul, a felső és alsó rész között nagyon csekély, rostély nélküli 
nyílás van a látásra. A felső és alsó rész közt erősen kiszö- 
kelő csőre van, úgy, hogv élzeten (profil) nézve, csúcsos. Ez 
a XV és XVI. században használtatik. c) R o s t é l y - s i s a k  
(Spangenhelm) ez alakja kerekdedségére nézve hasonlít a csú­
csos sisakhoz, azonban elől csúcs nélkül jön elő. Felül kerek, 
úgy, hogy még inkább tapad a fej és nyak alakjához s a lá­
tás nyilási szélesebb és rendesen 1—7 rostélylyal van ellátva. 
Ez hazai czimereinknél leggyakoribb, előfordul a XV. század 
óta számtalan változatokban. A városi s vármegyei czimereken 
ezen sisakok közül a m é rcz  e s a c s ö b ö r - s i s a k  alakja az 
eddig közzé tett rajzok után Ítélve nem használtatott s e c s ú ­
csos  s i s a k  is csak Lőcse város czimerén fordul elő a Cero- 
graphia rajza szerint, azonban azt hisszük a XV. századból vá­
rosi czimereknél többön is előjöhet, de a közlött rajzoknál igen 
kevés gondot fordítottak a sisak alakokra s így a rajzokon lát­
ható sisak-ábrákat minden tekintetben helyeseknek nem fogad­
hatjuk el s ép azért azon kérdés megoldását, hogy hány s mely 
városok czimerén jön elé ezen régibb sisak alak, jobb időkre 
kell hagynunk, midőn a hatósági czimerek eredeti alakjukkal 
közzé tétetnek.
A többi sisakkal ellátott czimer felett a ro s t é l y - s i #s ak  
jelenik meg; — s ily rostély-sisak látható Hont, Grömör, Árva, 
Komárom, Nyitra, Liptó, Trenesén, Turócz, Somogy, Ung, Vá­
rasd, Zemplénmegyék, Breznóbánya, Debreczen, Eperjes, Sop- 
rony, Szeged, Zombor, Kassa városok czimerein. Mind ezen si­
sakok felett s i s a k - k o r o n á k  vannak s ezekből emelkedik ki 
a toromba.
0 Vájjon ? Szerk.
§8#
E s i s a k - k o  r ó n á k  a czimer sisakja felett csak a XIY. 
századtól kezdve használtatnak, eleintén szórványosán, most pe­
dig már olyannyira rendszeresen, hogy c z i m e r - s i s a k  koro- 
na nélkül nem is látható.
A küljárulékoknak a sisakon kivül másik használt neme 
a k o r o n a ,  mely a czimer paizs felett a sisak helyén szo­
kott megjelenni, néha azonban a korona felett még a sisak is 
előfordul.
A k o r o n a  a hazai városi s vármegyei czimereknél igen 
gyakran s azok nemes voltát jelezve sokszor előjön, különsen 
az utóbbi időben. Ha a czimer minden küljáruléka elhagyatik is, 
de az öt ágú koronát használni szokták.
L i 1 i o m o s n y í l t  öt ágú korona látható Arad, Baranya, 
Bars, Békés, Heves, Udvarhely, Szilágy, Győr, Krassó, Krasz • 
na, Kőrös, Szepes, Torontói, Zolyommegyék, Győr, Székesfehér­
vár, Körös, Pécs, Temesvár városok ezimerén. Budapest fővé 
ros uj szerkezetű czimerére pedig a s z e n t - k o r o n a  helyez­
tetett, jelezve ez által is Budapest fővárosi jelentőségét és a 
hazai városok közt legtekintélyesebb voltát.
Ha a hatósági czimer felett korona fordul elő. akkor rend­
szerint sem sisak, sem toromba nem használható s ezen szabály 
alól csak kevés kivétel van czimereiuk közt, így a korona fe­
lett toromba jelenik meg Bars és Gömörmegyék ezimerén. — 
Turoczmegye ezimerén pedig a korona felett sisak s a felett 
még toromba jön elő.
A k o r o n á k ,  mint küljárulékok úgy látszik néha mint 
különös kitüntetések adományoztattak királyaink által, így Szé- 
kesfejérvár város részére kiadott kir. oklevélben emlittetik, hogy 
a czimer paizst a hajdani dicső emlékezetű királyoknak ott 
történt megkoronázása emlékéül veres bélésű királyi arany ko­
rona fedi.
A czimer küljárulékok legmagasb helyén, a ezimér külső 
legfelsőbb részén előjövő részletét képezi a t o r o m b a ,  mely 
áll a s i s a k  s k o r o n a  d í s z b ő l ,  az az azon ábrából, mely 
a sisakból vagy igen ritka esetben a koronából emelkedik ki.
A t o r o m  b ú n a k  számtalan alakja jelenik meg a czi- 
mereken, melyek rendszerint a sisak vagy néha, mint imént 
jeleztük, a czimer felett levő korona felett jönnek elő s mint­
egy azokból kinőni látszanak. A toromba rendesen a czimer 
valamely fő ábrája szokott lenni, néha azonban attól elütő más 
alak is. A czimer fő- vagy egyik vagy másik ábrájához hasonló 
toromba látható Hont, Komárom, Liptó, Trencsén, Turócz, Vá­
rasd, Zemplénmegyék ezimerén. A czimer belső ábráihoz nem 
hasonló toromba fordul elő Árva, Bars, Gömör, Somogymegyék
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Arad, Brezuóbánya, Eperjes, Debreczen, Sopron, Szeged és 
Zombor városok ezimerén.
A toromba egy sajátságos nemét látjuk Abaujmegye czi- 
mere felett, hol se korona, se sisak nem jön elő, hanem egy 
koronás sas áll s karmaival mintegy a czimer felső szegélyébe 
kapaszkodni látszik. Borsodmegye czimere felett szintén hiány­
zik a korona s a sisak és ezek helyén egy szárnyas angyal fej 
látható, úgy szintén Beszterczebánya és Kőszeg városok czime­
re felett. Tornamegye czimere felett pedig egy koronás fej van; 
— végre Ugocsa czimere felett a sisak s korona helyén két 
rózsa közt egy liliom látszik.
A czimerek felett előjövő torombák ép úgy mint a czi- 
merábrák jelentőséggel birnak és pedig vagy az által, hogy ha­
sonlók lévén a czimer-ábrákhoz ugyanazon jelvényi jelentőségük 
is van, mint azoknak, vagy magukba véve valamely vonatko­
zással vannak az illető megye s város akár történeti, akár 
helyrajzi, természetrajzi viszonyaira vagy mondái múltjára, mert 
különösen a czimerészet hanyatló korában, ha a belső czimer- 
ábrákkal már az illető hatóságra vonatkozólag mindent vagy a 
mit akartak, ki nem fejezhettek, akkor a küljárulékokhoz fo­
lyamodtak s mi a czimer belső ábrái közül kiszorult, az mint 
küljárulék és pedig rendesen mint toromba állíttatott elő. Ez 
ugyan nem volt szabályos eljárás, de miután ily esetek meg­
történtek ezért különösen a torombákra is figyelmet kell for­
dítanunk.
A küljárulékoknak az említetteken kivül egyik legszebb 
részét teszik a f o s z l á n y o k  (laciniae, Helmdecke), melyek 
kíilömböző díszes alakban a paizs két oldalán folynak le s a 
czimer főszineit viselik. A foszlányok eredetüket a valóságos 
sisakon hordott ruhanemű díszítésből vették, melyet a lovagok 
tornánál és más alkalmakkor viseltek. Ezek a XY. század óta 
vannak divatban. Mint kiválólag a lovagi czimerekre való dí­
szítések a hatósági czimereknél szabályosan nem is használha­
tók, mert valamint a sisak, úgy az ahhoz tartozó foszladék csak 
ott jöhet elő, szabályszerüleg, hol az tényleg használtatott, mint 
a lovagoknál, kik a sisakot a fej védelmére, a foszlányokat 
annak díszítésére tényleg viselték s igy ezek czimerein szabá­
lyosan megjelennek, inig a hatóságok czimereinél, melyek egy 
erkölcsi testület jelvényei, kifejezői, az ilyeneknek helyesen vé­
ve nem lehetne előjönni.
A foszlányok a régibb időben eleintén úgy tűnnek elő, 
mint festői arányos ránczokba szedett mentécskék, vagy lebeeő 
kendők s kezdetben kicsinyek voltak és csak később lettek na- 
gyobbakká. A XY. században kimetszett csíkok s a XY. szá­
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zad közepén már mint hosszú levél alakú kivágott szalagok je­
lennek meg és többnyire mint bodros, csipkézett, arabeszk ala­
kú czifrázatok állíttatnak elő, melyek különféle tekercsekben, 
csúcsokban gyakran az egész paizst körül veszik. A XYI-ik 
században pedig nem annyira mint lombok, hanem mint ezif- 
rázott lombdíszek tűnnek elő. A régi művészek ezek előállítá­
sában igen nagy ügyességet fejtettek ki s a legnagyobb válto­
zatosság látható müveiken. A foszlányoknál a belső oldal és 
külső oldalszine külömböző s rendesen a czimer paizs színe s 
fémével díszitve jönnek elő, a fém belül, a szín pedig kívül. 
Külömben e foszlányok a czimer paizs többi díszeivel össze­
köttetésben vannak s azok a hatósági czimerek egy részénél a 
legváltozatosabb alakban előfordulnak Székesfejérvár, Arad, 
Kassa, Győr, Eperjes, Kőrös. Lőcse, Soprony stb. városok, Abauj, 
Árva, Bars, Győr, Hont, Iíraszna, Komárom, Szeréin. Turócz, 
Ungh stb. megyék czimerein. A többi hatósági t. i. városi s 
megyei czimerek egy nagy részénél szintén megjelennek a fosz­
lányok, de a legkülönfélébb s szabálytalanabb alakban s főleg 
a közel múlt századokban keletkezett czimerekuél nemcsak 
minden ízlés és szabály úgy czimerészeti jelleg mellőztetett e 
foszladékok előállításánál, de gyakran legkülönfélébb alakokká 
változtattak át, melyek minden czimerészeti sajátságot nélkü­
löznek, sőt sokszor a paizst köritő minden jelentőség nélküli 
szabálytalan czifraságok gyanánt használtadnak. így válnak 
gyakran az eredetileg a czimerek díszítésére, szolgáló eme 
foszlányok ízléstelen s értelmetlen alakokká
A czimer küljárulékok fentebb elősorolt részletein kiviil 
még a ezimereknél előjönnek az úgynevezett czimer díszmüvek, 
melyek a p a i z s t a r t ó k  (telainonok): a c z i me r  p a l á s t  s a 
j e l mouda t .
A p a i z s t a r t ó k  vagy t e l e  m a n ó k  angyalok, emberek 
vagy állatok, melyek a paizst viszik vagy tartják vagy mint 
őrzők mellette vagy megette állanak. Ezek számtalan alak s 
változatban, különféle emberi s állati alakokkal jelennek meg 
és pedig a XIY. század óta.
Hazánk czimerészetében a XV és XYI. században az a n- 
g y a l o k  voltak igen gyakoriak, mint czimertartók. Igen csi­
nos előállítású Kassa város czimere, melyet egy angyal tart, 
két kezével két oldalán fogja a sisakos czimer paizst.1)
An g y a l ,  mint cziinertartó látható még Bártfa, Kézsmárk, 
Lőcse, Szeben, Varasd városok czimereinél és pedig csak eg y  
a n g y a l :  — k é t  a n g y a l  Zolyommegye, Pécs, Korpona, 
Zolyom városok czimerénél;— három angyal Kőszeg város czi-
‘) Tutkó: Kassa város tört. évkönyve czimlapján.
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inerénél. Az angyal alakokon kivül megjelenik Sz e n t  Y i d  és 
S z e n t  M o d e s t u s  alakja a Fiume városi czimer két olda­
lán; egy pán ez él os, s i s a k o s ,  k a r d o s  a l a k  s egy m a ­
g y a r  ruhás ,  ka i  p a g o s ,  k a r d o s  s p u s k á t  t a r t ó  a l a k  
Udvarhelymegye, k é t  h a j d ú  a volt Ilajduvárosok, k é t  h u ­
s z á r  Temesmegye czimorénél; — k é t  g r if  Aradmegye, eg y  
o r o s z l á n  s egy  gr  i f  Budapest főváros uj szerkezetű czime- 
rénél; k é t  ló  Temesvár város, e g y  sas  és o r o s z l á n  To­
rontói és Yerőczemegyék, eg y  m e d v e  s egy  b i k a  Krassó- 
megye czimorénél.
E czimer paizstartóknak, úgy mint a czimer más ábrá­
inak, szintén a sajátságos czimerészeti jelleggel kell előállítva 
lenniők s a ezimerészet általános szabályai ezeknél is figyelem­
ben tartandók ; — azonban a hatósági czimerek egyrészénél ezek 
sem szabályszerűen használtatnak s különösen a múlt századbe­
liek a helyes előállítást nélkülözik.
A czimerdíszitéseknek másik két faja u. m. a cz i mer -  
p a l á s t  és j e l m o n d a t  hatósági czimereinknél ritkábban for­
dul elő s csak némi nyomaira akadunk.
Czimer p a l á s t o n  jelenik meg Esztergom megye czitne- 
re, valószínűleg azon körülmény volt e czimer palást keletke­
zésére befolyással, hogy Esztergom megye örökös főispánja az 
1848/49 év előtti időkben az ország herczeg prímása vala. In­
nét származtatható a megyei czimerbe bejutott herczegi palást, 
melynek több nyomaira hatósági czimereinknél eddig nem 
akadtunk.
.Tel m o n d a t  vagy c z i m e r  m o n d a t  Íratósági czimere­
inknél csak Fiume ezimerénél jön elő, hol is alól egy szala­
gon: „ I n d e f i c i e n t e r “ olvasható. Egyes betűk azonban több 
czimeren megjelennek és pedig nem a czimeren kivül, mint 
ezimerdiszitések, hanem benn a czimerben s ezért ezeket a be­
tűket nem is számíthatjuk a jelmondatokhoz, hanem azokról, 
mint ezimerábrákról már fentebb megemlékeztünk.
A czimerpaizsok, ábrák s küljárulékok részletes ismerte­
tése után áttérünk a czimerek ö s s z e t é t e l e i r e  és e g y e s í ­
t é s é r e .
Az e g y e s í t é s n e k  négy módja közöl a) b e t é t  (Ein­
fassung) előfordul hatósági czimereinknél, mint szív paizs Tu~ 
rocz, Ugocsa, Baranya, Kőrös, Szepes, Zágráb, Varasd megyék, 
Károlyvár, Temesvár városok czímerein.
Az egyesítés másik s leggyakoribb neme b) a b e k e b e ­
l e z é s  (Verschränkung) vagy a tulajdonképi egyesítés, mely 
keletkezik, ha a hasitó vagy osztó vonal által a czimer paizst 
részekre osztjuk vagy hasítjuk s az igy nyert helyekre helyez­
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zük az egyesítendő czimerábrákat. így osztó vonal által fel­
osztott czimer pajzson egyesittetett Budapest főváros ezimere. 
Felül Pest, alól pedig Buda ezimere tétetett; hasonló módon 
történt az egyesítés Pest-Pilis-Solt- és Kis-Kunmegyék czime- 
rénél is. Jász-Kun-Szolnokmegye ozimerénél pedig először a 
paizs osztatott, azután a felső rész hasittatott s az egyesitett 
megyék czimerábrái az igy nyert czimer mezőkben helyeztettek 
el. A felnégyelés által történt egyesítés látható Zágráb s Va- 
rasdmegye ozimerénél, mely czimerek több különféle czimerekből, 
köztük a Horváthországi, Szlavón és Dalmátországi czimerek ál- 
littattak egybe.
A harmadik egyesítési mód c ) a  b e é k e l é s  (Einpfrop­
fung), előfordul Torontálmegye osztott czimerpaizsának alsó ré­
szében s Körösmegye osztott paizsának felső részében. Ez utób­
binál a Horvát- és Dalmátországi czimerábra közé a Szlavón 
nyest ékeltetik be.
Végül a negyedik egyesítési mód d) a r á t e v é s  (Einlei- 
bung, Auflegung) vagy ráhelyezés, példáját látjuk Kassa város 
czimerén, hol a pólyás czimer közepére egy félsas helyeztetik s 
egy részét a pólyáknak be is fedi.
Ezen összetételi és egyesítési módszerek szerint számos és 
pedig változatos előállításai jönnek elő a városi s vármegyei 
czimereknek. A korábbi ép úgy az ujabbi időkben a vármegyék 
területi rendezésénél, némely megyék egyesítésénél volt szükség 
sokszor két megye czimeréből is egy czimer alkotására, mely uj 
czimer szerkesztésénél a föntebb! szabályzatok figyelembe vétettek.
A hazai, megyei s városi czimereknél a festvények, úgy 
a szőrme müvek és a dömöczközés is előfordulnak; jóllehet a 
szőrme művek közül csak a hermelinnek van némi nyoma. Esz- 
tergammegye czimerében előjövő herczegi paláston s itt sem 
teljesen szabályos czimerészeti hermelin alakok, hanem inkább 
természetszerűleg vannak előállítva.
A czimerészeti festvények közül a fémek t. i. az a r a n y  
s e z ü s t  azt lehet mondani majd minden czimeren a fő vagy 
mellék ábra színeképpen előjönnek; néha pedig az állati elütő 
szinü testrészek, mint a karmuk vagy a csőr jelzéseképpen, bár 
ez ritkább eset.
A tulajdonképpi színek közül használtatik a veres,  kék,  
zöld,  f e k e t e ,  nem egyszer a b i b o r  is többször a veres he­
lyett. Ezek mellett különösen az ujabbi heraldikában gyakori a 
természetes szin embereknél, állatoknál s növényeknél is és pe­
dig sokszor oly helytelenül használják ezt, hogy az illető czi- 
merábrát minden czimerészeti jellegéből kivetköztetik. Az emlí­
tett szinek közül gyakran egy czimeren több is látható s leg-
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gyakoribb a ve r e s ,  kék, a zöl d,  ez leginkább a czinier láb­
ban vagy is az úgynevezett czimertalaj előállításaképpen; a fe­
k e t e  már ritkább. Külömben azon főszabály, hogy s z í n r e  
s z i n  s f é m r e  fém nem j ö h e t  hatósági czimereinken meg­
lehetősen megtartva van, bár azért az eltérés s szabálytalan elő­
állítás elég számmal észlelhető.
A d ö m ö c z k ö z é s n e k  szintén akadunk nyomára ható­
sági czimereinknél, így Kőszeg város czinier paizsa felső részén 
fordul elő ily dömöczközés féle díszítés. Nyitra város czimeré- 
nek pedig egész mezeje apró csillagocskákkal van behintve.
A czimereken előjövő küljárulékok rendesen a belső czi- 
merábrák vagy a czimermező színét követik, különösen azon­
ban a koronára megjegyezzük, bogy ez arany szokott lenni s 
belől bibor szinü béléssel láttatik el. Ily koronával díszítette I. 
Leopold király Fejérvár város czimerét.
Külömben a czimeren s a czimerábrákon és küljáruléko- 
kon létező színeket alapos tanulmányozás és rendszeres kutatás 
alá akkor vehetjük, ha majd a hatósági ezimerek eredeti alak- 
jok s színeikkel közzé tétetnek és igy minden tekintetben ala­
pos tanulmányozás tárgyát képezhetik; jelenleg a nem egyszer 
gondatlanul s hibásan közzé tett előállításokkal kell megelé­
gednünk.
A városi s vármegyei cziméreszet terén tett s imént elő­
adott vizsgálódások nyomán azon számtalan sajátságokról is 
szükséges megemlékeznünk, melyek folytatott tanulmányaink 
alkalmával felmerültek s melyek a mily jellemzők ép oly érde­
kesek.
Ha a jól felfogott czimerészet szempontjából tanulmányoz­
zuk hatósági ezimerészetünket, mindenekelőtt figyelnünk kell 
arra, hogy azok czimerábrái mind alaki szerkezetüket, mind 
jelvényi, belső értelmi jelentőségüket tekintve az általános czi- 
merészeti elveknek megfelelnek-e ? különösen tehát ügyelnünk 
kell arra, hogy az ábrák előállításai a sajátságos czimerészeti 
jelleg szerint történtek-e ? s hogy azok belső jelentőséggel és 
pedig történeti, topographiai, mondabeli vagy egyéb vonatko­
zással vannak-e az illető hatóságra, melynek czimeren előjönnek V
E szempontokból tanulmányozva hatósági czimerészetün- 
ket, Dagy számú s igen nevezetes körülmények merülnek fel 
előttünk, melyeknek egyenkint s részletesen történő előadása 
azonban nagy terjedelmet véve, ezen értekezésünk szűk keretét 
meghaladná s így most a jelentéktelenebb részleteket mellőzve 
tanulmányaink köréből csak az egyrészről érdekesebb, másrész­
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ről fontosabb eredményeket választjuk ki s a felmerült adatok­
hoz képest tárgyaljuk.
A czimerábrák s egyáltalán a czimerek alaki szerkezete s 
beosztása felett teendő észrevételeinket későbbre hagyva, ezút­
tal a czimerek belső értelmi jelentőségéről emlékezünk meg és 
pedig nem csupán történelmi, politikai, helyrajzi és földtani te­
kintetekre fektetre a fősúlyt, hanem figyelve a mondákra, azok­
nak a czimerábrákra való vonatkozására; figyelve a czimerábrák - 
nak sajátságos keletkezésére és az illető hatósággal való saját­
ságos viszonyára; a hatóság elnevezését tekintve s végre azon 
számtalan változtatásokra, melyeken némely czimer, egy vagy 
több ábrája vagy annak belső felosztása átment.
Ezen előadott körülmények megfigyelése által hatósági 
czimereink tekintélye emelkedik s mind a czimerószet barátja, 
mind a kevésbé szakértő előtt nem csekély világosság hárul 
ezen eddig ugyan kegyelettel tentartott, de belső mivoltukat s 
lényegüket tekintve alig ismert czimerekre.
Ha tehát hatósági czimereink ábráit a fentebbiek szerint 
gondos tanulmányozás alá vesszük, mindenek felett az ábrák 
már említett belső értelmi jelentősége ötlik fel a vizsgálódó 
előtt, mert mindenesetre sokkal inkább vonzódunk az oly czi- 
merhez, melynek bármelyik ábrájának valamely jelentősége van, 
mint a melyik egyszerű jelentés nélkül való alak, sőt elfoga­
dott helyes czimerészeti elv szerint az ábrák ily jelentősége meg- 
kivántató kellék is.*) Ép azért valamely megye s város czimere 
— nézetünk szerint — úgy s akkor felel meg különösen czél- 
jának, ha kellő s szabályos berendezésén s ábráin kivül belső 
értelmi jelentőséggel bir; mert csak akkor válik azon város s 
vármegye igazi hű jelképévé és személyesitőjévé, ha azon vá­
ros s megye akár történelmi, akár topographiai, akár természeti 
viszonyai, vagy mondakörből vagy a rege világból való valami 
sajátságát jelképezi vagy csak pusztán jelzi is egyik vagy má­
sik ábrája által E hű jelképezésnél s jelzésnél fogva válik csak 
azzá, minek a jól felfogott czimerószet szempontjából len­
nie kell.1)
Hatósági czimereink nagy részénél észlelhetjük e jelképe- 
zést és pedig többször igen egyszerű s szabályos előállítás mel­
lett, bár azért ama heraldikai elv, hogy  mi né l  e g y s z e r ű b b  
a c z i m e r ,  a n n á l  t öbb  (qui porté le moins est le plus) rit­
kábban érvényesül, mert éppen az egyik árnyoldala a hatósági
*) ? Szerk.
V Archeológiái Értesítő XI. köt. 2. sz, 34—38 lap. és ugyanazon kötet 
9. sz. 274—275. lapok.
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czimereknek, hogy nem egyszerű szabályos alakkal egy bizo­
nyos s fűsajátságot kifejezve jelennek meg s nem mint a pél­
dabeszéd mondja kevés szóval sokat akarnak mondani, hanem 
inkább számos alakkal akarják a megye vagy város minden 
nevezetes tulajdonát vagy sajátságát akár symbolikus (jelvényi) 
módon, akár egyszerű jclezéssel kifejezni. Ezen czimereink kö> 
zül ugyan ezúttal még nehéz dolog egyeseket — azok ábráinak 
értelmi jelentőségére — tekintve ismertetni, mert hatósági czi­
mereink rajzai, ha olykor meg is jelentek, de azokhoz leírás, 
melyben az egyes ábrák jetentősége ismertetve lett volna, ép­
pen nem közöltetett; azért azonban a czimerészeti sajátságok 
bemutatása végett néhánynak ismertetését szükségesnek tartjuk.
A legújabb keletű czimerek közül igen ügyes előállítású s 
berendezésű az akadémia archeológiái bizottsága tervezete alap­
ján készült M ar os-T o r d a m e gy e i czimer. Ez hasított paizson 
jelenik meg, melynek veres jobb mezőjét három ezüst habospó­
lya metszi, a bal zöld mezőn elhintett arany bizantinok vannak. 
É czimerben a három habos pólya az illető vármegye főfolya­
mait a Maros, Küküllő és Nyárád vizét, a zöld mezőn elhintett 
aranyok a Kunoktól a harezmezőn cselből elszórt s kővé vált 
pénzek mondáját jelezik. Ezen czimernél tehát az illető megye 
topographiai és mondái két fősajátsága (?) van jelképezve, s 
jelezve a használt czimerábrák által. Á r v á m é  gye czimeré- 
ben két fa közt jobbra haladó medve alakja fordul elő, mi ál­
tal a megye erdős vidékei és vadakkal telt erdei vannak ki­
tüntetve, mely tulajdonságai e megyének máig ismeretesek.
B e r e g m e g y e  négyeit czimerének jobboldali első kék 
mezőjében szőlő fürt van, mi a bortermelést, másikban cserág 
makkal, ez az erdőségeket s a fatenyésztést, a harmadikban 
medve van, mi az állat bőséget, a negyedikben a halak van­
nak, mi a halbőséget jelenti, mely négy tulajdonsággal a me­
gye máig is bir
B o r so d me g y e  cziinerében kék mezőn álló oroszlán jobb 
karmában koronát, baljában mérleget tart. A korona tartása a 
korona hű védelmét s a mérleg pedig az igazság kiszolgáltatá­
sát jelképezi, mely joggal a hatóságok amaz időben, midőn e 
czimer adatott bírtak is. . .
M á r m a r o s m e g y e  czimerének felső részén a bánya lát­
ható, mely e megye érezgazdagságára s bányáira utal; a bánya 
felett egy vadkecske jön elő, mi a vad állatoknak a megyében 
előjöttét mutatja. Az alól levő két habos pólya pedig a megye 
főbb folyóit jelezi. B él a b á n  y a város czimerében a két bá­
nyász kalapács az ott hajdan virágzó bányászatot igazolja. Vég­
re B e r e c z k  erdélyi városka czimerén előjövő, levelet tartó
5
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kéz onnét ered, hogy a bereczkiek voltak régibb időkben a 
postások, kik leveleket, küldeményeket és áruczikkeket Moldo- 
vába ki s onnan beszállítottak.1)
A mondák, melyek a történelem minden ágában szerepet 
visznek s melyek tömkelegében nem egy történelmi esemény 
veszi kezdetét vagy elvész, a czimorészet terén is, mint emlí­
tettük előfordulnak.
Igaz ugyan, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk e tekin­
tetben s vigyáznunk szükséges, miszerint a XYI. és XVII. szá­
zadi heraldikusok regegyártó hajlamának áldozatul ne essünk, 
de azért még nincs indokolva amaz újabb s többek által meg­
indított eljárás sem, hogy e miatt minden traditiót figyelmen 
kívül hagyjunk.
Hatósági czimereinknél eddig ugyan nem sok gondot for­
dítottak oly czimorekre, vagy ezimerábrákra, melyek bizonyos 
mondákkal vannak összekötve, vagy melyek tárgyait a megye 
múltjával összefüggő mondái alak képezné, de ennek egyik fő 
oka, hogy e czimerek eddig elé tudományos vizsgálat tárgya 
mind kül- s bel alakjuk, mind elrendezésük s ábráikat illetve 
nem igen voltak s csak annyiból szerepeltek, hogy mint a me­
gye s város jelképei, jelvényei jól vagy roszszul előállíttattak. 
Hisszük azonban, hogy alapos vizsgálat, a történelmi s helyi 
hagyományok, okmányok és kútfők tanulmányozása nem egy ily 
érdekes mondát hoznak napfényre, mely a czimerre s az illető 
megye s város múltjára is érdekes leend.
Hatósági czimereink közül mondás alapot s jelképes elő­
állítást látunk Fejérmegye czimerében, melyen Szent-István ki­
rály a gyermek Jézust tartó Szűz-Máriának, Magyarország nagy­
asszonyának — az ország koronáját felajánlja. Ezen a messze 
múlt világába visszamenő esemény — hagyomány szerint — a 
Székesfej érvári állam egyházban történt vala s éppen azért volt 
hazánknak századok óta mai napig a szűz anya patronája-véd- 
asszonya. Ezen kegyeletes hagyományon alapulva képezi ama 
jelenet Fejérmegye czimerének belső szerkezetét, minthogy e 
megye székhelyéül szolgáló város területén álló templomban 
történt e hagyományos eset.
Érdekes monda alakok láthatók Maros-Torda vármegye 
czimerén, hol a balra levő mezőn elhintett arany bizantinok a 
Szent-László idejében a Kunoktól a harezmezőn cselből elszórt 
s kővé vált pénzek mondáját jelezik, mely monda általán isme­
retes2) Szolnok-Dobokamegye czimerén pedig kék mezőben elő­
jövő ezüst torony a két arany csillagtól környezve jelképezi a
‘) Orbán „Székelyföld“ III. köt. 122. lap.
2) Archeológiái Értesítő XI. köt. 9. sz. 275. lap.
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deési óvári emlék-torony helyén hagyomány szerint a hét ma­
gyar vezértől tett frigykötést, a hót csillag a 7 vezért jelentvén. 
Továbbá az ezen czimer alsó mezőjén Szent-László király har- 
czias bárdos alakja az illető megyében a Kunok ellen vívott 
diadalmas harczot jelképezi.
Ezen elősorolt három történelmi hagyományon alapuló 
monda, inkább csak a czimeren előjövő c-zimerábrákra utal s 
magának a czimer keletkezésének vagy változtatása módosítása 
történetével összefüggésben nincs.
A czimer eredetével nagyobb összefüggésben áll azon szin­
tén történelmi alappal biró monda, melyet némely Íróink a szé­
kely czimer keletkezésével összeköttetésbe hoznak. Ugyanis ezek 
szerint a székelyek régi czimerét Zsigmond király változtatta 
meg 1437-ben, adván a régi czimer helyett a napot és holdat, 
annak jeléül, hogy a székelyek úgy a török elleni harczokban, 
mint a pórlázadások alkalmával szorgalmatosán vigyáztak, mi­
ként a nap és a hold az égend) Lakatos Siculiájában azt állít­
ja, hogy a székelyek a napot s holdat Mátyás királytól nyerték.
Sajátságos s a város nevére is vonatkozó mondái jelleggel 
bir a B á r t  fa város czimerében előjövő s keresztben álló két 
bárd. A várost ugyanis a XII. század közepe táján a cziszter- 
czi barátok alapították, bárddal irtván ki a fát s az őserdők 
helyén templomot és apátságot építettek. Innen származott vol­
na a város eredeti neve Bártfa, mely 1427-ig kivétel nélkül 
B á r d f á n ak íratott 2j
A czimerekre vonatkozó történelmi mondák közül adatok 
hiányából többet nem ismertethetünk, mert a hatósági czimerek 
különösen a czimerészeti mondák tere — még nagyon parlag s 
mivelőre nem akadt. Mihelyt azonban e téren az adatok na­
gyobb számmal összegyüjtetnek, e czimerészeti mondák köze­
lebbről fejtegethetők s bemutathatok lesznek.
A czimerábráknak imént jelzett mondái úgy már koráb­
ban említett symbolikus s a megye s város más viszonyaira vo­
natkozó jelentőségükön kivül — vannak azok közt olyanok is 
számosán, melyek nem vonatkoznak oly szorosan az illető me- 
g e viszonyaira, hanem más okok vagy eseményekre. Többi 
közt pl. van számos oly megye, melynek czimer ábrája vagy 
ábrái közül egy vagy több valamelyik főispán vagy főispáni 
család czimeréből származott át az illető me^ye czimerébe. így 
P o z s o n y  me g y e  czimere ugyanazonos a Pálfy család régi czi- 
merével, tehát az ott állandóan örökös főispánságot viselt Pálfy 
család czimeréből mentek át a czimerábrák Pozsonymegye czi-
*) Dugonics „A magyarok uradalma“ 1801. 54—55. 1.
*) Hazánk s a Külföld. 1867. évi folyam 6. sz. 91. lap.
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merébe. Esztergám megyében pedig a megye örökös főispánja 
az ország prímása lévén, e megye ezimere egy herczegi palást 
alatt ülő főpapi (Szent-Adalbert) alak. S o p r o n m e g y e  czi- 
merén meg az Eszterházy család ezimere liasználtatik, nem 
ugyan mint fő ozimerábra s nem is teljesen ugyanazonos, mint 
Pozsonymegye ezimere a régi Pálfy czimerrel, hanem csak mint 
mellék czimerábra a pánezélos vitéz által lábánál tartott pajzson 
jön elő. S z a t h  má r  me g y e  kilenc/, részre osztott czimerpaizsa 
szívállása helyén a Károlyi család ezimere látható. S á r o s m e ­
gye czimeréhen levő koronás növekvő női alak pedig a Forgách 
család czimeréből ment át e megye czimorébe.1) Végre Eger-  
v á r o s  czimerében ott van az egyszarvú, mely Temesi György 
volt egri főpap czimeréből vétetett át a városi cziinerbe.2)
Ezen előszámlált eseteken kívül számos megye czimerébe 
jutott be egyes főispán vagy főispáni család ezimere vagy ezek 
czimeréből egyes czimerábra. Azonkívül egyes hatósági czime- 
rekbe bejuthattak egyes előkelőbb megyei családok vagy férfiak 
czimereiből is czimerábrák, mint már imént említettük, azonban 
ezt csak akkor igazolhatjuk példákkal bővebben, ha a kellő 
adatok minden egyes czimerre felderíttetnek.
Az országos czimer egyes részei, különösen a pólyák gyak­
ran megjelennek a hatósági főleg városi czimereknél. A mellék 
tartományok czimerei szintén előfordulnak egyes területükön levő 
város vagy vármegyék czimerein, igy Ilorvát- s Tótország me­
gyéi s városi czimerein a Horváth ostábla, a Tót nyest s a Dal­
mát oroszlán fők a nevezett ezimerek eme részletei gyako­
riak.
Az országos czimer ábrái közül egyesek kitüntetésképpen 
is adományoztattak királyaink által pl. a p ó l y á k  kiváló elis­
merésül adattak Nagy Lajos király által Kassa városának, hogy 
czimerében hazználhassa.3)
A királyi család s egyes tagjainak czimerei szintén elő­
fordulnak némely megye s város czimerében pl. Hunyadmegye 
czimerében látható a Hunyady-ház gyűrűt vivő hollója. Kassa 
város ezimere pedig II. Ulászló király által nemcsak inegdisze- 
sítetik, hanem Anna királyné a czimerben meglevő 3 liliomot 
szinte a maga nemzetségének három liliomával bővíti meg azon 
ragaszkodásért, melyet a város férje iránt, Albert öcscsével a 
magyar trón elnyeréséért folytatott küzdelemben tanúsított.
A római szent birodalom két fejű sasa kizáró kitüntetés­
képpen adományozva főleg városi czimereken részint egész alak-
') Cerographia Hung. 146. lap.
■) Cerographia Hung. 162. lap.
3) Tutkó Kassa város tört. évkönyvei. 28 1. és 220 1.
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jában, részint részletekben is előfordul pl. Temesvár város czi- 
merén egész alakban, Szeged és Eperjes czimerén fél alakban 
használtatik.
Oláhország czimere, holló csőrében keresztet tartva, elő­
jön Besztercze-Naszódmegye czimere hátterében egy magas he­
gyen állva. Végre még megemlítjük, hogy Marosvásárhely czi- 
merénok ábrái a székelyek régi czimeréből vétettek át s igy e 
czimer a székely nemzeti czimerrel ugyanazonos.1)
A hatósági czimereken előjövő czimerábrák sajátságai közt 
nem egy olyat lelhetünk, mely általános heraldikai szempontból 
is nevezetes jelenség s ép azért figyelemre méltó. A czimeré- 
szet egyik érdekesebb sajátságai közé tartoznak ugyanis az u. 
n. b e s z é l ő  c z i me r e k .  A hazai hatóságok czimerei közt egy 
ily esetet ismerünk t. i. Szent György szabad királyi város czi- 
merét, melyben Szent-György lovag jelenik meg a mint a sár­
kányt leszúrja. Ezen czimer — tudtunkkal — egyedüli beszélő 
czimer hatósági czimerészetünkben, némi vonatkozás a város 
nevére előjön K e c s k e m é t  város czimerén, hol egy álló kecs­
ke alak a főczimerábra, úgy E p e r j e s  czimerén, hol az eper­
virág a sas által tartva jelenik meg, Régibb czimerén pedig 
három eper virág az osztott czimer paizs felső részén használ­
tatott.''1)
Végre a czimerábrákat illetve meg kell jegyeznünk, hogy 
egyes hatóságok czimerei belső ábráikat tekintve sok változáson 
mentek át. A többi közt Miskolcz város czimerében az 1433- 
ban megjelent pecséten Zsigmond király szakállas arcza volt 
látható, jelenleg pedig egy szerecsen alakot használ czimeréül e 
város: „Lehet ugyan — Írja B. Radvánszky Béla, hogy ez egy 
későbbi adomány eredménye, de valószínűbbnek tartom, hogy 
az itt közöltnek eltorzitott czimer alakja, a kétfelé nyúló sza- 
kállból lábszár, az arczból test és a koronából szerecsenfő, a 
korona alatti hajfodorból pedig a csillag ós félholdig nyúló kar 
könnyen származhatott, ha avatatlan szemek utasították az ér­
telmetlen vésnököt.3) •
Némely czimerek nemcsak esetlegességek folytán, hanem 
egyébként is ábráikat s belső elrendezésüket tekintve koronkint 
különféle változáson mentek át. Némelyeknél az illető hatóság 
történetének majd minden nevezetesebb mozzanata a czimeren 
történt módosítás, bővítés vagy változtatás által van kitüntetve.
Czimereink közt, különösen nevezetes változásokon ment 
át Kassa város czimere, mely eredetét tekintve régibb keletű,
’) Orbán Balázs Székelyföld IV. köt. 108 lap.
5) Arehaeologiai Értesítő VIII. k. 03. lap.
*) Avcli. Ért XI. köt. 56 lap.
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minthogy hatóságaink közt éppen Kassa volt az első, mely a 
czimerre királyi adományt nyert Nagy Lajos királytól 1369-ben. 
Ezen Nagy Lajos által adományozott czimer állt egy aranyos 
vonal közé igtatott három liliomból s azon felül négy vörös és 
fehér esik volt szélében.*) Később 1423-ban Zsigmond király a 
czimert kibővítette egy a czimert tartó kiterjesztett szárnyú vö­
rös öltönyü angyallal, melynek fején kereszt és sugár koszorú 
van. 1453 ban IV. László király a már elődei által megbővített 
czimer paizsát aranykoronával díszíti; 1502-ben II. Ulászló ki ­
rály által e város czimere újra megdíszittetik és pedig a paizst 
tartó angyalnak vörös ruhája égszinüvé átváltoztatik, egyszers­
mind a czimer közepébe fél sas tétetett; a paizs fölé pedig két 
arany koronás sisak helyeztetett, melyekből sas szárnyak jön­
nek ki s egyúttal a két sisak foszlányokkal elláttatott. Anna ki­
rályné, Ulászló neje, a czimerben meglevő három liliomot a 
maga nemzetségének három liliomával azon ragaszkodásért meg- 
bővíti, melyet a város férje iránt mutatott.
Más városok czimerei szintén mentek át kisebb s nagyobb 
mérvű módosításokon, így Sz é k e s fe j ér  vá r  város régi czime- 
rét I. Leopold király egy koronával bővíti azért, mert a régi 
királyok e városban koronáztattak. E p e r j e s  városa czimere 
pedig alapjában megváltoztattatott I. Ferdinánd által, a régi czi­
mer ugyanis állott az alsó részen aranymezőn két ezüst pólyá­
ból ; a felső részen három epervirágból; a mostani I. Ferdinánd- 
tól adományozott czimer következő: négy mezőre osztott pai- 
zson keresztben felváltva arany alapon egy fekete sas három 
eper virágot tart, a másik kék mezőben pedig egy ezüst oszlo­
pot tartó, kettős farkú arany oroszlány látható. A régi czimer- 
ből tehát csak az epervirág maradt meg.1)
Ezen példákon kívül több hasonló esetet lehetne régibb 
városaink czimerei közül felhozni, mit azonban ezúttal máskor­
ra hágjunk.
Áttérünk most az alaki szerkezetre, mert e tekintetben is 
figyelemre méltó jelenségek merülnek fel, ha hatósági czimere- 
ink sorozatát behatóan tanulmányozva vesszük vizsgálódás alá.
A czimerészet régi helyes elvei szerint a czimereknek s 
czimerábráknak, hogy minden tekintetben kifogástalanok s sza­
bályosak legyenek, minél egyszerűbb s a mellett a szokás által 
szentesített czimerészeti szabályoknak megfelelő előállítása, kí­
vántatik. Hatósági czimereinknél ezért, ha elfogulatlan bírálat 
alá akarjuk venni, ezen imént említett elvnek kell irányadónak
*) Sajnáljuk, hogy szerző távol leven az itt lappangó calami lapsus-t 
nem igazíthatja ki. Szevk.
9 Arcb. Ért. VIII, köt. 5 ez. 93. lap.
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lenni, mert csak ezen helyes elv tekintetbe vételével leend el­
járásunk helyes s a tudomány kívánalmainak megfelelő.
A belső czimerábráknak tehát mindenek felett a sajátsá­
gos czimerészeti jelleggel kell birniok, azért például a czimere- 
kcu nem helyes czimerábra a duzzadó tagozatú oroszlán alak, 
mely a természetben előforduló élő oroszlánhoz hasonló, hanem 
vékony s e mellett czimerészeti elvek szerint tagozott alakú 
oroszlán szükséges, mert a ezimernek, a c/imerábrának mindig 
bizonyos régi jelleget kell felöltem, minthogy a cziiner maga 
lovagkori jelvény s mint ilyen lényegileg a középkorhoz tarto­
zik, ép azért származása kinyomatát mindig magán kell hor­
dani.1)
Czimerészeti szabályok szerint tehát csak az oly hatósági 
ezimer mondható teljesen kifogástalan előállításúnak, mely mi­
nél kevesebb czimerábrával s egyszerűbb beosztással bir; czi- 
merábrái vagy ábrája pedig a czimerészet sajátságos jellegének 
megfelolőleg jelenik meg Ä hatósági czimerek alkotásánál és 
szerkesztésénél ezek szerint azok lehető egyszerűsítésére kell 
mindenkor törekedni, mert a már említett heraldikai alapelv 
szerint „mennél egyszerűbb a ezimer annál több.“*)
A hazai, városi s vármegyei czimerek egyik hibája ugyan, 
hogy ezen czimerészeti elv nem érvényesíttetett kellő mérvben 
s czimero egy részének belszerkezete nem eléggé egyszerű, ha­
nem ábrákkal s különféle alakokkal telt, azonban mégis van­
nak igen helyes kivitelű, egyszerű alkotásu és szerkezetű s így 
a helyes czimerészet szabályainak megfelelő czimereink is.
Hatósági czimereink közül az egyszerűség s a mellett a 
belső ábra correctségét tekintve szabályos összeállításúnak 
mondható: Abauj, Békés, Borsod, Hont, Göndör, Csongrád, Po­
zsony, Sáros, Torna, Ung, Yas, Veszprém, Zala, Alsó-Fejér, 
Brassó, stb. megyék, Bártfa, Bélabánya, Breznóbánya, Székes- 
fej érvár, Kézsmárk, Pozsony, Nagy-Szombat, Sopron, Szakolcza, 
Szeben, Brassó, Besztercze, Zolyom stb. városok czimerei.
Ezen említett czimerek vagy éppen egy vagy kevés számú, 
de helyes előállítású czimerábrákkal jelennek meg s csak elis­
meréssel szólhatunk szabályos összeszerkesztésükről.
Az egyszerűbb alkotásu czimerek mellett előfordulnak 
olyanok is, melyek terjedelmesebb compositióval bírnak, számo­
sabb mezőkre osztvák és rajtok több czimerábra jelenik meg. 
Ezen a helyes elveknek kevésbé (?) megfelelő szerkezetnek oka
') Sacken. Katechismus der Heraldik. 5t>. lap. — Sacken s szerző Ur 
engodelmével ez merőben téves és fonák indokolása a „stylizatio-“nak.
Szerk.
V Arcli. Ért. XI. kötet. íi. szám 273 lap.
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leginkább az volt, hogy a nagy részt a heraldika hanyatló ko­
rában készült hatósági czimereken nem elégedtek meg egy, a 
hatóság valamely különös sajátságát vagy tulajdonságát előtiin- 
tetö czimerábrával, hanem egész tömeg különféle, sokszor je­
lentéktelen sajátságot vagy más motívumot akartak jelezni, mi­
által azután a jelképpel a czimert szabályszerű jellegéből kivet­
keztették s lett nem egyszer ízléstelen előállítású vásári készít­
mény. A czimerészet hanyatló korszakában túlsúlyra vergődött 
eljárás pedig a czimerek szerkesztésénél minden szabályt és el­
vet félrevetve a czimerészeti jelleget vagy helytelenül, vagy 
egyáltalán nem ismerve, tekintet nélkül a nagy világ alakjaira 
szedte össze a czimerábrákat s alkotta a czimereket. Innét ke­
letkezett sok hatósági cziiner majd minden szabályt lábbal ta­
padó compositiója, melyeknél a czimer túlterhelt alakzatai, fel­
osztási, szinezési és tagozási tarkaságával, nem csak a heraldi­
kai érzékre tesz sértő benyomást, de czimerészeti értelmezésé­
nek oly zavaros jellemet kölcsönöz, hogy szabályos leirása még 
az avatottabbaknál is könnyen fenakadást szülhetne: holott más­
részről ugyan csak belső túlterheltségüknél fogva alakzataik, 
illetőleg maga az egész czimer szerkezet oly parányi mérvek­
ben állítható elő a pecséten, hol ez idő szerint leginkább hasz­
náltatnak a hatósági czimerek, hogy részletes felismeréséhez 
okvetlenül nagyitó üveg szükségeltetnék; még talán ezzel sem 
érnénk czélt. A különféle czimerábrákkal ily túlterhelt czimerek 
közé sorozhatjuk Temesvár, Károlyvár, Pécsváros czimerót
Ezen szabálytalan s ízléstelen czimer szerkesztési eljárás­
nak még egy más faját is volt alkalmunk hatósági czimereink- 
nél észlelhetni. Ez eljárás pedig az, midőn a czimer belső ábrái 
nem a már jelzett heraldikai jelleg szerint állíttatnak elő, ha­
nem a czimer belső szerkezete úgy tűnik fel, mint egy festmény. 
Ily festményszerü előállítással szerkesztetett Besztercze-Naszód- 
megye összetett czimere balpaizsán előjövő czimer, Fejérmegye, 
Szabadka, Bazin város stb. czimerci.
De sokszor nem a czimer eredeti szerkezetén gyökeredzik 
e baj, sőt a czimer eredetileg helyes szerkezetű is, hanem ké­
sőbbi előállításánál az illető festő vagy készítő csinál a helyes 
czimerből szabálytalan festményt, s készít az eredeti jóból rósz, 
ízléstelen újat. Minek egyik fő oka, hogy a czimerészeti saját­
ságos jelleg nem csak az illető festő vagy készítő által nem 
ismertetik, de általában a nagy közönség közt kevés ismerője 
van s igen csekély azok száma, kik a czimerek szellemét ere­
deti valóságukban fognák fel. A helyes heraldikai érzék hiányá­
ból származó e szabálytalanság okozta s okozza, hogy különö­
sen hatósági czimereinknél a vignetteszerü előállítás a tiszta
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heraldikai felfogást leszorította. Ezért a hazai czimerészet kül­
föld előtti reputatiója érdekében nagyon óhajtandó, hogy az 
egyes hatóságok nagyobb figyelmet fordítanának saját czimereik 
előállítására. A felmerült számtalan hibák helyrehozására néze­
tünk szerint leghelyesebb módszer lenne, ha a hazai hatóságok 
czimerei előállításánál mindenek felett azok eredeti alakjára fi­
gyelünk és ha a heraldika jobb korszakából származva szabály­
szerűen vannak szerkesztve, ezen eredeti szerkezet tartandó 
meg. Ezt különösen a városi czimerekre tekintve említjük fel, 
miután ezek közül számos a heraldika virágzó korából veszi 
eredetét.
Ha pedig a czimerek későbbkoriak s alakjok és szerke­
zetükre nézve a helyes heraldikai elveknek nem felelnek meg, 
akkor, ha a czimer belső elrendezését s a czimerábrákat tekint­
ve óvatosan kell is eljárnunk, de azért a mennyire lehetséges 
az ábrákat, a czimerészet jobb korszakai ízléséhez kell némileg 
idomítani s odahatni, hogy azokon ama bizonyos czimerészeti 
sajátságos jelleg, mely a czimerészet virágzó kora ábráit átlengi 
itt is észrevehető legyen, bár vigyázni szükséges, hogy ez által 
az eredeti czimert annyira fel ne forgassuk hogy azután áj czi­
mer alkotói legyünk, azért e módosítások csak úgy történhet­
nek, hogy alig észrevehetők legyenek.
A paizs alakját tekintve azonban a módosításnál s a he­
lyes heraldikai jelleg helyreállításánál egy kissé szabadabban 
mozoghatunk s ha valamely czimernél annak belszerkezete s 
ábrái nagyobb felforgatása nélkül módosításokat nem tehetünk, 
legalább a paizs alakjának adjuk meg a stylszerü módosítást, 
bár azért óvatosan, nehogy ellentétek vagy ellentmondásokat 
idézzünk elő, mi például megtörténhetnék, ha a XIY-ik száza­
dig használt háromszög monor paizsban későbbkori puska vagy 
bomba jönne elő.
Nézetünk szerint a hatósági czimereknél a legszabályosabb 
paizs alakul a d o b o r  p a i z s  vagy cs úcs os  d o b o r  p a i z s  
alak használható különösen a vármegyei s a mohácsi vész után 
keletkezett városi czimerek előállításánál. Ajánljuk pedig ezen 
paizs alakokat azért, mert a megyei czimerek keletkezésüket a 
XIY. század végén illetve a XYI században vevén, e korszak­
ban pedig éppen a dobor paizs s később a csúcsos dobor paizs 
volt elterjedve s a czimerészet terén szabályos paizs alakul el­
ismerve; korábbi paizs alak használata anachronismus lenne, a 
későbbiek pedig a roccoco kor ízléstelenségeinek elfajulásai s 
ép ezért a jól felfogott czimerészet szempontjából nem szabályos 
alakok. Ugyan ezek állanak a mohácsi vész után keletkezett 
városi czimerekre is. A régibb városi czimereknél az eredeti s 
helyes régi paizs alak azonban mindenkor megtartandó.
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Az ujjon keletkező czimerekre nézve pedig megjegyezzük, 
hogy azok tervezetének előállításánál figyelni kell először a belső 
szerkezet s ábrák minél inkább való egyszerűsítésére, másodszor, 
hogy azok akár jelvényi jelentőséggel, akár puszta jelzéssel is 
a hatóság valamely fő sajátságát s tulajdonságát mutassák be, 
továbbá ügyelni kell, hogy a cziiner paizsa stylszerü s heraldi­
kai szempontból szabályos legyen és végre hogy a küljárulékok 
a mennyire lehet — mint a hatósági czimerekhcz szabály sze­
rint nem tartozók, mellőztessenek. Ha czimereinket ily módon 
szerkesztjük s alkotjuk, külföld előtt nem kell többé az e téren 
felmerült nagy számú ízléstelenség s mondjuk őszintén tudat­
lanságot eláruló hibák felett pirulni.
A tudomány s művészetek minden barátai tehát hassanak . 
oda, hogy a czimerészet terén észlelt számtalan visszaélések és 
szabálytalanságoknak eleje vétessék, a mi azonban csak úgy 
érhető el, ha a czimerészet helyes elvei s szabályai jól felfogott 
értelmükben terjesztetnek s a heraldikai ismeretek fejlcsztet- 
nek, annak természetéhez képest az alapjára és törvényeire 
visszavezottetik s ezekből a hazánkban nagyon hanyatló lábon 
álló czimermüvészet kiképeztetik és felélesztetik. A k k o r ,  h a  
ez bu z g ó  t ö r e k v é s s e l  igy t ö r t é n i k ,  a h a j d a n i  vi rág­
zó kor  s z e l l e m e  v i s s z a i d é z t e t n i  fog s a c z i m e r é ­
szet ,  n e m c s a k  mi n t  t u d o m á n y ,  h a n e m  mi n t  m ű v é ­
s z e t  is h a z á t  t a l á l  h o n u n k b a n .
V.
A vármegyei s városi c/.imerek közti külömbözet 
Ezen czimerek használati helye. A városi s megyei 
színek. Kútfők. Zárszó.
A hazai városi s vármegyei czimerek történelmi múltját, 
úgy azok czimerészeti szempontból való méltatását imént fejte­
getve, részletesen előadtuk mindazon nevezetesebb mozzanato­
kat és sajátságokat, melyeket akár czimereink történelmi múlt­
ja terén, akár azok czimerészeti szempontból való vizsgálódá­
sánál észleltünk és ezen fejtegetések után, befejezhetnők elő­
adásunkat, de mégis szükségesnek tartjuk értekezésünk bezárása 
képpen a hatósági czimereink méltatásánál figyelmen kivül nem 
hagyható némely dolog ismertetését
Az elmondott terjedelmesebb előadásunk után, ha hatósá­
gi czimereinkon még egyszer áttekintünk, három oly fontos kö­
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rülmény tűnik elénk, melyet minden szó és megjegyzés nélkül 
nem hagyhatunk.
Az első azon elütő sajátság megkülömböztetése, mely a 
városi s megyei czimerek közt első tekintetre felmerül; a má­
sodik azon kérdés méltatása, hol használtattak a múltban s hol 
használtatnak jelenben a hatósági czimerek; s végre a harma­
dik a városi s vármegyei hivatalos színeknek, melyeket alap- 
jokra visszavezetve mindenesetre a czimerek s czimerábrák vagy 
küljárulékok kifolyásainak mondhatunk ismertetése.
A megyei s városi czimerek közt, habár mindkettő önkor­
mányzati -joggal felruházott önjogu hatóság volt, mégis némi 
külömbözet, eltérés vagy ha jobban akarjuk jelezni elütő saját­
ság vehető észre, mit nem csodálhatunk, mert a városok a me­
gyéktől mind önkormányzati hatósági jogaikra, mind belszerve- 
zetükre nézve lényegesen külömböztek, de továbbá a megye a 
várostól részint népessége nyelvére, szokásai s erkölcseire, ré­
szint a régiebb időben a lakosság foglalkozására nézve is egé­
szen elütő jellegű volt.
Magánjogi szempontból szép önkormányzatuk daczára a 
városok csak egy  nemes ember vérdíját kapták, tehát az egész 
város összesen egy nemes volt; közjogilag az összes hazai vá­
rosok követeinek szavazata tett ki egy szavazatott.1) Ezen kivül 
az alap is rendesen más vala, melylyel a czimert szerezték. A 
városok kiválóan az ipar, kereskedelem, művelődés terjesztése 
körül szerzett érdemeikért, vagyoni gazdagságuk által a ko­
rona vagy kormánynak nyújtott anyagi támogatásokért, a mo­
hácsi vész utáni időben némelyek még a királyi házhoz való, 
sokszor éppen nem hazafias irányú ragaszkodásokért nyertek 
különös előjogokat.
A vármegyék kiváló tulajdonsága volt a haza és az al­
kotmány ősi jogvédelme, még ha kellett a királyi hatalommal 
szemben is. Ok nem ipar vagy kiváló gazdagsággal törekedtek 
hatni, nem meghunyászkodva, politikus módon, mindenfelől meg­
szerezni a védelmet: hanem inkább fegyverrel kézben küzdöt­
tek s szálltak síkra.
ífem volt szokásuk annyira kérni, hanem a törvényes ala­
pon a jogot s a törvények érvényesítését követelték. Ezen elütő 
sajátságok a két hatóság t. i. a megye s város czimerén is ki­
fejezést nyertek, a nélkül mindenesetre, hogy a czimert alkotó 
fejedelem erre talán súlyt fektetni akart volna.
') Dr. Korbuly Imre Magyarország közjoga. 292. lap.
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A városi cziniereken főleg a csendesebb s békésebb ter­
mészetet látjuk kitüntetni, a várfalak s tornyok, kapuk ugyan 
gyakoriak, de ezzel ne valamely harczias jellegre, hanem in­
kább a városnak várfallal kerítésére s a vár tornyaira gondol­
junk és pedig mellőzve a harczias ellen állási szándékot, inkább 
annak jelképéül vehetjük, hogy e falak közt bátrabban s biz­
tosabban fejlődik az ipar s kereskedelem és terjedhet a cultura. 
Sok városnál már az ipar is képviselve van a czimerben, így a 
bányavárosok nagy része czimerében a munkás bányász alakok 
s eszközök jönnek elő. Gyakoriak az egyházi jelvények, szent 
alakok s e mellett különösen a pólyák, melyek nagy része az 
országos czimerből vétetett át vagy külön királyi kegyből ado- 
mányoztatott. Előjönnek még a jog s igazságszolgáltatás jelvé­
nyei s más oly jelek, növényi s állati alakok, melyek békésebb 
foglalkozásra utalnak. Többször felmerülnek a királyok vagy a 
királyi család egyes tagjai különös kegyéből azok czimereiből 
kiváló kitüntetésképpen ajándékozott czimerábrák.
A harcziasság vagy különös vitézség jelvényeit ritkábban 
látjuk náluk, inkább mint loyalis, rend s békeszerető alattvalók 
akarnak feltűnni a czimereken is. Némi kivételt talán pár újabb 
a XVII. és XVIII. századból való, városi czimer mutat, főleg 
oly városé, hol erősség van, vagy volt, mint Arad, Temesvár 
satb. hol kard, sőt heraldika ellenes égő bomba látható.
Városaink czimerében tehát még jelképes alakok által sem 
igen találjuk pl. a harcziasságot vagy a hősies ellenállási szán­
dék kifejezését képviselve. Alig jön elő egy-egy szelíd oroszlán 
vagy sas alak. A városi czimerek alakja kivül a lovagi czime­
rek járulékát, képező foszlányokat, sisakot, torombát, koronát 
rendesen nélkülözi. A koronát Lencsó rajza szerint 12 hazai 
város czimerénél látjuk, ezekre is ugylátszik az újabb XVII és 
XVIII. század alatt helyeztettek, mert a régi valódi czimerészeti 
szabály szerint koronát hatósági czimerre nem lehetett volna 
tenni, de rógenten nem is használták. Sisak és toromba Breznó- 
bánya, Debreczen, Eperjes, Sopron és Zombor városok czimerén 
jelenik meg, ezeken szintén az újabb s rósz heraldika teremt­
ményének látszik. A foszlányok gyakoriabbak, külömben a vá­
rosi különösen régibb czimerek a czimerpaizson rendesen min­
den küljárulék nélkül jönnek elő vagy pedig ritkábban angyal 
vagy angyalok által tartva. Az összes küljárulékok mellőzését a 
már korábban előadottak szerint szabályul is lehetne a városi 
czimerekre alkalmazni, kivéve azon eseteket, midőn a küljáru­
lékok közül valamelyiket, mint pl. Székesfejérvár a koronát kü­
lönös fejedelmi adományképpen nyerték.*)
*) A királyi adománylevélnek szabad véteni a heraldika törvényei ellen V
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A megyei czimerek, habár külömben igen sok hasonlóság 
van köztük s a városi czimerek közt —, mégis több tekintetben 
külömbőznek tőlük.
A megyei czimerek egy részénél erős s változatosabb mérv­
ben van kifejezve a megye több sajátsága; természeti, helyrajzi 
viszonyaikra nagyobb súly fektettetik, úgy hogy több megye ezi- 
mere a megyének majd minden nevezetesebb természeti tulaj­
donságait vagy helyrajzi sajátságait visszatünteti, mig az ily 
sajátságok vagy tulajdonságok visszatükrözése a városi czime- 
reknél ritkább. A megyei czimerek más részénél a harcziasabb 
jellegnek nagyobb mérvben való kifejezését találjuk. A nemesi 
czimereknél előjövő s a lovagkor harczias viszonyaira utaló czi- 
merábrák, küljárulékok ezeknél gyakoriabbak, mit nem csodál­
hatunk, mert hisz a megyéket éppen a nemesség, az ország e 
privilegizált őre s az alkotmány, s alkotmányos szabadság tá­
masza s védője alkotta, a közügyekre csak ezek folytak be, ezek 
intézkedtek, határoztak, s így a megyék czimere szerkesztésé­
nél s alkotásánál azok egyéni s családi czimerei, melyek ily 
kii 1 járu 1 ékkai bírtak, mindenesetre befolyással voltak.
A harczias jellegre befolyást gyakorolhatott még a megyék 
honvédelmi joga s kötelezettsége is s innét magyarázható, hogy 
a megyei czimereknél gyakoriabbak a czimerábrák közt a har­
cziasabb jelleget mulató emberi alakok, oroszlánok, karddal 
vagy a nélkül, a személyes bátorságot jelentő állatok, fegyveres 
karok, fegyveres katonák, lovasok többféle fegyverek s fegyve­
res jelvények. A várfal, vártorony és kapu szintén előjön, de 
csak igen ritkán s kevés megyénél.
A küljárulékok közül előfordulnak a sisakok rendesen to- 
rombával s foszlányokkal és sisak koronával, ily sisak látható 
toromba s foszlánynyal számos megye czimerében. A korona, 
mint küljárulék szintén gyakori, sokkal gyakoribb, mint a vá­
rosoknál, mit nem csodálunk, mert a megye a nemesek össze­
ségének vétetett, a korona pedig újabb czimerészeti felfogás sze­
rint éppen a nemesség egyik jelének tekintetik. Á foszlányok 
más küljárulékok nélkül is többször előjönnek, de ezen kívül 
számos oly czimer van, mely rendesen minden küljárulék nél­
kül jelenik meg. A telamonok vagy a vármegye természeti tu­
lajdonait jelező állatok, mint Krassőmegvénél a bika és medve 
vagy harczias férfi alakok vagy más a bátorságot jelező állatok, 
mint Torontálmegyénél a sas és az oroszlán. A szelidebb jelle­
gű angyali alakok, mint a paizs tartók csak Zolyommegye czi- 
merénél láthatók, holott a czimerpaizst tartó ezen angyali ala­
kok a városi czimereknél sokkal gyakoriabbak.
A megyei czimereknél tehát különösen a városiaktól elütő 
két fő sajátságot észlelhetünk: egyik a megyék helyi viszonyai-
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Tiak, természeti tulajdonságainak és földrajzi sajátságának kife­
jezése, a másik a harcziasabb jellegnek mind a bel czimerábrák, 
mind a kül járulékok által való éles kitüntetése
A vármegyei czimereknek vizsgálásánál s a városiakkal 
való összehasonlításával, különösen, ha ezen összehasonlítást a 
tömegben együtt levő czímerek felett tesszük, azt találjuk, hogy 
az imént előadott elkülönítő sajátságok erőteljesen tapasztalha­
tók s e különböztetés nem téves egyéni nézet, hanem alapos 
vizsgálat s összehasonlítás eredménye.
*
A czimerek azon nagy tekintélynél fogva, melylyel a kö­
zépkorban bírtak — az akkori közélet majd minden mozzanatát 
áthatották s éppen azért a közép -— de a későbbi kor műemlé­
kein majd országos, majd családi, majd hatósági czimerek szá­
mosán és gyakran megjelennek. A nevezetesebb eseményeknél 
a közélet terén, úgy a magány élet belső köreiben a czimerek 
ott szerepeltek, mint melyek az egyént, családot vagy hatósá­
got jelképezték.
A városi s vármegyei czimereknek mindenek felett két 
fontos és jelentőségteljes használati helye van, az egyik t. i. a 
már emlitett hely — a p e c s é t e k e n ,  a másik a zá s z l ókon .
A régibb korból maradt pecsétnyomók közül számos igen 
szép tanúbizonyságot tesz arról, hogy mily művészi kivitellel 
állították elő érczbe metszve a pecséten levő czimert, de tanú­
ságot tesznek erről a pecsét lenyomatok is. A zászlók már ke­
vesebb számmal maradtak fenn a régibb időből, de ezeknél szin­
tén kiváló ügyességet tapasztalunk, a melylyel sokszor nehezebb 
kivitelű tárgyak is létreliozattak.
A pecséten s zászlókon kívül még más dolgokon előjöttek 
a czimerek. Ritkábban, de használtattak fol yó pé n z e k e n ,  
igy tudjuk, hogy Budaváros p é n z v e r é s !  jogot birt s a vere­
tett pénzeire a város czimerét illesztette, ilyen pénz fordul elő 
Weszerlénél a magyar városokat illető érmek I. tábla 10 ábrá­
ján. Budához hasonlólag Brassóban 1601 és 1603 évben Weisz 
királybíró által négyszögü ezüst tallérok verettek, melyeken Bras­
só czimere jön elő. Továbbá előfordul a Brassó városi czimer a 
brassói garasokon,1) melyek Brassó városa által 1612 és 1613. 
években készíttettek; úgy a nagyobb tallér alakú pénzen 1612- 
ből szintén látható a brassói czimer, a koronás fatörzs4) Szeben
0 Weszeile József hátrahagyott éremtáblái F. betű alatt V. rész tab. I. 
6, 7 és 8 ábra.
V Weszerle V. rész, a magyar városokat illető érmek I. táb. 5 ábra.
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■város czimere megjelenik a Rudolf király nevével ellátott pén­
zek hátlapján 1605-ből.1) De előjönnek egyes városi czimerek 
nemcsak oly érmeken, melyek az illető hatóság által verettek, 
hanem oly pénzeken is, melyek mások által készíttettek; hogy 
ezeken inkább csak mellékesen, valamely kevésbé tekintélyes 
helyen, például I. Apafi Mihály némely pénzein látható Brassó, 
majd Szeben város czimere a pénz hátlapján legalul, valószínű­
leg arra utalnak ezen czimerek, hogy ama pénzek Brassóban 
vagy Szebenben verettek s igy a pénzverési hely jelezői való­
nak.2) (Mint kamaragrófok és pénzverő kamarák székhelyeit jel­
ző mellékletek, czimerek nagyon gyakoriak a magyar pénzeken, 
és a felhozott eseteket még sok példával lehetne megtoldani. 
Szerk. t A megyék tudomásunk szerint ily folyó pénzeket nem 
verettek.
Az újabb időben nem ugyan folyó pénzeken, mint a fen­
tebbiek voltak, hanem emlék érmeken gyakran jelennek meg a 
városi s ritkábban a megyei czimerek. Ily emlékérmeket szok­
tak készíttetni városok s vármegyék nevezetesebb események 
alkalmával, melyen a készítő hatóság czimere rendesen használ­
taik . Hasonló emlékérmek láthatók Szeben czimerével 1613-ból.3,1
Az újabb időben különösen a magyar orvosok és terrné- 
szetvizsgálók nagy gyűléseit szokták ezen emlékérmek készíté­
sével megörökíteni, melyen a városnak s vármegyének, hol a 
gyűlés tartatott, czimere látható, ily emlékérem készíttetett 
1841-ban Temesvár város czimerével; '1866-ban Rimaszombat 
czimerével, 1868-ban Egerváros és Hevesmegye czimerével; 
1870-ben Aradváros és Aradmegye czimerével, 1874-ben Győr- 
város czimerével. (1844-ben Kolozsvár, 1864-ben Maros-Yásár- 
hely, 1871-ben Fiume.j
De más fontosabb események is megörökittettek emlékér­
mekkel, többi közt igen érdekes az 1865. évi országgyűlésre 
készített nagy tallér alakú emlék érem, melynek mindkét olda­
lán köralakban 56 magyar megye s város czimere látható.
Az újabb időben nagy számmal rendezett kiállítások al­
kalmával szintén rendesen szoktak emlék érmeket készíttetni, 
melyeken ama hatóság czimere jelenik meg, melynek területén 
a kiállítás rendeztetett. Több nemű emlék érem volt a fejérvári 
kiállítás alkalmára készítve Székesfejérvár város és a vármegye 
czimerével. Ezen emlék érmeken kívül éppen a kiállításokon 
kiosztatni szokott d íj  é r m e k e n  is az illető hatóság czimere,
*) Ugyanott D. betű alatt 3 és 5 ábra.
Weszerlc említett müve D. betű XIII. tábla 3, 7 és 8. ábra és XXIII. 
táb. 9 ábra.
3) Ugyanott II. tábla 1 ábra-
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melynek területén a kiállítás tartatott, használtatik s a kecske­
méti, szegedi es székesfejérvári kiállítások (arany, ezüst s bronz) 
dij érmein az illető város czimere fordul elő.
Nagy számmal készíttetnek jutalmazásra szánt érmek a 
hazai gazdasági egyletek által, melyekkel az általuk rendezett 
kiállítás résztvevői jutalmaztattak, ezeken rendesen azon ható­
ság czimere van, melynek nevéről az egylet magát ezimezi, ily 
érmeket adott ki kisebb kiállításai alkalmával a fejérmegyei 
gazdasági egylet, melyeken a megye czimere jelenik meg s ha­
sonlót adott ki a biharmegyei gazdasági egylet Biharmegye és 
Nagyvárad város czimerével.
A vármegyei s városi czimerek az említetteken kívül még 
másutt is használtatnak, mint a megye s város személyesitői. 
Használtatnak kiváló ünnepélyek alkalmával koronázásokkor, 
királyi ünnepélyes bevonulásokkor, midőn a czimerek táblákra 
festve hordáinak, vagy kifüggesztetnek díszoszlopokon.
Előfordulnak a hatóságok beléletében különféle tárgyakon 
u. m. fegyvereken, a megyei vagy városi katonák, úgy az ezek 
által küldött bandériumok öltönyein, tarsolyain, bútorokon, ható­
sági épületek homlokzatain, számtalan díszmeneteken, ünnepé­
lyességeken, különféleképpen előállítva. De nem csak hivatalos 
jellegű ünnepélyeknél, hanem más ünnepélyek alkalmával is ott 
láthatjuk a megyék s városok czimereit. Ott voltak ezek mint 
díszítések kiállításokon, igy láttuk a székesfejérvári kiállításon 
több város s vármegye czimerét díszítésképpen a kiállítási he­
lyiségekben kifüggesztve. Előjönnek e czimerek könyveken , 
könyvtáblákon, más nyomtatványokon, a hatóságok hivatalos ki­
adványain, okmányain, oklevelein stb. Továbbá előfordulnak vár­
kapukon, igy látható Nyitra város régi kapuján a város czime­
re.1’';  védfalakon és bástyákon, díszkapukon, díszépületeken, sőt 
gyakran a legközönségesebb épületeken vagy más dolgokon, mint 
pl. Székesfej érvár város czimere a közönséges hidoszlopokon is 
használtatik. Ott találjuk még a czimereket a templomokban, 
mint a brassói czimert, mely a brassói nagy templomnak szó­
székkel szemben levő pillérén látható.*)
A házi belső felszerelés tárgyain nem egyszer látjuk elő­
jönni e czimereket, feltaláljuk ezenkívül díszesebb tárgyakon, 
edényeken, a hatóságok által különösen a szabadságharcz előtti 
időben emlékül adott pipákon, serlegeken, kelyheken s pohara­
kon. Diszes kiállítású azon kehely, melyet 1576. évben Beszter- 
czebánya város Radvánszky Györgynek lakadalmi emlékül ado-
‘J Kübinyi s Vahot: Magyar s Erdély ország leírása III. k. 19. lap.
a) Orbán B. Székelyföld VI. k. 289. lap.
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mányozott; ezen a feliraton kívül a város czimere is előjön csi­
nos kiállítással.1)
A városi s vármegyei czimerek — ezek szerint — nagy ter­
jedelmet foglaltak el a köz- sőt magán elet körében s meghó­
dították az ipar s művészet számtalan ágát előállításukra; mun­
kát adtak ötvösnek, építésznek, hímzőnek, vésőnek, nyomdász­
nak sat. Sőt, hogy, mily számtalan dolgokon használtattak a 
hatósági czimerek s mily tekintélyesek voltak, igazolja Hunya- 
dy János kormányzó egy rendeleté 1444-ből, melyben megpa­
rancsolta a brassóiaknak, hogy a már akkor is igen virágzó 
posztó készitést előmozditsák és készítményükre a város czime- 
rét illesszék.2)
A hatósági czimerek tehát, mint a vármegye s város jel- 
képezői különösen a régibb korban ott, hol a hatóság intézke­
dett vagy annak befolyásával történt valami, mindig szerepeltek. 
Újabb időben is szerepűk van, bár már nem használtatnak oly 
gyakran, mint a múltban, minek oka részben az, hogy az újabb 
nemzedék nem oly értelemben s oly fogalmi meghatározással 
veszi a czimoreket, mint a czimerószet helyes elvei szerint ven­
ni kellene. De ha a czimerészeti érzék nagyobb terjedelmet vesz, 
reméljük, hogy a hatósági czimerek, mint az illető hatóság jel- 
képi kifejezői nagyobb figyelem s méltatásban részesülnek.
*
A megyék s városok czimereivel szorosabb összefüggésben 
állanak a megyei vagy városi h a t ó s á g i  s z í ne k ,  mert ezek 
credetöket közvetlen a czimer vagy a czimer főbb ábrái, kiiljá- 
rulékai színétől veszik.3)
A szinelc használata zászlókon s más jelvényeken régi ke­
letű s különösen a középkor századaiban elterjedve volt. A ke­
resztes háborúk seregei már a keresztek szinei által külömböz- 
tették meg magukat másoktól K é k  volt pl. az olaszok kereszt­
je, f e h é r  a francziáké, p i r o s  a spanyoloké, n a r a n c s s á r g a  
vagy f e k e t e  a németeké s s á r ga  vagy p i r o s  az angoloké és 
z ö l d  a szászoké.4)
Ezen háborúk után pedig, miután a keresztek s színeik a 
kegyelet tárgyai maradónak, egyszersmind a nemzeti színek alap­
jaivá nővélc ki magukat.5)
■) Kubinyi s Vahot: Magy. s Erdélyorszn'g leírása II. k. 95. 1.
2) Orbán B. Székelyföld VI. k. 211. lap.
3) Ottó Titán v. Hefner Handbuch der tbeor. und prakt Heraldik I. 
Tb. 162—163. 1.
4) Cantu Caesar Világtörténet. VIII. k. 2 rész. 521 1. magyar fordítás.
5) Ivánfy Ede. A magyar birodalom czimerei s szinei II. f. 29 lap.
6
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A magyar birodalom színei a vörös, fehér s zöld szintén 
már régibb keletű, legrégibb nyomai láthatók a XIII-ik század­
ból, s II. Endre királynak 1222-ben kelt oklevelén ugyanis a 
pecsét vörös, fehér és zöld sodrott selyem zsinóron függött.1) E 
nemzeti színeink külömben, a mint Ivánfy jeles művében kellő­
leg beigazolta, a czimerből, annak főbb színeiből kölcsönözvék.2j
A vármegyék s városok színei a középkorba oly messze, 
mint pl. a lovagok által használt szinok, úgy, mint a nemzeti 
szin, vissza nem vihetők, mert a városok a korábbi időkben a 
honvédelmi rendszerben külön zászlóaljak szervezésére utasítva 
nem lévén, külön saját színeikkel ellátott zászlókra szükségük 
nem volt; a megyéknél pedig a megyei telekkatonaság vagy 
nemesség a főispán zászlója alatt vonult a harezba vagy a ki­
rályi sereghez s igy ezeknek sem kellett külön saját színeiket 
viselő zászló, minthogy az illető főispánét használták, valamint 
ennek czimere jött elő ez időben a megyei főispáni hivatalos 
kiadványoknál.
A vármegyei s városi színek azon jelentőséggel, molylyel 
ma bírnak későbbi korból valók s keletkezésük alig haladja meg 
a mohácsi vészt. A mohácsi vész után azonban, midőn a török 
harezok alatt az ország egyes részei saját védelmükre s nem 
egyszer saját erejükre voltak szorítva, a hon és önvédelem eme 
nagy küzdelmeiben e színek használata elterjedt, főleg a me­
gyék voltak utalva sajat lobogókra, mint hadi jelvényekre, m e­
lyen azután saját színeiket használták.
E saját színek eredetüket kétségtelen a czimer fő színei­
től vették és pedig nagyon valószínű egyéni tetszés szerint, mert 
eddig még egyetlen oly kútfőt, okmányt nem ismerünk, melyből 
másra, mint önkényü felvételre gyaníthatnánk. A színek válasz­
tására úgy látszik sem a fejedelmi hatalom, mert a királyi ok­
levelekben soha a használandó színekről említés nem tétetik, 
csupán a czimer mező, czimerábrák s a küljárulékok színei irat­
nak le ; sem a főbb kormányszéki hatóságok be nem folytak, 
tisztán az illető megye vagy várostól függhetett kiválasztása s 
egyedül az illető hatóság czimerén előforduló főbb színek által 
lehetett e választás korlátozva.
A czimeren levő színek közül befolyhatott erre az ábrák 
színe, a ezimerpaizs mezejének színe, úgy a küljárulékok, főleg 
a foszlányok szine, mely utóbbiak pedig gyakran, bár nem min­
den esetben a czimer főszineit viselték. Első rangú hazai tudó­
saink vitatják s állítják éppen azt, hogy a használt ily szinok 
keletkezésére az illető czimer színei befolyással vannak; mi elő -
V Ugyanezen mű II. fűz. 32. 1.
2) Ugyanezen mü II. füzet 34 lap.
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tűnik, mint már fentebb jeleztük, a magyar nemzeti színeknél 
is, mert a nemzeti színek éppen a magyar országos ezimer fő- 
szinei.1)
A ezimer belső mezője s ábrái színétől látszik eredetét 
venni Fejérvármegye szine a s á rga- zöl d ,  mert a megye czi- 
merének belsején s ábráin többi szili közt e színeket is olőtün- 
totve látjuk. E színeket, a s á r g a  z ö l d e t  már rég óta hasz­
nálja Fejérmegye s a sziliek a nemesi felkelési zászlókon szin­
tén előtűnnek és pociig a többieknél nagyobb mérvben. Az újabb 
időbeli Fojérmegyei zászlókon pedig tisztán e színek használtatnak.
Székesfcjérvár városának színei ve r es - kék ,  melyek ere­
detüket a városi ezimer foszlányainak sziliéitől veszik, miután a 
foszlányok főszineiképpen éppen a veres s kék jelennek meg. 
A város c színekkel ellátott zászlót használ máig.
Fest-Pilis-Solt- és Kis-Kunmegyc színei a s á r g a - k é k  ha­
tározottan a régi megyei ezimer főábráitól és a ezimer mezőtől 
veszik eredetüket, mert a ezimer főábrája arany oroszlán, a 
ezimer mezője pedig kék. Komárommegye színei f oke t e - t ég -  
1 a ve r és  úgy látszik a ezimer főábrájától a fekete öltönyü vi­
téztől és a ezimer foszlány baloldali részétől, mely téglaveres, 
származik.
Budapest főváros v ö r ö s - k é k  és n a r a n c s - s á r g a  szinoi 
eredetüket veszik a régi Pcstvárosi ezimer fő színeitől és pedig 
a v e r e s  a fő ezimerábra, a várkapu veres fedelétől, a k ék  a 
ezimer kékszinü ezimer mezejétől, végre a n a r a n c s s á r g a  a 
küljárulékképpen előjövő s á r g a  szinti bőség szarvaktól.
A hatósági színeket illetőleg városi s vármegyei czimere- 
ink közül még többet bemutathatnánk, melyekből még inkább 
igazolni lehetne, hogy a hatósági színek eredőtöket a ezimer- 
mező, ábrák s küljárulékok színeitől nyerik.
A hatóságok t. i. megyék és városok hivatalos színeiket 
nem csupán zászlóikon, hanem pocsétoik lopecsételésénél, azok 
zsinórjain, a megyei vagy városi hajdúk s huszárok öltönyein, 
különösen ezek öltönyeinek zsinórjain, tarsolyain s egyéb főleg 
ünnepélyes alkalmakkor díszítésül is használták s használják.
E színekről külöinbcn eddigclé szakmunkákban említés 
nem tétetik s ha olykor városaink s megyéink czimerei szak 
művekben fejtegettotnok is, soha a megye vagy város színét 
nem tárgyalják, éppen azért még e színek kérdése a czimeré- 
szet terén bővebben felvilágosítandó részletekhez tartozik.
Nézetünk szerint e színek a czimcrckkel együtt tárgyal­
hatok, de tárgyalandók is, mert a színek közvetlenül a czimerek
') Iváufy idézett müve II. fűz. 34—35. lap.
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mezői, ábrái s küljárulékai színeitől veszik eredetűket s igy a 
czimerekkel, ezek által pedig a hatósági czimerészettel szoros 
összefüggésben vannak. Ezért valahányszor bármelyik megyei 
vagy városi czimerről, azt szakszerüleg ismertetve megemléke­
zünk, mindig szólanunk kellene azon hatóság által használt hi­
vatalos színekről is, kiterjeszkedve azon vonatkozásra, melyet 
ezen hivatalos színek és a czimeron előjövő színek közt ész­
lelünk.
*
Értekezésünk befejezésénél szükségesnek tartjuk felemlí­
teni azon forrásokat, melyek a czimerck tanulmányozásánál ve­
zérfonalul s alapul szolgáltak. E tekintetben számtalan akadá­
lyokkal kellett megküzdenünk, mert a kútfők igen gyér szám­
mal vannak s a mik vannak is, egy nagy részük nem megbíz­
ható, különösen a czimerrajzokat tekintve, ezért azt lehet mon­
dani, hogy sok tekintetben inkább mint úttörők küzdöttünk és 
sok helyt csak bolyongtunk a járatlan utakon, nem egyszer min­
den kalauz s vezérfonal nélkül.
Az elszórva levő kutforrások részletes fclcmlitéso itt fe­
lesleges, mert a mű folyamán rendesen idéztük a forrást, melyre 
támaszkodtunk. A czimerrajzokat tekintve azonban, mégis czél- 
szerünek véljük az általunk használt kútfőket, habár csak név- 
leg jelezni is a felmerült talánk általun elkövetett tévedések 
igazolása szempontjából.
Értekezésünknél használtuk a következő gyűjteményesen 
közzé tett ezimer rajzokat: 1) C e r o g r a p h i a  H u n g á r i á é  
seu notitia de insignibus et Sigillis Regni Mariano Apostoliéi“ 
mű rajzait, melyben 35 vármegye s 30 város ezimere közölte- 
tik; 2) „ Ma g y a r  A t l a s  czimü Görög által megkezdett s Már­
ton József által folytatott s befejezett térkép gyűjteményben 
közölt vármegyei ezimer rajzokat, hol minden megye térképén 
annak ezimere is látható; 3) L e n c s ó  Mi h á l y  J á n o s  által 
1839-ben kiadott „ Ma g y a r  t ö r  v é n y h  a t ó s á  gi  e z i m e r  lap “ 
rajzait, melyen 58 vármegye s szabad kerület ezimere közöltc- 
tik; valamint ugyancsak nevezett által „A s z a b a d  k i r á l y i  
és B á n y a  v á r o s o k  e r e d e t i  czimerei“ czim alatt közlött 
czimerlap rajzait, melyen 52 város ezimere jön elő; — 4) végre 
értekezésünk befejezésekor vettük kezünkhöz Altenburger Gusz­
táv, Rumbold Bernát és Tagányi Károly által kiadott és szer­
kesztett: „ M a g y a r o r s z á g  ez i mer  t á r  a “ czimű igen becses 
mű I-ső füzetét s a mennyire lehetett művünkhöz adatait fel is 
használtuk, miután számtalan oly becses dolgok közöltetnek eb­
ben, melyekkel értekezésünket kiegészíthettük; a belső ezimer-
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ábrákat tekintve. A czimerpaizsok kül alakját s a ldiljáruléko- 
kat illetőleg azonban bár több eltérésre akadunk a C e ro  g r a ­
p h i a  a L e n e s  ó-féle rajzok összebasonlitása után, mindazon­
által e tekintetben ezen külömben rendkívül becses mű rajzait 
egész valójukban hiteleseknek nem tarthatjuk, mert maguk a 
szerzők beismerik, hogy ott, hol a kor gyarlósága vagy csak 
éppen a festő vagy a vésnök ügyetlensége miatt hibásan lett 
ábrázolva a czimer, akkor azt, a hol lehetett szigorúan a czi- 
mertani szabályoknak mcgfclelőleg állították elő. Ezen eljárás 
magában véve igen helyes, minthogy azonban mi a paizs alak­
ra s az összes küljárulékokra értekezésünkben súlyt fektetünk, 
holott ők ezekre különös figyelmet — saját beismerésök szerint 
— nem fordítanak, azért azok eredeti alakját kellett figyelembe 
vennünk, habár azok szabály ellenesek is, annál inkább, mert 
értekezésünk alapjául a történelmi multat s a czimerek törté­
nelmi fejlődését vettük. Külömben a kiadók s szerkesztők által 
megindított eme vállalat valóban hiányt pótol s örülnünk kell, 
hogy végre szakirodalmunk ily igen becses művel gyarapodik.
Ezen imént elősorolt müveken kívül használtuk a S o m o ­
gyi  E d e  által szerkesztett s közelébb megjelent „ Ma g y a r  
Lcxi con^-hoz mellékelt nem külömben az „ O r s z á g - V i l á g “ 
czimü lapban közzé tett czimer rajzokat s leírásokat. Az emlí­
tett művek mellett egyéb más művekben elszórva megjelent czi- 
merrajzokra is figyeltünk s a mennyire lehetett a több helyen 
közlött czimerek rajzait mindenkor összehasonlítva vettük vizs­
gálat s tanulmányozás alá, mi annál inkább szükséges volt mert 
gyakran a több helyen közlött ugyanazonos czimer alakjai na­
gyon elütőleg jelentek meg, pl. S z a b o l c s m e g y e  négyeit czi- 
merpaizsa jobboldali alsó mezőjén a Cerographia rajzán egy tér­
deplő s bekötött szemű Amor alak látható kezeit összekulcsolva 
s hátán az ijtartó. A Görög féle Atlasz úgy Lencsó féle czi­
mer lapon pedig fa törzs jön elő, három csonka ággal. Libet- 
bánya czimerén a Cerographiában egy térdeplő püspök jön elő, 
a Lencsó féle táblán pedig egy álló szent alak jelenik meg s 
nem is püspök süveggel, de szent fénnyel.
Ennyi nehézséggel s bajjal kellett megküzdenünk érteke­
zésünk .összeállításánál s igy nem lehet csodálni, ha nagy figye­
lem mellett is tévedések csúsztak be annak szövegébe, melye­
ket kijavítani s helyrehozni későbbi kutatások feladata leend, 
ha majd a czimerek eredeti alakjokban, helyes rajzokkal s ala­
pos leírással tétetnek közzé.
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A hajdan hatalmas és tekintélyes szerepet vivő vármegyék 
s városok jelképeinek a czimereknek, mind történelmi, mind 
czimerészoti szempontból való vizsgálódását befejezve, azon óha­
junk kijelentésével bocsátjuk szerény művünket a közönség elé, 
hogy ezt, mint a nehézségekkel megküzdött munkásság ered­
ményét tekintsék, melynek összeállításánál a jóakarat s a buz­
galom nem hiányzott, azonban a felmerült számtalan akadályok 
a siker kivívását nem egyszer csak jámbor óhajjá tevék. De a 
feltornyosult nehézségek mellett is lelkesített ama tudat, hogy 
a hajdan hatalmas városok s vármegyék történelmi múltja s 
belélete felderítéséhez e csekélységgel is járulunk; mely törté­
nelmi múlt kellő megvilágosítása jelenleg, midőn még megyéink 
s városaink habár a régi hatalomnak csak csekély foszlányaival 
bár, de birnak: annál inkább szükséges, mert a változó viszo­
nyok forgandósága az újabb kor más s elütő irányú eszméi ha­
talmas s ellenkező áramlatu befolyása alatt nem tudni, hogy 
még e foszlányok is a legközelebb jövőben szét robbantva nem 
o hullanak szerte! Ezért a régi nagyságnak s a régi hatalom­
nak ezen korunkig megmaradt jelvényeit buzgalommal ápoljuk 
és tanulmányozzuk, mielőtt még az idők és viszonyok hatalma 
végképpen megdöntené az alkotmány hajdani bástyájának a 
megyéknek, úgy a cultura terjesztőjének a városoknak — úgy 
mint azok a múltban voltak — létjogát s átadná őket a múlt­
nak, a történelemnek, mint átadott sok mást, mely még létezési 
joggal birt volna.
Drága emlékek ezek, melyekhez annyi létérti harcz, annyi 
szenvedés; — a jog torén sa  harcz mezején annyi küzdelem tör­
ténete van csatolva; de melyek mégis nem csüggedésre, hanem 
az ősök példáján buzdulva hasonló tettre hevítenek. A magyar 
történet százados küzdelmeiből emelkednek ki e czimerek dicső­
ségesen és büszkén, mint a vármegyék s városok jelvényei, hir­
detve hogy a jog s igazságért a békés zöld asztal mellett ép 
úgy, mint a harezmezőn eleget tettek kötclezottségöknek, hir­
detve azt, hogy az alkotmányos szabadságnak s a nemzetiség­
nek és e nemzet összes jogainak a legnagyobb viharok közt is 
rondíthetlen hívei, pártfogói és védői Voltak az általuk jelképe­
zett v á r m e g y é k  és v á r o s o k .
